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另一方面，可能有人提出通才敎育未必 比專才敎育優勝，況且現在各機構皆招 
聘專業人員，實行通才敎育豈不是背道 
.而馳，漠視社會需求？這與以往各系中 
亦有加入硏究方法（ R E S E A R C H 
METHOD )，統計學及電腦使用（STAT-
IS TICS WITH COMPUTER USAGE ) 
等實用課程相比，更是開倒車之表現。 
嶺南人眷編輯的話 
_ 者話 編的 
變、變、變• 
在校政方面’改革的H標是在一九八六 
或八七之時’再邀請（C.N.A.A.)來評審 
學院的發展’從而能夠進入（U.P.G.C.) 
’獲得全面資助，使香港嶺南學院能夠爲訓 
練更多高質素的學生，爲社會服務，爲未來 
「港人治港J提供各種不同種類人村。例如 
開設社會科學學院，其課程內容主要是圍繞 
着香港、中國、及亞太區等的政治、經濟問 
題。再者，今年的圖書館又更加了一整層， 
改善圖寧館的設備及藏書方面有得到進“：歩 
的發展。 -
•在嶺南學生會方面，今年是最具朝氣的 
一屆。今年的幹事會選擧，打破.了以往一揮 
參選的情况’有兩個候選內閣競逐盟主寶座 
，爲「葉偉堂閣」’另一閣是「峻嶺閣J 
，毎閣的助選團人數都超過二十人。在競選： 
期間，他們各出奇謀，有行軍佈陣，經常檢 
討策略’有時更討論至深夜。戰况之激烈， 
爲歷年所僅見。這樣’使整個學院都彌漫着 
旣緊張又熟鬧的氣氛。到最後，投票的人數 
更打破了歷屆紀錄。 
在同學的參與方面。「參與J可分爲兩 
種，第一種是參與組織及安排活動’第二種 
是參與擧辦的活動。無容置疑，今年參與學 
院活動的同學，有增加的趨勢，特别是三年 
級的同學，他們的朝氣勃勃及衝勁，使很多 
種節目都能得到順利的推行。在這裏，我由 
衷地多謝他們對寧生會的支持。 
在嶺南人編委會方面，八五年是深具意 
義的一年。記傳在十月走馬上任之時’當時 
整個編委會只得四、五個人在工作’加上行 
政架構的鬆軟，致使工作未如理想°及後’ 
經過大刀闊斧的整頓，工作人員增加至三十 
多人，而在行政架搆亦大加整頓，各部門包 
括執行編輯都、宣傳及推廣部及編輯部等。 
而且，在四月之時，第一次發行報紙’以後 
毎月一次，在這時，嶺南人便眞眞正正擁有 
他們自己的學生報及報紙，這亦表示嶺南人 
編輯委員邁向更成熟的地步。 
最後，我在這裏深切多謝爲這本學生報 
出過力的同學，而其中更特别加以稱謝的同 
學，包括曾婉媚、瑪令輝.、陳慶愉高楚彬 
、黃炎沛、李素琴及去届幹事長周幹賢同學 
等等0 
變、變、變，變得更加好！ 
編辑室 
種現象 
其他大學 
一間新院校在 
有大專院校在學 
校方積極籌款 
校長透露：學校現正積極向內部及外界人 
仕籌款，以作改善師資及敎學設備之用，數目 
希望能達到一千萬或以上°校長認爲校董們本 
身都會大力支持此次籌款運動’這可算是嶺南 
每一位同學的福份，另一件値得欣喜的事，是 
最近嶺南大學基金會撥出四萬八千元美金給學 
院，分三年繳付，用作協助敎師進修，促進嶺 
南學院與中山大學的學術交流，及補助開設校 
外課程。擧辦校外課程的初期廣吿費用是相當 
龐大的，學費不足抵償廣吿的開支，所以需要 
基金作暫時性的資助。 
集中資源發展大專敎育 
校方會否開設類似樹仁那類的夜間課程呢 
？答案是暫時不會。在目前的情形下，如果嶺 
南開辦夜校，敎育署是不會給與財政上的支持 
。倒不如集中現有的力量改善日校的課程及設 
備，希望盡早獲得獨立評審，將二、二、一制 
轉爲三年制的大專課程•並爭取政府增加對學 
院的資助。開辦正規的夜間課程，可留待他曰 
學院地位獲得有關人仕進一步重視再作打算。 
了 
館後 
長透露 
！^樓撥出一部 
在已請建築師畫 
不久便可進行改 
的天台是可作康樂活動的。以前有 
一段時間，嶺南敎育機搆的建築委員會羅光耀 
先生建議最好不要在天台運動。現在新改組的 
建築委員會向學院表示，大會堂的天台原經政 
府批准作爲操塲之用，所以同學們大可以作各 
種運動和康樂活動。但在下面音樂廳擧行音樂 
會、戲劇及演講時，則希望同學們停止在天台 
上跳動，以免做成騷擾。 
銘衍堂的羽毛球塲地可能會改建爲多種用 
途的場地，除了可用作小禮拜堂，擧行崇拜及 
其他宗敎活動外，也可用作課室及擧行小型研 
討會。 
關於現有的學生會辦事處，校方也想和學 
生會商量，研究一下是否需要搬遷或重新粉飾 
，或將它改爲活動中心，把一部份地方改作羽 
毛球塲，以供學生及敎職員享用。 
社會科學系升格爲學院 
最令人鼓舞的是校方已計劃在一九八五至 
八六學年度多辦一個社會科學院，更可顯出學 
校在學科上有平衡的發展。關於課程方面，校 
長宣佈各學院正在積極的改革課程，盡可能有 
别於大學開設的傳統式的主修課程。例如社會 
科學院系原有經濟及社會科學兩種傳統式的主 
修課程，下年度開始，改爲綜合式的社會科學 
課程，三年級是基本必修課程，待四年及五年 
級時再專門化。 
文史學系亦有所改變 
文史學系亦有課程上的改革，古典的成份 
會略減，而增加比較實用及現代的科目，例如 
會設散文、應用文、報吿文學、大衆傳媒、戲 
劇的寫作訓練，而翻譯課程也佔相當比藥。翻 
譯達到十八個學分，即毎年六個學分。畢業後 
同學不一定限於敎授文史，可在報界、雜誌、 
電視台或翻譯上作一些文學工作。這個課程可 
稱作一種創新的表現和嘗試，不是重覆或抄襲 
大學的課程。 
如他日停止擧辦預科課程時，便能賸出四 
百個學位來擴充文、商及社會科學院各系的學 
額，師資的質與量也分成三個系。 
聘用專業Consultants向評審作出建議 
•.現在學院已動員了全體敎職員，爲接受獨 
立評審作好準備。最明顯的例子，是爲中國文 
史及英文系設立諮詢委員會及校外考試委員制 
度。今年四月二十日敎務會便會通過諮詢及校 
外考試委員的名單。這樣今年九月後，全校所 
有學系都建立了諮詢委員及校外考試委員的制 
度。另一方面學校已準備於下學年度聘請大約 
四位有經驗和目光遠大的校外顧問，對學院的 
文、商、社會科學課程及行政、師資、設備各 
方面提供意見，並對何時向政府申請派員評審 
作出建議。從這些可以看出校方的準備工作， 
做得非常詳盡和徹底。 
學院•政策、全面諮詢同攀 ‘ 
關於同學參與校政，校方希望遂漸提高， 
例如一九八五至八六學年度，學生觀察員參加 
文、商h社會科學院院敎會議及敎務會會議。 
這些觀察員極可能是由各學系、學生觀察員互 
選代表担任，以便反映各系的獨特意見及需要 
，並對課程改革作出貢獻。. 
校長對同學的期望 
最後，校長期望學生齊心合力，使嶺南在 
多方面更臻完善，作爲一位大時代中的大專生 
，應該透過文娱、學術等活動建立關注社會的 
意識，作爲對以後民主建設的準備，更希望能 
透過一些學術交流團令香港學生更瞭解中國各 
地實况。近期哈爾濱一所工程學院亦邀請我們 
作一次這樣的活動’該學院有招待所供住宿。 
學生會最好是通過用普通話之話劇及辯論比賽 
來推廣普通話。這方面的發展亦可算對當前局 
勢的一種冋應。 
嶺南人•校政篇 
社會科學系升格爲學院 陰 
羅翠華脚玉香 
由社會系及經濟系整合而成的綜合社會 
科學院(Integrated Social Science Facul-
ty) E^Academic Board及College Counc-
il通過，將於明年脫離文學院而獨立°這個-In-
tegrated Social Science Faculty的改革計 
劃是朝着兩大目標邁進：一、短期一爭取進 
入U.P.G.C.及二、長遠一切合社會需求° 
要爭取進入U.P.G.C.除改善學校組織、 
師資、行政目標及學生質素外，根據過往浸 
會學院經驗’評審小組（Assessment Team) 
是較着重通式敎育（Integrative Study) ’ 
相形之下，傳統式以系别爲單位之分科不太 
受重視。 
要提高嶺南地位，必須先爭取進入U.P. 
G.C.；要進入U.P.G.C.，必先確立嶺南本身 
特色，不致與其他大專院校重複。否則，政 
府何須花費大量金錢建立類似學府，倒不如 
於其他學院增設學位來得方便，節省° 
要建立學校風格’組成以多元化主題（ 
Focus, Theme)爲敎育方案的iiter-discipli-
ne Programme來取代普遍實行於香港專上 
學界之傳統Discipline Programme是勢在必 
行的。 
此外’作爲一所專上學院，亦應檢討本 
身質素、範圍以及課程是否適應社會需求。 
這除了應審査小組要求，敎學內容切合社會 
(Community Relevant) •適應香港環境外， 
更可使學生於畢業後能學以致用，不致空負 
一身學識卻因不切合社會要求而致英雄無用 
武之地。 
在設計Integrated Programme 時，黎 
鳳博士與經濟及社會學系的講師所組成特 
别委員會，經過長時間的研討及各老師熱心、 
支持下，考慮到香港之社會模式、未來發展 
以及學校人手供應問題。加上由香港大學、 
中文大學的講師以及各私人機構人員所組成 
的顧問委員會（Advisory Board)提供了外 
界人士對嶺南學院意見及對學生要求等不少 
參考資料。 
這些來自各方面的意見促使特别委員會 
捨棄了最先構想的不分流派之One Integra-
ted Programme，而採納了以三個特别主題 
(Theme, Focus)爲重黙之Programme ° 校 
方雖因此而需要招聘新講師’原有講師亦需 
準備新課程，卻可避免零碎、駭雜不純之弊 
，亦可避免學生們「周身刀，有張利」之惡 
果° 
三個Programmes已分别加以整合’內 
含經濟學、社會學、政治學以及心理學等科 
，分别爲： 
一、國際發展與合作（International 
Cooperation and Development)—包括國際 
法、金融、貿易、國際關係、政治等’使同 
學對國際事務有較全面的認識，對將來於國 
際機構如電報局工作亦大有幫助。 
二、社會政策與問題（Social Issue 
and Policy)—這是直接與香港社會有關的 
政策與問題’如城市發展以及人口問題等， 
均分别從經濟及社會學等多個角度探討’使 
除理論外，更可輔之以實際政策’研究其目 
標、內容、賁行過程、分析評論等’使理論 
與實踐得以結合，更迎合社會需求。 
三、亞太區研究（Study of Asian-Pa-
cific Region) 一香港作爲一個國際城市，九 
七年歸還中國後，更會成爲她與國際間之溝 
通橋棵，亞太地區鄰近香港，地廣人稠，佔 
地球三分二各種政治制度、宗敎及種族人口 
，是近年來發展最迅速地區’更被公認爲是 
2000年代之發展中心。不太廣泛又可認識不 
同社會之各種制度，諸如經濟强國之美、曰 
，發展中國家之東南亞及南太平洋區，在世 
界上實扮演擧足輕重之角色。透過研究這個 
多姿多彩的地區，賀可反映多層面現象如海 
洋經濟、交通、政治、法律等，這些與香港 
都有密切關係，實不容忽視。 
要推行一套新制度，必會遭遇ilj種種困 
難、阻礙，而Integrated Social Science 
Faculty.亦不例外’主要面對的是：一、工 
作量，二、訓練(Discipline)問題。 
推行新制度，必須先籌備許多新課程， 
講師們要面對許多從來未敎授過的題目或要 
從多個角度分析研究事物，這比起只將所學 
傳授於學生，又或是專責某些擅長課程，要 
求都大幅度提髙，而人是各有所長的，難以 
精通各種科目、講師們對此難免有抗拒感， 
加上學生們同時修讀多個學科，對未修讀這 
些學科之講師亦或多或少做成威脅感。 
對此，校方採用漸進式敎學方法，於 
Integrated Courses採用小組敎授（Team 
Teach)形式 ° 如Urban Society以Economic 
Section負責Urban Economic 而 Sociology 
Section負責Urban Sociology，這樣假以時 
日，講師們當能逐漸發展其Integrative Un-
derstanding ，可以多個角度，較全面的割析 
o 
此外，於明年實行改革時，三年級同學 
所修讀的多爲導論課程，敎授們有充份時間 
分配籌備科目，重新編整課程，捜集資料， 
考慮新角度之看法，使更迎合社會需求。如 
現有之人口學較側重於理論，將來會加入政 
策研究，分析人口政策之轉變’對香港之影 
響等。更鼓勵講師們進修，深造專門題目° 
另一方面，可能有人提出通才敎育未必 
但是，話說回頭，大勢所趨並不表示學 
問要跟隨社會趨勢而走。.即使我們順應潮流 
，經濟學及社會學都是側重理論，與實際工 
作並不相干，與其勉强迎合，不如發揮社會 
科學本身之潛能，訓練學生對社會各方面問 
題有敏銳觸覺，具一般適應能力，基本槪念 
，全面而非狹陰之觀念，以便將來工作時容 
易以其基本學識學習專門需要，再作進一步 
進修來得實際。 
况且商行應用人才，除中下階層需要專 
業知識外，高層決策如投資，均需要瞭解國 
際動態、經濟、政治各方面才可作出正確決 
定。 
至於指稱嶺南畢業生難與兩所大學之畢 
業生爭長短，則整個社會科學系更毫無前途 
可言，旣無專業知識，又無實際工作技能， 
只有理論層面。這樣Integrated Programme 
反而能加强社會科學本身長處。再者，社會 
日益複雜，講求實際更不能單憑一個Appr-
oach看事物° 
如上文所言，旣然成立Integrated So-
cial Science Faculty有種種好處，爲何這 
種制度在香港大專界不盛行呢？這就要歸究 
於歷史問題，本港專上學院及大學多具悠久 
歷史，受傳統束縛，在組織上難以將各個壁 
壘分明系的别結合爲一'，故Integrated Pro 
-g ramme難以實行。 
而嶺南學院，早已有社會科學系之設， 
雖然內裏分爲經濟學與社會學二科，但要結 
合爲一畢竟阻碍較少。這個發展中之年輕機 
搆，缺乏歷史背景支持這一弱黙，在此情况 
下一轉而爲優黙，在一片改革聲中，Integra 
“ t e d Programme of Social Science 實是 
乘時而起。 
比專才敎育優勝，况且現在各機搆皆招聘專 
業人員，實行通才敎育豈不是背道而馳，漠 
視社會需求？這與以往各系中亦有加入研究 
方法（Research Method ) ’統計學及電腦 
使用（Statistics With Computer Usage) 
等實用課程相比，更是開倒車之表現。 
由於師資及資源不足，現有學生全依舊 
制，一切維持現狀，畢業時領取的也是舊有 
的文憑。但五年級時，可供選修之課程則較 
現在爲多。 
爲求同學對課程有基本認識，不致因偏 
重某科而忽略其他，新制度下之三年級同學 
每個Programme至少要修讀一科’至四年 
級才按個人興趣選擇Specialisation Area。 
新制的彈性亦大爲增加，校方對榮譽文 
憑最低要求一百零二學分，但却提供超過一 
百一"h學分以供選擇，換言之，學生即使偶 
有失手，亦不致「一子錯，滿盤皆落索」， 
需要重修、補考以符合學分要求。 
至於明年新生之招收，將會經濟學與社 
會學並重，整個社會科學院將招收約六十名 
新生。 
嶺南人參4交政篇 
認識你的圖書館 
晴 
圖書館種類很多，其中與學生有特别密 
切關係的是學術性圖書館及公立圖書館。二 
者的性質、功用不同，很多人認爲管理公立 
圖書館的工作，猶如多數政府工作一樣，比 
較枯燥呆板，未免太側重於行政管理以及對 
外關係事務上，而少了一份對學術以至圖書 
館本身的專注。袁家瑜女士正有這個看法。 
袁女士是今年剛接任的嶺南學院圖書館館長 
，曾任職分區公立圖書館及香港理工學院圖 
書館，擔任行政管理工作。且由她談談嶺南 
圖書館的未來大計。 
•你認爲一間具規模的學術性圖書館應 
該是怎樣的？ 
•那應該包括三大黙：首先，最必要的 
當然是提供足夠的課程參考資料以及基本參 
考書。其次，需要提供一個良好的閱讀及溫 
習環境，用以提高學生探討學問的興趣。同 
時，亦須廣泛地提供更多有關香港及其他普 
遍性的資料，使同學對課程以外的事物有所 
認識。 
•在發展圖書館方面，你有些甚麼計劃 
？ 
•目前來說，我希望可以整理及充實館 
內三個部門。搆想中的指定參考部（Rese-
rve Collection )，將會竜集老師指定閱讀 
的文章及書本、各社會機構發展的報吿及資 
料、校內及有關公開試的參考資料、試題與 
範圍、外國和香港其他專上學院的校刊、學 
校會議程序與敎職員作品。此外、，亦會發展 
視聽敎材，包括將舊期刊複印膠片、複印講 
師敎學講義，提供校內擧行的硏討會或演講 
錄音帶等。另外，也會提供歸類的中、英文 
剪報，配合同學寫文章及做功課的需要。 
其實要發展圖書館，最基本重要的一環 
是加强圖書館敎育，使每一個人都知道如何 
運用我們的圖書館，使它物盡其用。目前， 
我們的目標是從新生輔導入.手，鼓勵他們去 
參觀圖書館。此外，亦和校方合作訂定有系 
統的計劃，向學生灌輸圖書館的知識，令他 
們認識館內藏書及服務。另一方面，也希望 
在校報上介紹圖書館的設備，譬如「如何尋 
找書本」或簡介圖書館學等。我們亦鼓勵同 
學向館內職員發問，希望同學漸漸認識到與 
圖書館的關係並不起止於老師指定要讀的一 
兩篇文章，而視之爲大專生活的一部份。未 
來，我打算替兩個助理館長在當眼處設置桌 
椅，方便同學詢問。除此之外，我將設置更 
多指示牌及增設新書介紹一欄以「推銷」圖 
書館的「貨品」。圖書館也會從新草擬一份 
條文較淸楚詳細的守則，待Academic Bo-
ard通過後便可發出通告了。 
除加强圖書館敎育外，我們正在積極向 
校方爭取，將自修室撥歸圖書館擴展；’如果 
成功的話，第二步便會增闢更多地方來發展 
視聽敎材中心。 -
此外，我希望加强與學生會的聯繁_，以 
吸納更多有建設性的意見去改進，並將意見 
向校方反映。在此我呼顢各同學有意見就盡 
可交予圖書館，誠意的我們都會加以考慮。 
一般來說，圖書館與學生的溝通比較少，我 
希望可以將情况扭轉過來。莫忘記我們是需 
要同學支持的。正因如此，在某些事務上， 
我都盡量請同學協助，使他們對學校產生歸 
屬惑。 
•圖書館藏書量很少，請問你有何方法 
改善？ 
•藏書少是因經濟能力有限。不過，圖 
書館會積極尋找各類型的書商，採取多元化 
方式購-，選擇最便宜的書價，甚至直接與 
外國書商交易，務求節省開支，購買更多書 
籍。還有，以往圖書館購入的書很多都是單 
一本的，希望今後可以將借出率高的書至少 
保留一本在出衲部，以增强圖書館的流通性 
；並且再添置新書，代替殘舊的一部份。 
•學生是否有權利參予買書事務？ 
•很抱歉，現階段還未有。圭於買甚麼 
'書的建議大多來自各級系老師，他們比較淸 
楚怎麼樣的書符合課程的需要。這樣，也令 
圖書館在管理上方便一些。 
•同學借書踊躍嗎？ 
•借書的情况不大踢躍。圖書館未來會 
大量購置新的及與課程有關的書，以刺激同 
學在這方面的興趣。 
•圓書館與校方的溝通如何？ 
•圖書館與校方是有正式的溝通的。圖 
書館本身有委員會，成員包括主席（Dean 
of Study )、學生代表、系老師代表、圖書 
館館長以及兩個助理館長。委員會會議是不 
定期的，視乎所需而定。我會出席校方Ac-
ademic Boards勺會議，一方面提出所需，一 
方面了解校方的意願、情况，交換意見。有 
一黙附帶要說，就是每一系都有老師作爲代 
表’出席圖書館委員會會議，將消息帶回自 
己所屬的系，這一措施對兼職老師來說，是 
有一定的幫助的。圖書館很着意與校方、老 
師、同學溝通，因這是必須的。 
結束訪問前，袁女士淺淺一笑，大方端‘ 
莊之下，掩不了一己信心的流露；就讓我們 
拭目以觀，給予支持，明日的嶺南圖書館必 
更有一番作爲！ 
嶺南人•校政篇 
爲你而設的 Counselling Centre 
m 
當你想找工作做時’肯定你不會忘記學 
校的Counselling Centre (學生輔導中心） 
’可是你對他的認識有多少？本期「嶺南人 
」特地爲你走訪學生輔導主任一楊靄珍小姐 
，讓你對Counselling Centre認識更深。（ 
楊小姐曾留學美國，先後榮獲學士，頓士學 
位及敎育專家學位， i從事心理學講師工作 
多年。） 
Q1)請問你們的工作範圍如何？目標是什麼 ？ 
• 我們的工作範圍大致可分三類：學業、 
個人生活適應及職業方面的輔導。學業輔導 
是協助同學在學業及學習上的適應°每年’ 
我們都擧辦「學習、考試技巧」小組研討， 
目的就在於增加學生的學習效率。個人生活 
適應輔導則旨在協助同學處理其個人情緖問 
題，擧辦一些人際關係講瘦及成長小組，以 
增加同學對生活的適應能力，能過獨立自主 
的生活°而職業輔導則爲同學提供職業資料 
、獎學金資料等。擧辦各類型之職業講座， 
使同學知道從事某種職業所需的資格及準備 
,各行各業的情况及前景。又爲同學聯絡僱 
主’提供就業機會。另外有志赴海外深造巧 
同學，本中心亦提供有關資料以供參考。這 
些都可透過諮商、講座、小組硏討、心理測 
驗及資料提供的服務而獲得。至於我們的目 
標，就是去輔導同學。 
Q2 )你們的工作範圍有三方面，但巧觀察所 
得，似乎比較側重職業輔導方面，這是什麼 
原因呢？ 
經我們不斷的努力，近年找到較多的職 
位提供給畢業同學，而你們的暑期工及兼職 
的機會都有明顯的增長，其他的人際關係講 
座，成長小組等並無忽視，人手許可’相繼 
提供多些這類活動，你們便不致感覺我們有 
重此而輕彼！ 
Q3 )就惑覺而言，你們像側重替商學院的同 
學提供就業機會，而忽略了其他學系的同學 
0 V 
這是供求現象，我們學院的課程，大多 
數是商業課程，商科學生人數亦佔全學院七 
成以上’我們宗旨是盡量提供機會給同學 
， 不 會 厚 此 薄 。 
Q4 )你們用什麼方法聯絡僱主？ 
聯絡的途徑是發信給各個機構，請僱主 
聘用我校的同學，亦親自聯絡僱主，另外又 
刊登報紙及與勞工處接觸。 
Q5)同學的受僱率如何？ 
受僱率很高’有些同學很受僱主器用， 
因而再來聘用我校的同學。你彳1�是代表嶺南 
的一羣，我也願你們在外表現良好’使你們 
的師弟、妹們也得分享正如你們分享以前師 
兄、姐給你們種下的成果。 
Q6 )我想知道，僱主在選擇僱員時，會否先 
考慮兩所大學的學生，而列嶺南學生爲次選 
呢？ 
這要禪乎機搆的類型、職位的性質、個 
人的特質與表現，這些都是僱主考慮的條件 
。去年我校畢業同學調查中，有九成以上的 
同學都能在畢業後之四個月內找到適合的工 
作，因此這方面是不遜於其他院校！ 
Q7 )請問你們最大的工作困難是什麼？ 
正如狠多機構一樣，經濟及人手問題是 
阻礙發展的袢脚石。 
Q8 )請問在這兩年的工作裏，你有何感想？ 
我很高興與你們在一起，兩年多來’自 
己所投入的精神與時間沒有白費，看着曰漸 
發展的Counselling Centre及同學日益需求 
我們的輔導’實在令人鼓舞。各同學在學業 
、事業及個人的發展中遇上任何疑難，請多 
多利用這個院方專門爲你們而設的Comisel-
ling Centre，從而獲得正確的輔導。 
同學們，Counselling Centre實在爲我 
們提供很多的服務，何不好好利用那裏的資 
、源？有空不妨入Counselling Centre借一本 
書或一盒錄音帶，你會受益不少。 
嶺南人•校政篇 
彭鳳儀 
建社會的超穩定結構 
前 言 
中國封建社會，基本是一個自成體系而 
相對孤立的系統，其主要的特黙有二：一是 
封建社會期延續及停滯，二是周期性的改朝 
換代。在人類文明史上是極爲罕見的，掲事 
其中的原因，是否意味著爲中國未來的發展 
方向作出啓示。利維•史陀（C . LEVI-
STRAUSS )有言：「歷史在透視之下或 
許有兩種模型：追本溯源的，回到遙遠的過 
去以建立起一個傳統秩序；或者是展望前景 
的，將這種過去作爲開始塑造未來的起黙」 
。本文的目的，亦是從後者的觀黙出發。其 
中金觀濤和劉靑峯兩位對中國社會結搆長期 
停滯及封建王朝的週期更替的原因探討，無 
論在方法論上及分析上都有獨特的見解及原 
創性。極希望透過今次的介紹，能引起大專 
界同學對這問題的熱烈討論。 
方法論 
歷史研究的困難是：對於一些-大歷史 
現象，我們能從經濟上、政治上、意識型態 
上分别找出許多原因，但當把這些原因個别 
放到整體中’就會發現各種原因是互爲因果 
，而自己只不過是抓住歷史發展的其中一小 
環節。金觀濤及劉靑峯兩位利用現代科學的 
理論架搆——控制論、信息論、系統論等等 
，從中去揭示中國的獨特社會結搆° 
在一個社會內部裏，經濟、政治、意識 
型態三個子系統都在發展着相互的闕係（宗 
法一體化），尤其是最活躍的經濟因素的不 
斷發展，勢必導至三個子系統之間的關係不 
適應，從而使社會結構出現不穩定和危機k 
無組織力量的自我膨脹）。當社會結構中三 
個子系統偏離適應狀態以至於舊結構無法再 
維持下去時，引起原有舊結構的崩潰（大動 
亂），結果是消除了各子系統中互不適應的 
因素，消除和壓抑了三個子系統中尙未成熟 
的新結構的萌芽，這樣就使得大系統回到原 
有的適應狀態。控制論把這種稱爲超穩定系 
統（ALTRA STABLE SYSTEM ) ° 其 
特熙是一方面有巨大的穩定性，另一方面却 
表現出周期性的震盪。這種系統的巨大穩定 
性，是依靠它本身具有周期性震盪的調節機 
制得以實現的。 
宗法一體化 
中國的社會結構是建立在自給自足的小 
農經濟基礎上，其特黙是農民人數衆多’生 
活條件相同，但彼此間並沒有發生多種多樣 
的關係。所以除地域的相聯繫外，他們相互 
之間不能形成任何全國性的聯繫，缺乏把各 
個地域聯繁起來的組織力量，即使透過軍事 
力量一時建立統一的大國，這種統一也不是 
穩定的。簡單來說，小農經濟的分煞性始終 
是一種對統一的瓦解大量。政治結構（國家 
機器）和意識形態結構（儒家思想）的「一 
體化」’是把他們內在的組織藕合起來’互 
相溝通，從而形成一種超級的組織力量° 
一體化的功能有二，第一，國家可以利 
用具有統一信仰的知識份子來建立官僚機搆 
，來執行管理國家的功能。中國的知識份子 
——「士」或稱爲「儒生」，佔總人口的比 
例很少，但是他們的組織能力却很强。他們 
掌握了中國社會中最重要的信息「交流工具 
」——「文字」。它克服了方言障礙而成爲 
幾千年的暢通信息通道。而且，他們源源不 
斷地經過一定方式（例如’科擧）輸送到官 
僚機器中，使國家官員無論在職位上還是在 
地區上都處於流動之中，其目的是防止官僚 
轉化爲貴族，以保持國家機器的運轉和統一 
。第二，「一體化」結構把大系統內的各部 
份起着互相協調的作用。在儒家的國家學說 
指導下，各級官員都要受到「忠君保民」信 
條的約束。他們分别處在從中央到地方的各 
級機構上，執行統一的中央號令。但在實際 
貫徹過程中又不需要事事請示，而只是按統 
一的儒家學說來處理大量的日常事務，從而 
自動地對各地區實行控制調節。 
在中國，國家與個體之間存在着一個强 
大而穩固的中間層次：宗法的家族、家庭。 
基本上，一體化的調節作用是利用儒家學說 
來組織國家的，而宗法家族，家庭亦是建立 
在儒家思想上。由「子孝」、「婦從」‘、「 
父慈J的倫理觀念，也是「民順J、「臣忠 
J、「君仁」的國家社會關係的一個縮影。 
這時家庭成爲組織國家的基本單元，與國家 
成爲一個同搆體，其特默是增加了個人的管 
理及控制。簡單來說，「一體化是指整個社 
會橫向的主導組織方式，而宗法同構是縱向 
的組織層次，合而言之，中國社會的結構稱 
爲「宗法一體化結構」。 
中國封建社會結構的脆性和維持脆弱的 
平衡——强控制 
中國社會的宗法一體化結構具有兩個明： 
顯特黙：第一 ’脆性的社會結構。第二，强丨 
控制。脆性的社會結構是指經濟結構、政洽i 
結構、意識形態結構三個子系統’都必須保丨 
持相互適應的平衡態附近，其中任何一個偏： 
離適應態到某種程度就會造成整個社會的崩 
潰瓦解。比如有足夠數量的自耕農及中、小 
地主存在，能供養官僚機搆及皇室的消費° ： 
一旦經濟結構過份偏離這種狀態，自耕農絕 
大多數淪爲佃客、流民，維持大國必須的各 
種賦稅重担便落到少數農民頭上’這時農民 
不得不爲了生存而造反’政府的行政架搆之 
隨之解體，其後果是崩潰性的° 
「宗法一體化結構」是對系統進行負反 
饋調節的，消除各子系統對適應的偏離，稱 
爲「强控制J。在經濟結搆上推行强控制， 
就必須建立强大的信息和控制系統’如戶籍 
、地籍調査制度等等，使中央能根據實際情 
况及時制定相應的政策，調節不利於統治的 
因素，其中包括重農桑，招徕農戶等。在政 
治結搆及意識型態結搆上的强控制，是對知 
識份子參政執行行政管理及思想控制。例如 
不讀詩書就意味排除於仕途之外° 
無組織力量的發展及其特性 
在某種社會結構在維繁自身穩定的調節 
過程中，所釋放出來的對原有結構起瓦解作 
用的，但其本身又不代表新結搆的那種力量 
，稱爲無組織力量。 
在中國封建的社會結搆下，無組織力量 
的增長有兩個特黙：一是不可逆性，二是增 
長至一定程度後就具有「自繁殖性」。所謂 
不可逆性，就是指無組織力量的增長是不可 
能在這個系統內部由調節機器自身加以遏制 
的。雖然任何一架調節機器對它的調節對象 
是有效的，但對自身的朽壞是無能爲力的。 
所謂自繁性，是指無組織力量的增長，當其 
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數量超過一定的臨界黙後，就會越繁航得快 
0 
在政治結構上，爲了克服小農經濟的分 
散性’ 一體化結構把封建知識份子組織或官 
僚網，並賦予他們管理社會的權力°在一定 
時期內，官僚機器有效地發揮了作用（開國 
之初）’但是自身人數不斷的膨張及增長’ 
同時亦腐独了他們。一體化結構下的主權， 
亦同時加强控制’以達至遏止官僚的腐化° 
但是皇權放大的結果是造成宦官、外戚干政 
而形成的政治腐敗°這就是不可逆性° 
在經濟結構上的無組織力量是土地兼併 
。所謂土地兼併即是自耕農，半自耕農轉化 
爲個農，土地遂漸集中在少數人手中的過程 
。在宗法一體化的結構調節下。限制了農民 
對地主的人身依附關係’但在中國之土地是 
可以買賣的，於是貧者賣土地’富者購入土 
地，這種田產易主’興廢巧常的土地買賣引 
起自發兼併的趨勢，隨著商品經濟的發展而 
加速。 
在意識形態結構中的無組織力量增長二 
表現爲思想日益混亂。官方（儒家學說）意 
識形態漸漸失去指導意義。政治腐敗，土地 
兼併，人身依附關係加强’仕途也失去了吸 
引力’這時候便會出現思想混亂，綱紀够壞 
，小人當道’理想主義者的儒生退避林泉（ 
陶淵明）’百姓怨聲載道’於是王朝威信盡 
失，人們開始把種種自然iii變看作是舊王朝 
天命喪失的徵兆°這樣的意識形態佔了上風 
以後’凌充分顯示這個王朝面臨崩潰了。 
中國封建王朝的修復機制 
中國封建王朝是具有「死則又育」的機 
制。中國封建王朝能得到更替和修復，是因 
爲農民大起義有着摧枯拉朽的調節功能°農 
民利用急風暴雨式的大動亂’將所有貪官汚 
吏，土豪劣紳一併消滅。大量空置土地使土 
地關係能重新分配調整。這是新王朝建立的 
先決條件。 
第一塊修復模板：宗法同構體。 
急風暴雨式的農民起義，對無組織力量 
起着調節作用，但它本身不是帶有建設性的 
°罔此，封建大國能迅速重建’是它內部存 
在着一套非常有效的修復機制一國家與家 
庭的同搆體。「由子孝、婦從、父慈所建立 
起來的家庭關係，不過是民順、臣忠、君仁 
的社會關係的縮影」。它使舊王朝崩潰之時 
，保存了國家組織結搆信息的家庭，成爲新 
王朝重要的第一修復模板° 
第二塊修復模板：一體化目標。 
宗法家庭結構儘管是國家組織的同構體 
’但他們畢竟不是同一層次上的組織。中國 
要建立跨地域的政治統治’必須通過一體化 
，即由信奉儒家國家學說的儒生組成國家機 
器，這樣才能控制小農經濟所帶來的貴族化 
趨勢，確保統一大國的形態，使中國封建社 
會能夠重新建立。 
總 結 
中國封建社會的長期停滯和周P性改朝 
換代，這兩個重大歷史現象有着深刻的內在 
關係。中國封建社會結構內部具有特殊的調 
節機制，使它毎隔兩三百年就發生一次周期 
性的崩潰，消滅或醒抑不穩定因素及恢復舊 
結搆°正是這種特殊的調節機制，保持了中 
國封建社會兩千餘年的延續狀態’使之呈現 
出社會結構的巨大穩定性° 
試 論 
第一 ’翻閱這本書時，發覺作者參考的 
書籍非常之多及廣’有中有西’而且對於史 
料的採用適可而止，對兩位作者治學的嚴謹 
態度是非常佩服。 
第二，在方法論上，有其原創性°作者 
用現代科學方法，包括系統論、信息論及控 
制論等從一個宏觀角度去了解三個主要系統 
(經濟、政治及意識形態）之間的關係，爲 
史學界提供一種新的研究方法。 
第三，在政治層面上，新的理論架搆採 
用，是意味著對官方歷史唯物史觀作出挑戰 
，表現出中國大陸的政治對學術的控制作出 
有限度放鬆。 
第四，作者對於歷代的維新變法’有着 
新的了解。從中國歷史來看‘歷代王朝前期 
和中期變法，會得到一定的成績，例如貞觀 
之治，而後期變法不論改革者多麼有作爲， 
例如永貞改革，都註定要失敗° 
第五，對於不能出現中國資本主義及科 
學落後有重要的分析，以前主要是從文化角 
度（例如，MAX W E B E R )或經濟角度 
去看，而作者指出最重要的是急風暴雨式的 
大動亂，將科技文明的累積及資本主義的萌 
芽完全剪除’爲研究中國科技落後及產生不 
出資本主義提供了新的研究角度。 
第六，作者指出皇權主義，是中國封建 
社會中農民起義的另一個特黙，生活在宗法 
一體化結構中的廣大農民’在家庭中往往是 
封建家長，享有父權、夫權。而家庭又是國 
家組織的同構體’子孝和忠君同構，父權與 
皇權相對應°「在農民大起義時’農民也會 
以家庭組織形式爲模板’建立以宗法家長制 
爲組織原則的政權。這種政權由於同構效應 
，極易轉化爲以皇權爲中心的政權°所以’ 
中國農民的社會大動亂中之所以「取而代之 
主義者J ’決不是偶然的J 。但就我個人而 
言，這種講法，是過份簡單化，因爲家庭 
國家層次上的距離相當大°從家庭的「皇帝 
」變成爲全國的皇帝，其中的過渡是値得再 
深入研究。 
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從褲穿窿到龍穿鳳 
相傳以前有位臣子爲了說服皇帝遊^小 
欖，就用了以上的詩句來形容其景色。這位 
臣子對小欖其實是過譽了。事實上小欖並不 
能稱得上是風景遊覽區，但它的物產豐富， 
稱爲漁米之鄕似乎更貼切。小欖的出產包括 
蠶絲、鮮魚、水果、蔬菜、蔗糖等’其中尤 
以菊花聞名全國。 
位於珠江三角洲的小欖，雖然地理適中 
，但它的優越條件一直都未被充份禾Ij用’直 
至近年門戶開放後，這有利條件才得到發揮 
0 
永寧鄕一廣東鄕鎭企業狀元 
小欖鎮的批鄰是近年擧國聞名的永寧鄕 
。八四年一至十月，永寧鄉的鄕辦企業總收 
入比八三年同期增長了百分之三十二黙八° 
①八三年的總收入在全國反次於天津市的大 
邱庄’在省內則獨佔驚頭。永寧全鄕業人 
口一萬二千人，六成勞動力從事工、商、建 
築、運輸、飮食服務業。過去幾年，他們致 
力擴闊生產概域’陸續辦起燒碍、農副產品 
加工、魚苗、觀賞魚、建築、飮料、服裝、 
針織、五金、塑料、玩具、紙箱、燈池、電 
器等行業，由於產品適合市塲需要，生意蒸 
蒸日上。八四年，他們根據市塲需要，先後 
辦起了西裝服裝廠、童服加工廠，還正在與 
外商合作籌備電腦零件廠和防水膠紙廠。目 
前，永寧鄕的十五個企業中巳有六家企業走 
工資結合、多廠結合、內外資結合的多元化 
經濟道路。 _ 
小欖鎮和永寧鄕的關係，就像手和脚： 
永寧鄕負責提供人手生產、製造原料及副產 
品，而小積是商品流通的中轉站，成爲永寧 
鄕與外界的撟樑。這種關係跟费孝通在江蘇 
省吳江縣的觀察結果是一致的：鎮周圍的農 
村一方面滋養着鎮的經濟發展，同時又受鎮 
所反哺；以鎭作爲農村的經濟中心，而農村 
就成爲了鎭的經濟來源。②換言之，彼此是 
相輔相成的。 
鄕辦企業難題多 
據费孝通所說，鄕辦企業有三種基本類 
型：第一種是原料和市塲都不屬當地農村， 
只是利用當地的勞力；第二種是原料來自當 
地農村，亦即是農副產品加工的T業；第三 
種也是原料非本地自產，但由大工廠供應， 
相當於大工廠的一個附屬車間。③以小欖來 
說，它的企業旣不屬於第一類，因爲那裏的 
工廠大都是外商斥資設立的；但它們又不屬 
於第三類，因爲那些外商只是小資本經營， 
缺乏足夠的市塲資料和雄厚財力支持。這些 
小資本的投資者主要是來自香港，因着產品 
所需技術水平不高，內地工資低等有利條件 
底下，紛紛北上設廠。這現象在廣東省沿海 
地區什爲普遍，成爲與江蘇省小城鎭的鄕辦 
企業一個顯著的分别。 
這第四類型企業存在的難題，可在下面 
的例子养到某個本是經營瓦係買賣的否港商 
人，毅然跑到小欖，以小量資金開設了一間 
專門製作外銷美國的釘珠拖鞋工廠。由於缺 
乏周詳計劃和市塲研究，這些產品的市塲很 
快就飽和，現在該廠正處於開工不足的情況 
。這種單一化的生產方式，欠缺彈性，不能 
因應市塲波動，於是往往造•成開工不足、空 
置廠房、浪费人力資源。生產單一化使企業 
容易陷入困境；對整體經濟則造成不穩定。 
企業管理知識的貧乏亦是値得注悬的。 
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個體戶湧現 
從以上所見，小横的製造業仍未.完全發 
展。反之，在鎭內的服務行業卻方興考艾° 
由於生活水平提高，消費能力增加’商店、 
食肆、理髮店及種種娛樂塲所如雨後春荀般 
紛紛成立。其中有很多是個體經營的，以下 
是一些例子： 
大嬸是賣雪糕餅食的流動小販，每天大 
淸早，她便背着一個大藍子到窖口小學門前 
擺賣，爲小學生們提供早餐。每當小朋友看 
見小攤上掛着的紅汽球，便知道大嬸來了。 
有時小孩子賴皮不付錢’她管不了，也懶得 
去管。雖然大嬉無固定攤檔，但仍要定期交 
租給政府。其實算起來所賺不多，但她認爲 
通過這份工作可認識一羣天眞無邪的小孩子 
，不愁寂寞，又能証明自己還有工作能力， 
總比以前陚閒在家好得多。 
萍姑本是生產隊的獸醫，爲了多賺錢而 
開設了一間家畜飼料店。豬哥以前學過木工 
，現在以替人造傢具爲業。收入除了足夠家 
庭開支外，還有餘錢供養父母。可見個體戶 
的收入是頗爲可觀的。理髮店是其中一個好 
例子。這些理髮店的設計新穎，店子小而設 
備齊全，跟香港的髮型屋不遑多讓。他們的 
收費雖較國營的理髮店昂貴’但由於服務好 
，人們都樂於光顧。一個理髮師現時每月收 
入大槪是六百多元，如在春節期，理髮人多 
，他們的收入自會更多。 
提到個體經濟的發展，問及一些人對無 
綫新聞特輯「富在廣州」的意見，他們都異 
口同聲說：「濕濕碎啦！」「叫佢嚟蹄吓小 
積啦！」小欖個體經濟的蓬勃，實不讓大城 
市專美。」 
爲了吸引顧客，商店都開始著重「包裝 
」。有些專賣錄音帶的小商店及精品店，雖 
然只是不本經營，但一樣裝飾得美侖美煥， 
單看其店名已知其心思’如「松板屋」、「 
芬妮」等。有些竟髹上金漆招牌’又貼上香 
港歌星的海報，以廣招徠。爲了早黙賺錢， 
有些店竟然招牌未寫好就開業了。 
食肆方面的設備差距很大’有些設在大 
路旁的小食店，裝修比較簡陋，衞生設備也 
比較差，只是一個帳蓬’幾張抬櫈，便做其 
生意了。有些則裝飾華麗’窗明几淨’ 一派 
新經營作風。盡管它們的規模差距很大，但 
食品都是全日供應的，比國營食肆優勝一籌 
0 
有時個體戶也不一定勝過國營企業，如 
老鄕們說’光顧個體經營的肉食檔能買到新 
鮮肉類，然而他們卻裹足不前，因爲那些肉 
類是未經檢查的。 
個體戶中，有些是老遠從廣西來的’當 
中有專替人補鞋跟的廣西姑娘。據部份顧客 
稱，她們幹的是獨市生意，無人與她們競爭 
。這些廣西姑娘，離鄕别井，來到小欖投棧 
，每i只費一元’但她們替人補鞋跟每隻收 
費八毫，足夠應付生活有餘°於是同鄕爭相 
仿效，補鞋個體戶成行成市。 
商品類型多元化是個體經濟發展的特色 
。有些以前不准販賣的商品，現在也出現了 
。例如一些賣喜聯、年畫等物的攤檔，以前 
是不准擺賣的’現在卻大行其道。不過，^ 
機混水摸魚的也不少°有些廣西來的江湖郞 
中，隨便地學了黙所謂醫術，便掛起帳蓬， 
自稱擁有祖傳秘方’替人治病、整容。以下 
是其中一檔的宣傳標語： 
「婦娥下凡修顏容， 
將軍落馬除黑德。」 
還有耍猴戲的、賣武的、賣春約的，比比皆 
是。我們不禁要問一句：有關當局在批准這 
些個體戶開業之前，究竟曾否考慮到消費者 
的利益？ 
國營企業急起直追 
雖然個體戶中有害羣之馬’但據觀察f 
得，居民寧願花較多金錢去購買個體戶的商 
品，只因它們款式多、質素佳’總較購國營 
企業的商品合化算。因此，最近國營企業爲 
了競爭，一致擧辦購物抽獎遊戲°任何貨品 
，凡購滿二元便可獲抽獎券一張，多買多送 
。他們招徠的標語亦以盡量迎合顧客心理爲 
要。如： 
「抽獎券，獎金大； 
時間短，速度快。」 
「幫襯國營’可得巨獎！ -
中獎受益，人人可携！」 
獎品亦非常豐富，有電單車、彩色電視機、 
洗衣機、自行車等等。一時之間，國營企業 
似乎搶回不少生意。不過顧客亦淸楚「羊毛 
出在羊身上」的道理，抽獎爲的是買個希望 
而已。 
儘管部分在國營企業工作的人響往f體 
戶的入息高，但仍有不少人捨不得放棄這「 
鐵飯碗」。這裏流行一句話：「做就I六， 
唔做iff•八。」六元是基本工資，但如果稱 
病不上班，不但不扣工資，還有兩塊錢醫療 
津貼呢。這話一方面顯示國營企業保障較大 
，但也特出了它不能提高積極性的缺黙。 
飽暖思娛樂 
對比前幾年，小欖居民工資提高，物質 
生活充裕。現時多數家庭都已擁有自來水、 
石油氣爐、電視、冰箱、洗衣機、收音錄音 
機等設備。隨着收入增加，他們的消'if能力 
自然提卨，對物質的要求與日倶增，他們的 
文娛康樂活動內容亦隨之而改變。 
原來是附庸風雅的詩社、畫社及文化宮 
，現都巳改成夜夜签歌的的士高舞塲。丨法晚 
入夜之後，一羣羣打扮新潮的靑年男女便聚 
集在這些舞塲，隨着强勁的節拍擺動身體。 
會塲大都佈置得很簡單，只在牆上裝上閃燈 
、擴音器播出的卻是最新的歐西流行曲。收 
費方面，文化宮比較便宜，入塲费彳对立伍毫 
，但横溪酒家所設的舞塲，彳iH立收费三元， 
如有歌星即塲演唱則收五元。 
電影以前是小横居民的主要娛樂，現在 
電影院卻門堪羅雀。原因有三：第一是靑年 
人寧願去的士高•；第二是電視的深入民間； 
第三是影片的內容缺乏吸引力°傳統的戲曲 
更是無人問津°最近廣東粤劇團來塊演出， 
陣容有陳笑風、盧秋萍、林小羣，頭一天演 
出的賣座情況還可以，第二晚就R剩四成觀 
衆。雖然粵劇的票價只是六毫，但人們寧可 
多花一倍金錢去种時裝表演，不禁令老一輩 
的戲迷搖頭嘆息。 
此外，溜冰塲、麻雀館、桌球室、過山 
車、有獎輪盤及電子遊戲機中心等消費塲所 
都使年靑人流連忘返。相形之下’鎮內唯一 
的新華書店就顯得門庭冷落。事實上’店內 
陳設的書籍少得可憐，以連環圖爲主，一些 
題材較嚴肅的思想性讀物則付厥如°偶爾在 
街頭也可發現一些賣書報的地攤，賣的都是 
有關體育、武術、健美的雜誌，反倒吸引了 
一 些 讀 者 。 
旅遊亦是日趨流行的娛樂。部份工廠有 
組織工人往省外旅遊，亦有工人自行組隊遊 
玩。我們所認識的一個女工，就是剛花了三 
百元往北京旅遊，據說她還打算往上海、蘇 
、杭哩。近一黙的，他們去深圳、長江水庫 
露營，有時又約三五知己去燒烤、野餐。 
年靑人對娛樂的觀念亦有所改變。他們 
認爲賺錢雖然環要，但有時間去花錢也同樣 
歌要。故此一些幹按件計酬工作的工人’在 
達到了某個產量後，便不再生產，找消遣去 
了° -
對於上了年紀的人，電視仍然是主要的 
娛樂泉源。在小欖，他們可以淸楚收肴香港 
的電視節目，使他們更多的了解國外情況。 
社會服務需求日增 
經濟給起飛帶來生活富裕，當局亦開始注意 
社會服務設施的問題，（有人說此乃受香港 
影響，是否屬實就不得而知），例如在八三 
年至八四年，永寧鄕共花了四百六十多萬元 
興辦公益事業’其中一百二十萬元用於爲f 
十條自然村鋪設水泥路，另有一百三十萬元 
投資在各村安設自來水。今年元旦，全鄕五 
千戶農民都可吃用自來水了。 
文敎方面，與居港鄕親合資一百五十萬 
元新辦中小學各一間，增加二千個學位。該 
所新建中學是由一羣居港的鄕親合資建造的 
，當中有一位還是前粵語片紅星。中學名爲 
「小欖華僑中學」，校舍設備完善，有實驗 
室、會議室、演講室、禮堂及圖書館等，最 
頂一層是廣州曁南大學附設的電子計算學文 
憑的上課地黙，校舍門前更有一個運動塲。 
此後，全鄕可普及初中敎育了。另外又新建 
匕間幼稚園，解決了全鄕「入托難」的問題。 
年前，本港某議員之父斥資在此建了一 
堪兩層高的社區會堂，會堂前有花圃’中設 
「福壽亭」，供老人家行企坐臥；會堂的其 
中一層設有兩部電視，一部放映粤語長片的 
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在小攬，無論鄉辦企業或個體企業的發 
展都面臨一個極大的障礙，就是電力不足。 
停電在當地是極之普遍的，.今日是這個鄉， 
明日是那條村，居民也習以爲常。據說缺電 
的原因是電力大都被調輸往深圳、珠海等經 
濟特區。其實中國近年經濟加速發展，電力 
供應緊張已成全國性問題，電力供應由各省 
經委負責，按計劃供電。雖然特區發展迅速 
，對中國經濟有很大幫助，但這種拉裙蓋脚 
的供電方法，對整體經濟發展是好是壞，實 
値得深思。 
爲了避免因停電而影響營業，有些店舖 
自備了發電機，以應不時之需°但這只限於 
規模較大的店舖，小本經營的個體戶，在停 
電時就只有關門大吉了。 
個體戶的生產形式利用了剩餘的勞動力 
，如上面所提的大嬉便是一例，亦刺激了消 
費，對帶動經濟發展無疑有一定的作用。商 
品市塲活躍，排除輪候購物的日子已成過去 
，人們作爲一個消費者的意識遂漸提高，因 
此，保障消費者的權益漸趨急切。如前所述 
的不負責任，欺驅顧客的行爲是應該受到適 
當的制裁。最近中國成立了消費者協會，對 
保障消費者應有一定的作用。 
允許競爭的結果是造就了機會給有能力 
的人，但相對於一些競爭能力低的人，他們 
的機會便減少了。例如現在小欖的工廠都採 
用按件計酬的方式，即廣東話的「自己工」 
，好處是刺激工人的積極性，充分體現「多 
勞多得」的精神，但一些競爭能力較低的， 
如年老的工人就倍感吃力。他們往往要用較 
長的時間才能生產出與年靑工人同量的產品 
，故此這些工人大都每天自動加班至晚上七 
、八時，以求多得一黙工資。貧富的差距似 
乎是無可避免的，如何合理化及解決貧富懸 
殊帶來的問題才是當務之急。 
思想眞空一更高層次的問題 
自從落實經濟政策以來，工商業都開始 
發展，爲了配合經濟發展，學校敎育開始偏 
重於技術訓練課程，有關思想敎育方面的比 
重日漸減少。爲了探討這問題，我們訪問了 
幾個身份不同的人： 
亞雄是大學一年級生，那天我們嚷着要 
他作響導，帶我們參觀三自敎會，在路上， 
我們 
「你而家有無上政治課？」 
搖搖頭。 
厂黙解會無槪？ J 
「'同學對IBT冶課無興趣，先生都無心機 
敎，停電就備課，有電就蹄電視。」 
「咐你唔覺得可惜哮？」 
「一向都唔鐘意上政治課哦喇，以前都 
係佢有佢講，我有我卩地塔低頭蹄書畫公仔槪 
° J 
在的士高裏，一位女工一面撫摸着新買 
的皮裘（那是她用差不多一個月的工資買回 
來的），一面肆無忌憚地對我們說： 
「馬克思主義卩個一套而家無用噪喇，而 
家最緊要就係揾銀，其實我大胆講句，小欖 
人都係以錢字行頭槪。雖然呢度係共產主義 
國家，不過我聽人講過：『共產主義係揾唔 
到食槪。』」 、 
可見現在人們對政治是普遍冷感。對此 
情況，一位重黙小學老師有如下看法： 
「D學生只顧物質係唔卩岩槪，我槪方法 
就係話俾佢卩地聽，要先搞好精神先至搞其他 
，如果唔係就無用。」 
但具體的情況又怎樣？實際上她的敎學 
方法又怎樣呢？當我們再問時，她只是項覆 
以上所說的。 
至於官方的看法，我們可在羊城晚報一 
篇賀永寧鄕成爲企業狀元的文章看到：「… 
何謂有志氣？實則思變，志在發達，是謂夠 
志氣。何謂夠才學？辦那麼多的產業，而且 
有辦法辦得好，是謂夠才學。……」④ 
看來，志氣與才學都跳不出經濟掛帥的 
框框了。 
註：①八三年總收入是1，712萬元，八四年是 
2，274萬元。 
②江蘇省小城鎭課•組’小城鎮’大問 
題，頁10。 
③同上，頁26。 
④羊城晚報，八四年十一月冊日。 
所有金額均以人民幣爲單位。 
嶺南人眷中國篇: 
CD 國經濟改革的重要行動 
中國開放城市投資洽談 
編輯室 
由中銀集團、華潤集團、招商局、光大 
集團和經濟導報社合辦的「中國開放城市投 
資洽談會」’於八四年十一月六日在香港隆 
重擧行，這是十月中國三中全會通過新經濟 
改革後，首次具體的經濟行動° 
十一月五日，中國對外經濟貿易副部長 
魏玉明，率領一百五十人的代表團，抵達香 
港。招商局輪船有限公司副董事長袁庚，在 
歡迎中國代表的儀式上說：「通過這次經濟 
活動，可使全球關心中國發展的人仕’進一 
步了解中國實行開放政策和進行經濟體制改 
革的堅定性。」 
在開幕酒會上，光大集團董事長n光英 
代表主辦單位祝酒、他希望洽談團和中外客 
商共同努力，把這次洽談會辦好。魏玉明表 
示中國政府對這次洽談會十分帛：視。 
出席這次開幕酒會，計有香港新華社社 
長許家屯、港府工商司何鴻鑾、趟門經濟司 
司長萬智華、港府工業署副署長黃錦照、港 
报 i工商界人仕n寬誠、悅少傑、唐驥、丁 
鶴壽、李嘉誠、胡應湘、湯秉達、霍英東、 
安子介、唐翔于、張學堯、莊世平、包玉剛 
、雷興悟、白则、馬納善、利國偉、馬景禱 
、李國寶、吳樹域、柯正平、許世元、趙世 
光、何鴻藥、田元灝、楊志雲、吳多泰、曹 
光彪、古勝祥、蔡德河等；比利時對外貿易 
部官員、美國、英國日本和其他各國駐港領 
事及商務員、香港工商團體負責人，以及各 
地的金融貿易、工業界人仕等共一千多人。 
這開幕酒會於十一月六日晚上’在希爾 
頓酒店擧行。中國銀行副董事長蔣文桂致開 
幕詞，他闡述了擧辦這次洽談會的目的及籌 
備經過，並希望透過這次盛會，吸引外資投 
資中國，並加深各界人仕對中國新經濟政策 
的 了 解 。 . 
許家屯向大會致fi詞時，說：「中國的 
容量是很大的，中國可以通過香港，了解世 
界經濟信息、吸取其管理經驗、資金和技術 
，中國需要香港作出應有的貢獻。當中國發 
展起來時，香港將更加繁榮。」 
魏玉明團長在會上介紹了在中國投資的 
情況，特别是外贸體制改革，和近年中國對 
外經濟合作及技術交流的情況，他解釋了中 
國開放政策的做法，以及外商投資沿海十四 
個城市所獲得的優厚待遇。 
該日的下午，中國各地的代表團分别在 
十六個會塲，介紹當地的投資環境、設施、 
條件，以及投資項目。共有三千五百多人參 
加，可見中外客商，對投資中國的濃厚興趣< 
這次洽談會引起了中外客商的重視及强 
烈的反應。香港中華廠商會副會長霍英東和 
中華廠商會聯會會長悅少傑，均表示洽談會 
有助於雙邊貿易合作。瘡打銀行主席白則强 
調：中國開放十四個城市的計劃，會令港人 
對前途增强信心。 
明顯的，是次洽談會將促進中國與香港 
及外地的經濟合作。這次吸收外資行動，將 
爲中國經濟改革創造了條件，爲中國未來的 
發展，奠定了有力的基礎。 
嶺南人參中國篇 
别人之知識，以建立自己的學術體系的良好 
途徑。但是「這些留學回國的學者缺乏反省 
與批判的習慣，加上缺乏學術社區’則易在 
整個思維及認知過程中’產生高度西化的情 
形（移植）而不自知。第三、第三世界的知 
識份子，他們多數都會從事啓蒙工作，加上 
知識商品化的社會條件下’學者們自然就 
難於全心全力地致力於嚴肅而又有自主性的 
學術研究。 
三、社會學中國化的方向及其重要性。 
從積極來看，中國應該發展自己獨特的 
社會學知識體系的傳統，爲人類未來的方向 
提供新的方向。就消極來講’對中國社會學 
所具有的「實用」、「賁證J及「移植J性 
格，不是加以調整便是要加以消除。 
要加以消除的，要算是移植性格。含有 
「實用」及「實證」性格的西方社會學理論 
未必是放諸四海而皆準的客觀解釋體系， 
它們只不過是西方學者在其特有之文化與社 
會背景下產生的觀黙和見解，是帶有着特定 
的意識形態與價値思想。而且，若一個社1 
的學術體系，是無中生有地從外移植進來 
這個學術體系，在該社會中，至少有一段時 
間內，會產生相當亦步亦趨的移植性格。_ 
中國社會學傳入恰恰與這種情形相類似，而 
且，他更指出現在我們的情况更惡劣，因爲 
一、引言 
在一八九六年，譚嗣同在其「仁學」中 
，首先提及社會學一詞。及後’嚴復亦於一 
八九八年開始翻譯 (SPENCER )的（S T -
UDY OF SOCIOLOGY )，於一九〇二 
年完成，名爲「羣學肄言」，是標誌着社會 
學正式傳入中國。但自從一開始，中國社會 
學的成長就與西方社會學的發展亦步亦趨。 
無論是在理論架構、使用的槪念、研究方法 
、甚至研究主題上，中國社會學始終無法擺 
脫西方社會學的陰影。作爲一個社會學的畢 
業生，是有必要去深思及探索其問題之所在 
。葉啓政敎授用中國傳統知識份子剛健的氣 
魄，再加上客觀的分析，去探索這嚴肅而又 
急待解決的問題。無可置疑，他爲這問題打 
開了一條很値得參考的道路。 
作者一開始即指出在特定的歷史條件下 
，中國社會學深具四種性格：第一、實用性 
格；第二、實證性格；第三、移植性格；第 
四、加工性格。然後，他再提出自己對於社 
會學中國化的方向及重要性作出探討。由於 
作者對於加工性格着墨太少，本文只是集中 
討論頭三種的性格。 
二、中國社會學具有上述三種性格的特定歷 
史條件及世界背景。 
首先，「實用性格」，「實用」表示重 
視發生在周遭的問題解決。在中國，社會學 
被看成是用來瞭解社會現象，進而控制社會 
，用以增進改善社羣關係，以達到控制之功 
效。所以，研究焦黙都擺在如人口、家庭、 
醫療體制、靑少年問題、種族關係、老人問 
題……等等實用層面的分析。 
第二，「實證性格J。這是西方社會學 
的傳統。他們的主導知識體系是建立在以感 
官經驗爲基礎，以實驗歸納分析方法爲主幹 
的認知體系，稱爲實證主義（POSITIVISM 
) 。 
第三，「移植性格」，此性格是普遍邊 
陸國家的現象。他們將西方中心文化照搬到 
自己的函家（邊陲國家），而且更獲得合法 
TO的地位。 
自從鸦片戰爭後，接踵而來的是南京條 
約、北京條約，及至甲午戰爭喪敗後，列强 
步步進逼，有瓜分中國之勢。「一時救國圖 
存的意識彌漫」。在這意識籠罩之下，中國 
知識份子開始大規模地接受西方思想。社會 
學即在這生死存亡的歷史條件下傳入中國。 
傳統的中國知識份子，大都抱有「先天 
下之憂而憂」的思想，眼見國家將亡，使「 
救亡圖存的國家羣體意識，藍過文化本土認 
同意識」， I忍受犧牲民族自尊與對文化傳 
•統的膠着情感」，開始學西方的知識，尤其 
是科技知識。他們普遍認爲具有實用價値的 
西方科學知識，有其應付現世生存的社會功 
能。社會學作爲西方知識的一種，他們普遍 
相信（尤指那時的知識份子）社會學可以提 
供新的改革方式，免國家於苦難。亦由於要 
急需尋找改善的方向，在從事大量實際調査 
之餘接受了實證論爲理論基礎，這是中國社 
會學深具「實用」及「實證」性格的由來。 
.移植性格是作者最反對而又是最想克服 
的性格。中國社會學之深具移植性格，總括 
來講有三個原因。第一、在 I現代化」的影 
響下，中國已漸與西方社會產生相當的同質 
性，而其中學校敎育所傳授的知識內容（尤 
指大學或以上之專業知識），幾乎爲西方知 
識所壟斷。第二、留學的原因，留學是吸收 
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我們學術界缺乏自發性的批判及反省能力， 
使移植性格的趨勢繼續下去，「嚴重地腐倉虫 
了學術的原創活力，終可能完全喪失了獨立 
的個性。」受中心國家的意識形態及價値思 
想所支配。 
要加以調整的是「實用及實證」性格 
0 以往，「自然科學式」的實證論中國社 
會學界的意義不在於哲學層次上理論探索 
，而是在於把它當成從事實際調査硏究之 
策略的理論基礎。亦即是說’他們的硏究 
旨趣並不在於實證論的理論討論，而是在 
於肯定實證觀黙具客觀可行性的前題下， 
把建立在實證信條下的種種實際策^與方 
法，運用於實際社會現象的研究。這是童 
固中國社會學具實用性格的基礎。其結果是 
社會學走上了「工具物質主義J( INSTRU-
MENTAL MATERIALISM )的路上去， 
這樣，社會學必成爲社會技術家。作者指出 
，中國社會學不單只在改進研究方法、策略 
、與工具上亦應對實證主義背底裏的理論基 
礎作出一番深入探討，這是社會學中國化更 
趨成熟的表現。 
建立中國社會學知識體系之傳統——人 
文取向的典範。實證主義只是人類認識世界 
種種方法中的一種。固然它有某個程度的適 
宜與準確客觀性，I但並不是唯一可行，而 
且是必然要行的方法。」因爲它具有客觀與 
適宜性，是從事分析現象的可行方法，但其 
方法與程序的運作，亦應當配合社會條件而 
有所修飾或改變的。在中國的特定社會條件 
下，以人文主義取向典範作爲社會學中國化 
的理論基礎，是最爲適宜。而且，人類知識 
的社會基礎，除了「技術旨趣」與I實用旨 
趣」外，尙有的是「解放旨趣」（EMAN-
CIPATORY INTEREST )，這是「人於 
歷史過程中，透過自我反省和自我批判，從 
歷史的種種制約限制中，尋找解放的途徑。 
」社會學中國化的意義在於利用對中國社會 
特有的思想傳統與文化從事解析的工作，爲 
整個世界社會學界，提供寶貴經驗，在引導 
人類未來的方向作出貢獻、，亦即是說要有「 
啓蒙」及「批判」的性格。 
四、評論 
第一，西方社會學出現的背景，與中國 
接受社會學傳入中國有其相似黙。工業革命 
之後，各種社會問題不斷出現，社會呈現着 
高度的不安及緊張，在這種情况下，極需要 
一種研究人類社會行動的學科。社會學便在 
這歷史條件下出現，其使命有着解決社會問 
題及重要社會規律的任務°與中國知識份子 
希望藉着社會學重建中國社會秩序有着共通 
之處。問 
第二，其實，移植性格的出現，是邊陸 
國家的普遍現象’非中國所獨有°相對於中 
心國家，例如美國，邊陸國家是中心文化國 
家的消費者（CONSUMER )，而中心國家 
是文化的產出者(PRODUCER ) °最初’ 
他們運用武力强制’到現在，其最主的方式 
是透過長期說服影響的社化式生機條件爲控 
制統御過程來樹立其權威或中心地位。這是 
邊陸社會之學術體系對中心社會之學術體系 
產生所謂移植性格最主要的原因。在文中， 
作者未能作出詳盡的分析。 
第三，在邊陸國家，學術體系對政治體 
系產生極度的依賴關係，作者未能大膽分析 
。我想，如果學術體系不能得到眞正的獨立 
，充份的自由，努力於從事社會學中國化的 
建立只會白費心機。學術體系的自立性應包 
括對話辯論的機會，發表學術的研究成果， 
與外國學者作學術交流等等。但是，一個社 
會，有一套旣定的壟斷權威，預先肯定有一 
正統的思想體系，而且要求一切學術思想一 
定在這正統思想指導下發展，這樣，怎樣使 
客觀的事實展現呢？我確信，劃淸政治與學 
術體系的界綫，社會學中國化才有希望，才 
能開花結果。不過，學術對政治的依賴性， 
在邊陲國家是非常普遍的現象，這是邊陸知 
識份子最大的悲哀！ 
第四，有高度自覺性的邊睡國家知識份 
子有其特有的吊詭。具有高度自覺的知識份 
子，對其自己國家的學術體系進行深入的反 
省及批判，以達致學術體系的本土化。但吊 
詭地，他們所運用的工具一理論基礎，其 
主要的來源亦是來自西方。葉敎授這篇學術 
論文是最好的證明，引用中文的書籍，只得 
十本，但西方的參考書，卻有三十二本之多 
。使邊陸知識份子面對兩難（DILEMMA ) 
。但短期之內，這種情况是無法解決的。 
五、後記 ， 
最近，自己除了翻閱台灣學者的論文外 
，還參考了中國大陸的學者對I社會學中國 
化」的一些看法。現時，大陸最德高望重的 
社會學家爲費孝通敎授，我相信從他發表的 
言論去窺探，是大約可以知道大陸學者對社 
會學中國化的看法。在一九八二年的五月二 
十二日，費敎授在中國社會學年會上稱道， 
社會學要「以馬列主義、毛澤東思想爲指導 
，密切結合中國的實際，爲社會主義建設服 
務，而且是必須反映具有社會主義性質和中 
華民族特黙的中國社會」的社會學。希望「 
通過實踐的考驗遂步發展我國自己的社會學 
」，社會調査是他們普通採用的方法。從他 
的言論可知，中國大陸的社會學亦深具I實 
用」及 I實證」兩種性格，但對於是否亦擁 
有「移植」性格，則有待進一步的探討。 
但是，他對於處理學術體系和政治體系 
上，是絕對主張學術要完全服從政治體系， 
爲政治服務，「我們不能隨意去搞調查，搞 
基地，必須地方各級黨委同意我們搞甚麼， 
我們才能搞甚麼」（P.14 ) 。 
簡單來說，社會學中國化的重要性及其 
意義是在於對中國社會特有的思想傳統與文 
化體系從事深入的研究工作，爲整個世界社 
會學界，提供獨特的經驗，作爲引導人類未 
來方向提供一默黙綫索。但反觀台灣及大陸 
學者，在盡量消除,「移植性格」外，卻未能 
做到學術體系與政治體系的運作範疇完全分 
家，造成學術對政治產生內依賴性，要達至 
社會學中國化的目標眞是談何容易。 
最後，本人極希望此不成熟的文章，能 
夠引起香港大專界同學的一黙黙廻響，更進 
一步，我更希望香港的知識份子能夠爲「社 
會學中國 f c作出努力！ 
參考軎目： 
①葉啓政，「從中國社會學旣有性格論 
社會學硏究中國化的方向與問題」 
中央硏究院民族學硏究所專刊乙種之10 
( 1 9 8 2 ) 4 月 115 — 152M。 
②費孝通，社畲學的探索 
天津人民出版社一九八四年版 
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H文學乃政治的工具，您意下如何？ 
大體上說，純文學可以與政治不扯+任 
何的關係’但實質上’文學藝術是一種意識 
形態，它和宗敎的性質一樣，_都是一種上層 
的建築，它反映了人的思想’而人的思想也 
離不開社會的生活，無時無刻不受周遭環境 
的影響，現今一切國家大事跟人民生活一旦 
拉上了關係，便形成了政治，那麼文學旣是 
反映人生，亦免不了反映政治，而成爲政治 
的工具。在當今大陸，文學爲政治服務的口 
號已不再提，但這只是避免一些極左分子的 
搗亂，防止那些野心家利用文學爲他們的陰 
謀服務而已。 
(二）「「四個現代化」對大陸的文藝創作 
路線有何影響？文藝作品又如何爲「四化」 
服務？ 
現今大陸最重要的政治運動便是建設四 
個現代化，文學旣爲政治的工具，文藝作口口口 
亦自然免不了要爲「四化J而服務，現今大 
陸急需的正是文學的改革者、創業者，爲文 
藝創作闖出一條新路線，藉以打破過往僵化 
陳腐的舊框框。當然「四個現代化」在大陸 
文藝作品中並不是唯一的主題，文藝作品可 
以寫人的悲歡離合，也就是反映人生問題， 
寫「四人幫J的禍國狭民’目的是在摧毁一 
切極左的流毒，這些文藝作品雖然並沒有扣 
緊「四化」的主題，但它們無形中已爲鞏固 
「四化」的政治路線而作出貢獻。 
B在文學作品中表現了人的悲歡離合 
，反映了大陸的社會民生，這樣是否會包含 
了反對共黨政權的意識？ 
反映社會民生是否便是反黨，那要看你 
怎樣理解這個問題，如「四人幫」倒台以後 
出現的「傷痕文學」’旨在反映「四人幫」 
的法西斯暴行，暴露當時社會的災難和黑暗 
而，本質上並不存有任何反黨的意識。 
m假使沒有共黨專政這If的政治架構 
，又如何會有「四人幫」的橫行？ 
按照馬克思的理論，共產黨是工人階級 
的先鋒除’是爲人民服務的公僕’一那是很好 
的一套論調，但中國社會的封建意識實在是 
根深蒂固，我們的國家沒有民主的傳統’也 
沒有經過資本主義的階段’現今說社會主義 
民主比資本主義民主好’那只是廢話而已’ 
封建思想的餘毒，再加上缺乏民主意識的傳 
統，終於導致文化大革命釣災難，毛澤東後 
期的施政那樣糟糕，實在是受封建意識影響 
極深之原故。現在國內批鬥「四人幫」，實 
際也是在批判毛澤東，當然，他亦曾對中國 
人民作出過貢獻，我們對他過往的功勞是不 
能予以全盤否定的。 
(£)您對大陸關於「精神汚染」的問題 
有何見解？ 
「精神汚染」可以說是反映了大陸的鬥 
爭，打擊面很廣，但只維持了兩三個月便結 
束了，這也反映了政府政策的不穩定°但一 
個國家幅員廣大，發生這樣的事也是在所難 
免。所謂「精神汚染」就是指社會上的一些 
不健康的意識’例如黃色照片流傳的問題， 
至今仍然存在，但由於打擊面廣’乃至如流 
長髮，推銷三角褲而露出腿部的廣吿等亦被 
視爲「精神汚染」而被抨擊’那實在是反映 
了人民的無知，如在兩年前’的士高曾被報 
章批評爲資産階級的玩意’也就是所謂「精 
神汚染」的問題。但到底年靑人自有年靑人 
的愛好，總不能整天要他們聽那節奏緩慢的 
粤劇吧。然而，現今「精神汚染」總算吿一 
個段落。現在大陸流行所說的「排汚不排外 
」’就是要使開放政策繼績施行而不受「精 
神汚染J的影響’但說實在的一句’開放政 
策與「精神汚染」原本是毫無抵觸的，試問 
哪一個國家沒有精神的汚染？哪個國家沒有 
黑暗面呢？過往國家把人民的思想禁錮得過 
於厲害，現在國內社會總算有了一黙變化， 
人的觀念亦在不斷的變，過去陳舊的思想將 
會被逐一打破，這是個很好的開始，亦期望 
這個新路線能繼續發揚光大。 
(六）您在文革中是否有受到迫害？ 
在文革時期，自己所著的「勇往直前」 
一書被評爲毒草，曾受過兩次批鬥，但這都 
只是牽涉到所謂「思想錯誤」的問題，與反 
黨，反社會主義等等的罪名扯不上任何關係 
，加上自己的出身正統，祖宗三代都是無產 
階級，因而並沒有遭受到被打進「牛欄J， 
視作「牛鬼蛇神」等的政治迫害。而且我是 
一個嘴巴厲害，「天不怕、地不怕」的人， 
人家批鬥我，我亦批鬥他，鬥志益發昂揚， 
說我反黨，反社會主義，就必要拿出證據來 
，當時很多欲對我進行政治迫害的人，都被 
我一張厲害嘴巴所趕走。話雖如此，文革 
時期我確曾是受到了重大的挫折，使我冒起 
了要死的念頭，「勇往直前」的風行國內外 
，把我的事業發展推向了高案，然而文革的 
到來，却令我的理想受到沉重的打擊，但這 
段艱苦的日子始終還是讓我捱過了。記得當 
時自己還是忠心耿耿的跟隨毛主席的路線走 
，直至「天安門事件」以後，國家內部的醜 
事被披露無遺，那時候才眞正了解到政治的 
骯髒。 
(七）大陸政策已較從前開放，政府大力 
鼓勵學術交流的活動，但在學術交流活動之 
中，大陸政府會否懼怕出國的學者受到外國 
文化思潮的影響，從而給國內的靑少年帶來 
思想上的衝擊？ 
出國的學者就是受了西方文化思潮的影 
響，丨in國內發表他們言論的同時，心fi中亦 
自有一道界線存在。他們就是接受了外國的 
一套，亦會顧及當前的大局，爲國家的利益 
着想，爲宣傳眞理而作貢獻，對於國家的批 
評，亦都是具有建設性的意見。到底學者們 
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(A)國家對於學術交流活動有否作出經 
濟上的支持？ 
國家與外國是有學術交流協定的，但經 
费方面通常是由邀請的一方繳付，國家至今 
仍很貧窮，而敎育經費在國民經濟中所佔的 
比例又很少，情况比印度還要差，這是一個 
很嚴乾的流弊，應有改革的必要。 
(九）文藝工作者在大陸的生活待遇和地 
位如何？ 
文li工作者在大陸的地位是比以往提高 
了，但生活上的特别待遇却暫時沒有，也許 
明年初（八五年初）會有所改善，現在大陸 
上的稿費普遍是每一千字十元人民幣，詩歌 
則二十行當作一千字。 
(5)大陸年靑人的創作風氣盛行，而他 
們所寫的主要是什麼類型的文章？ 一 
那可以說是五花八門，什麼形式的文章 
都有。 
(±)國家是否有一套完整的計劃培養新 
一代的作家？ 、 
嚴格來說是沒有什麼固定計劃的’國內 
大學的中文系亦沒有培養作家的動機；中文 
系主要的任務是培育一些高級敎育工作者， 
如大學敎師、報社編輯、文學研究評論工作 
者等，但這也並不妨礙一個作家的成長°現 
今國內的文藝雜誌多至數百種，不少年靑人 
投稿到雜誌上發表’政府亦不會替他們的芒 
章强制一定的模式’只要是內容有一定^意 
義，有一黙個人的體會，能言之成理行了 
，就是連文字的修飾也不怎樣强調，這亦可 
見國家在不斷鼓勵年靑作家的冒起。 
&大陸新一代的作家生活^驗不足， 
人生經歷也許比上一代作家少，這樣會否限 
制了他們的題材？ 
現今新一代的作家很多都曾經歷過「四人幫 
」橫行的年代，所經歷的也不比上一代作家 
少’但爲了拓展作品的題材，政府很多時都 
會供給作家一些條件去體驗生活’例如給他 
們工資，寫介紹信讓他們到工廠和農村去參 
觀旅行，但爲期多是半年至一年左右，只是 
一種走馬看花的觀察’體驗不夠深刻是必然 
的事了。 
m 「中山大學中文系寫作敎研室」的 
結搆是怎樣的？ 
中山大學中文系共有五個敎研室，寫作 
敎研室是其中的一個，內有主任一名，副主 
任兩名，講師七名及助敎八名。敎研室設有 
基礎科及選修科以供學生選讀，基礎科包括 
文藝創作和基礎寫作，選修科則有曹禹戲劇 
研究，民間文學研究，文藝評論，報吿文學 
，散文硏究及應用文研究等科。 
⑷在您的作品中，會否窺見您的爭4子 
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當然會有的了，如「勇往直前J中的「 
黑蠻」便是自己的影子。 
it)假使作家重複地在作品中描繪自己 
的影子，題材會否變得乾涸？ 
若每篇都寫自己的影子，題材無疑很快 
便會乾涸，也就是所謂2：郞才盡了。但你會 
發覺很多新進作家的成名作差不多都帶着自 
己個人的影子，由於他們大多數都在反映自 
己的生活體驗，因此必然打動人心。 
(太)有否閱讀香港的文藝作品？對這些作 
品有何看法？ 
我只看過金庸和梁羽生的武俠小說，情 
節很引人入勝，眞是栩栩如生，波濤起伏， 
但這些作品只具有娛樂的作用，總比不上「 
戰爭與和平J這一類反映人生社會的作品， 
能夠源遠流長。 
& 「中國寫作學會」在國內文壇所擔 
當的角色怎樣？ 
「中國寫作學會」辣屬於「社會科學聯 
合會」（簡稱社聯），是搞學術研究工作的 
,它與專門從事創作，辣屬於「文學藝術聯 
合會」（簡稱文聯）的「作家協會」性質不 
同 ° 
m 「寫作學會」的發展路線怎樣？ 
「寫作學會」現今有會員四千人，成員 
包括有各大專院校的寫作敎師、報社編輯、 
審判庭庭長及專門從事文藝工作的务單位領 
導人等。學會每四年擧行一次全國會員大會 
，又有兩年一次的年會，各省分會則每年擧 
行一次，學會現今的主要任務是研究中學、 
大學的寫作敎學，還有中外古今的寫作理論 
，互相交流學術及敎學經驗等。 
缀總嫁總嫁嫁嫁総嫁嫁総嫁嫁嫁総嫁嫁總嫁嫁嫁嫁嫁数嫁嫁狡総嫁嫁嫁嫁懲嫁嫁= 
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作爲中樂的愛好者，看到中樂社成立， 
委實非常高興。這要感謝爲中樂社付出精神 
和時間的同學，在籌備的日子中’多方努力 
來開拓它。 
中樂社最終目標是「推廣中國音樂」。 
中國音樂，是人類文明的一塊瑰寶，在世界 
文化中有着重要貢獻，那純樸的聲音：熱情 
、含蓄、內在和深刻。在悠長而廣闊的大地 
孕育下，得到無窮盡的生命力。 
中樂社擧辦了器樂訓練班’旨在提高同 
學對中樂的認識和興趣，從而領會民族音樂 
，發出共鳴。器樂班現開設了琵琶、二胡、 
笛子訓練，更邀得中樂界前輩高秩羣先生， 
陳敏莊女士和李耀章先生爲導師。在他們熱 
心和專業的指導下，希望同學對中樂產生迴 
響° 
中樂社是在「有限條件」下成立的。我 
所說的「有限條件」，相信大家都明白是「 
財力，物力，人力」的限制。而財力是三項 
中影響比較大的，因此，中樂社未能購置樂 
器以供樂團使用，而器樂訓練班的古箏訓練 
就因樂器和場地問題而被迫放棄。幹事會的 
一羣同學都懷rf—股幹勁和熱誠爲中樂社工 
作。礙於環境，限於經驗，中樂社尙有很多 
待改進的地方。但這總算是萌發了它的第一 
根嫩芽，標示着一個里程碑，以後還需大家 
悉心灌溉，逐步改進，務求在我們的能力範 
圍內使它盡善盡美。 
嶺南人參中國篇 
壇調家’統的候 文反國會正論時 內唱與機如言那 國高是的正，’ ，，就表亦樣氣 興象論發’一風 振景言由誤理的 次的份自錯道論。 朽J部有是的辯然 能放，他定誤開了 地齊的讓一無公H 大花少亦不確個一 華百又，解準一能 中r之觸見是創亦 望.現小抵的定開， 希出是所持一可錯 切次况有所不，誰 深•内情治他也由對 足能的政因的自誰 
毫無疑問，學生來港後面臨大的是語 
言問題。衆所週知，知識是靠語言傳授，中 
國地大物博，方言衆多’他們來自全國各地 
，操廣州話的固然沒有問題，但大部分的都 
只懂上海、潮州、福建等本土方言，根本就 
沒法知道香港先生所說的是什麼’在學業上 
自然困難重重。所以，初來報到者’只有留 
在家裏看電視，等了解廣府話熙滴後，才可 
步出家門。 
•香港的學校’是不能拒收大陸學生的， 
即使這班學生往往把學校的學業成績拉低， 
但敎育署規定’只要學校有學位’就要收留 
他們。雖然政府沒有具體的計劃去幫助這羣 
學生以及收留他們的學校，但每年政府都有 
派員到校，調査大陸學生的情况，例如他們 
的年紀，所讀班級等° 
找到學校後，英文自然跟不上’這辩、基 
本上是可以肯定的°在七十年代中，大陸的 
中學生只會背幾句諸如 " L o n g Live Chai-
rman Mao”（毛主席萬歲）或“Never For 
get the Class Struggle”（千萬不要忘言已 
階級鬥爭）……這類複雜的「英文」往往令 
學生連簡單名詞如T i g e r Orange等都「無 
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自然界的規律永遠是：適者生存，不適 
者被淘汰。無數世紀的生物進化過程證實了 
這條規律，特别是在香港這現代商業社會， 
讀書、就業，樣樣都要競爭，佔一學位，得 
一職位，都要過五關斬六將° 
人是沒法平等的，我們一出生’就有不 
同的智商、體魄、樣貌……這是我們的人力 
資源（Human Capital )，每天，我們都在 
運用它們去得到最大效益。長期住在中國大 
陸的人，特别是小孩子’不會明白箇中道理 
。他們從小就習慣了被人安排學校’人人自 
動升班，機會均等；長大後被分配工作L月 
月「按勞分配」，永不落空°來到香港這種 
「鬼」地方，除非父母有大筆銀両，或通曉 
「吸風飮露」之功’否則’不發奮做人 
一定「死梗」。 
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暇顧及」，我的補習學生，往往就是這樣令 
我嘖嘖稱奇，嘆爲觀止°即使現今部主任代 
替了毛主席’大刀闊斧地搞四化，情形大大 
改善，但無可否認，他們的英文水準仍相去 
甚遠。 
英文跟不上，自然就要留班。可能在大 
陸太多「午睡」，讀書壓力較少，學生們個 
個都生得高頭大馬，這種健頓的體魄更增添 
了他們的苦惱。他們通常要連降數級，’坐在 
「弟弟妹妹」般的同學中，功課又跟不上， 
怎會不自卑呢？自卑心大槪會令人走上兩條 
路，一是發奮圖强，二是自暴自棄，令我們 
擔心的是很大部分的大陸學生都走上了第二 
條路。 
當我們訪問該校校長時，她指出，英文 
跟不上進度是學生最大的問題，即使他們的 
年齢較大，有很重的自卑心理，不喜歡别人 
的批評，然而，學校無可能爲了遷就他們而 
拖慢整個學習進度。經過了數度不合格，他 
們開始埋怨先生偏心。另外，大陸學生多不 
喜歡提及身世、家庭，也從不參加學校擧行 
的校內外運動，生活在這一自我封閉的小圏 
子，缺乏友情，久而久之，就對學校存有敵 
意。不喜歡學校、先生，自然就會抗拒學校 
的校規，先生的敎導，不知不覺間，就走上 
了自暴自棄的道路。 
爲了看看校長口中的「壞學生」是怎樣 
的，我們要求校長爲我們安排，不一會，校 
長替我們找來了一名叫「丁啓華」（譯音） 
嶺 南 人 眷 中 國 篇 
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大陸 
面對截然不同的社會制度’生活環境， 
他們怎樣適應呢？爲了探討這問題，我們走 
訪了世界龍岡小學，希望從部份小學生的遭 
遇，了解大陸學生在香港面對的問題，以及 
學校先生、校長的意見。歸納起來，學校要 
面對的困難可分爲學生本人方面及家庭方面 
編辑室 
的同學，他回答我們的發問時低頭細語，慢 
慢道來’完全沒有絲毫的氣談囂張’面目淨 
捧的惑覺，我眞懷疑這個人是否丁啓華的再 
版。 
他來香港兩年多，平時在學校無惡不作 
，上堂永遠是搗蛋生事，作弄同學，打架， 
講粗口，睡覺……天天如此，日日如是。當 
我們問他爲何常常受罰，他說上堂睡覺、打 
架是最主要的原因。 
在學業方面，他竟然有自己喜歡讀的科 
H：中文、數學和勞美，原因是他以前在大 
陸讀過，先生上堂時用廣州話。而英文是他 
最不喜歡的科目°他吿訴我們，即使上堂不 
明白先生在敎什麼，他亦懶得去問°這沒有 
什麼原因，不想學就不問囉！ 
平時做完功課’就养電視、玩、游泳、 
爬山等都是他喜愛的運動°奇怪的是’學校 
的運動會他從不參加’爲什麼連這唯一能一 
展所長的機會亦放棄呢？他無語，我亦只有 
緘默了。 
他們天天長途践涉地返學，竟不知道爲 
什麼；自己很喜歡體育運動，却不曾參加校 
運會；明知自己在校犯校規是不對的，但偏 
偏從未停止過做壞事’打架、講粗口……我 
們可以淸楚地春出，他們是生活在一個矛盾 
的深淵中，旣不接受别人的援手，亦不尋求 
自救的辦法。 
我們常常提醒自己，要懂得生活，而不 
應只懂得怎樣去活着。換句話說，努力賺錢 
只爲糊口的人，只能被叫做懂得「活命」的 
人，這不應是我們生活的全部’除了活命， 
我們還有許多其他的人生目標吧？！ 
我繼續問他 
「你喜歡香港的學校嗎？」 
•"不知道° J 
「將來有想過做什麼嗎？」 
「不知道。」 
「你想升讀一間名校嗎？」 
厂不知道° J 
我眞希望丁啓華吿訴我他想升讀一間名 
校，追求聲富的物質生活……即使這堆答案 
令我們多麼不舒服，總比那永恒的「不知道 
」來得順耳，起碼，那些亦是人生的H標呀 
他還告訴我們，來到香港，重投父母的 
懷抱，加上秀港較自由’他很開心。雖然他 
常常沒有零用錢去玩電子遊戲機，甚至是覃 
一杯汽水；在學校又時時受罰’但他仍愛香 
港。當沒有零用錢買東西時，他就遠離它們 
以抵抗物質生活的誘惑。雖然是天天被罰， 
但據他說，在這裏受罰比大陸輕得多呢！（ 
我們從他口中，只知道大陸先生不打人只會 
「鬧」’但杏港先生却以「鬧」加打’何以 
受罰反而輕呢？我眞不得其要領。） 
關於家庭方面，丁啓華的父母和大部分 
學生的家長一樣，都是藍領階級’爲糊口早 
出晚歸，住的是安置區、木屋區、屋哪等’ 
他們把「揾錢」置於無限高崇的地位，代替 
當年「毛主席」、「階級鬥爭」等時時掛在 
嘴邊、放在心頭的重要T^i^HMS 0當人們全 
力揾錢的時候，常常就無暇顧及其他’如子 
女受敎育此等問題。所以’學校開補習班、 
輔導班，永遠是小貓三兩隻，成立已久的「 
國際社會服務社」極力幫助學生解決學業問 
題，照樣無人問津，當學校先生見家長時， 
他們通常都大條道理塞過來說道：「我無時 
間啊！我要返工。」這使我想起家中的那缸 
金魚。有一次’有位朋友問我：、「水那麼髒 
，爲什麼不換水呢？」我答道：「我無時間 
啊，我要返學，又要做PART-TI I^E ，每 
天喂飽它們就算了。」說眞的，它們只是我 
父親的寵物，它們自在與否，與我何干呢？ 
但養人和養魚大槪是不同的吧？ 
家長不與學校合作，當然會令敎學困難 
重重，孩子們沒有一個好的學習環境，怎去 
讀好書呢？放學後，他們怎樣打發時間呢？ 
缺乏父母的關懷和管敎，他們就會慢慢迷失 
，交上壞朋友後，女的身不由己地穿梭於魚 
蛋檔中，男的不能自拔、深深地被捲進黑社 
會的游滴中，這些事例是很多很多的。 
面對同樣的困難，大陸學生是否個個都 
自暴自棄呢？當然不是，校長爲我們找來了 
一位女同學，她十三歲，讀五年班，來了香 
港一年多，剛來的時候，她聽不懂廣州話， 
就努力叫姐姐敎她。人學讀書後，她雖不能 
講流利廣州話，却能聽懂先生敎書。英文趕 
不上，就每個星期日在家自修，雖然家人在 
功課上幫不了她，她亦依時完成每日的功課 
。遇到眞的疑難問題，就打電話問同學。以 
她這種好學不倦的精神和善於適應環境的能 
力，她不但能趕上學習進度，更名列前茅呢 
！這不就是發奮圖强的實例嗎？ 
說到那羣 I胸無大志」加無心向學，家 
境淸貧又自暴自棄的大陸學生，校長、先生 
們怎麼辦呢？ 
根據我們和校長交談所得的印象，學校 
所用的方法多數是懲罰，甚少獎勵。當學生 
講粗口，上堂睡覺、打架和做其他觸犯校規 
的事，老師就會罰企，罰抄書，但却不敢罰 
留堂，因爲敎署鑑於放學太晚有安全問題， 
&規定不能罰留堂，打學生就更不敢做了。 
如果學生犯嚴重遍錯，學校只有請家長到學 
校見校長，但校長說，家長多數都以謀生計 
.爲藉口，不願意負敎育子女的責任。學校先 
生的耐心盡責，慢慢被歲月侵触，他們旣對 
學生無望，又對家長失望，所以，無論應付 
什麼問題，都只有把個「罰」字像萬應良藥 
、仙草神丹般地牢記心頭。 
嶺南人參中國篇 
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然而，一個罰字並不是威力無窮的’被 
人罰得多，自然就枯燥無味’有些學生甚至 
斗膽地伸出手掌，自動獻身給先生打’今天 
企完，明天再站，簡直等閒，不想讀書就不 
讀，不想返學就罷返，人人都講自由嘛’爲 
什麼要守哪麼多校規呢？先生對這類學生可 
以說是全無辦法’唯一能使學生折服、收歛 
的一句話是：如果你這樣，叫你父母送你返 
大陸。被送返大陸才是人聽人怕，人聞人驚 
的絕招呢！ 
當然，先生不能天天用同一句話威脅學 
生，「送返大陸」亦不一定永遠奏效。敎育 
工作者的責任，固然要把好學生培養成爲社 
會的棟樑，但亦要把「壞」的學生——問題 
少年敎育好，不做棟樑者，起碼都應做正直 
公民。很奇怪的是，無論東、西方社會，敎 
育家的重要手腕都是懲罰，而中共等共產國 
家就不但使用肉體懲罰，還以政治理由行其 
精神懲罰，使人折服。 
面對這羣學生，除了懲罰，我們的先生 
眞是無計可施嗎？爲了瞭解眞相，我們訪問 
了該校的訓導主任。他表示，大陸的學生的 
確令人頭痛，但敎育工作者亦有辦法敎導他 
們的°首先是以身作則做個好先生，對所有 
的學生一視同仁，處事不偏不倚；發現學生 
有優黙，就多加讚賞，使他們慢慢對學校有 
歸屬感，尊敬師長。即使是很頑劣的學生， 
如果他感覺到你是爲他着想，他亦會尊敬先 
生的。例如，有位「壞」學生，因涉嫌與黑 
社會人物有關係，被帶返警署，當警察先生 
想用暴力去令他屈服時，訓導主任懇請他們 
從輕發落。自此，這位學生對他另眼相看， 
尊敬倍加。 
對不同的學生用不同的方法看來是非常 
奏效的。對待倔强的學生用耐心勸導法，切 
不可使用暴力及强硬手段。其實，中國古代 
敎育家孔子亦常說「有敎無類」、「因材;fe 
敎」，我想，如果香港學生的功課壓力稍減 
，先生就有更多機會去因材施敎。但觀今情 
勢，先生們只是我們的保姆，他們把所學編 
成一叠叠的筆記，一口一口地塡入我們的胃 
中，無論你是天才，蠢才，庸才……談什麼 
敎育，還不是搞個鴨塲！ 
目前，許多大陸學生已涂爲魚蛋妹，黑 
社會份子。從學校的統計數字看，大部分大 
陸學生都變成學校最差的一羣，而小部分則 
爲精英份子，走中間路線的人，少之又少。 
這羣大陸學生，小小年紀就備受命運的考驗 
，他們要面對許許多多的問題，從社會主義 
的社會走進資本主義世界，從安置區搬入屋 
邮，沒有人關心、管敎他們，他們所渴望的 
沒有人理會，就這樣，他們漫無目的地隨着 
生命的洪流的衝激而浮沉、漂流，學校先生 
、社會人事都對他們發出慨嘆，家長對他們 
不聞不問，政府亦沒有任何計劃去鼓勵、幫 
助他們，看着他們無望地下墮，親愛的讀者 
們，你們想到什麼？ 
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運座談會 
主席，梁翠芬同學（嶺南人） 
瑪偉光同學（港大學生會會長） 
趙耀華同學（浸會學生會副會長 
周幹賢同學（嶺南學生會會長） 
李燕萍同學（學聯會長） 
以你們的肴法，甚麼是學運？ 
很 難 答 … … ‘ 
馮：我肴過七十年代‘學生運動回顧的序一一 
學運是學生對不公平的事物作出挑戰和 
-反fe…..••所以基本上學運在社會上是長 
、存的，因爲社會上必然有不公平的事物. 
：。雖然這個定義很廣泛，但我大致接納 
'這個。 
A：那麼你有什麼看法？ ‘‘ — 
李：我看要追溯不同的社會環境。•我同意剛 
才提及的定義，但我想主要的，是以何 
種形式去表達對社會的不滿，…“不過形 
式很多樣化，其實很難下一個確切的定 
義。不過現時的學運”比較多用理^^的 
分析來表達立塲。 
A：你們同不同意以理性分析來表達立塲是 
改變了形式的學運？ 
趙：可以這樣說。因社會環境不同，形式會 
有不同，例如以往不公平的現象較多， 
_所以針對不公平現象的學生行動，便容 
一易引起共鳴；因而參與人數亦較多。但 
現在不公平的現象無論在程度上、或是 
數量上，都不比從前，所以學運一般是 
陷入低潮。學運形式的轉化，亦可能意 
味着香港社會上不公平的地方少了。 
李：例如發展良好的國fc，是沒有經常性的 
運動出現的。而且，當一般的居民，或 
是有關組織，亦懂得如何爭取權益時， 
學生的參與便會相對減少。 
^：如果有其他團體承担（例如有關組織） 
，學生應如何去配合他們？ 
瑪：我想配合是需要的，特别要知道，什麼 
時候學生需要「出聲」，而什麼時候其 
他團體需要作出反應。現在的「學運J 
，雖有其他團體的界入，形式與七十年 
代比較，不會怎樣變，變的只是現在需 
要酉己合。 
嶺南人 
周 
趙 
趙 
瑪 
Zi 
周 
瑪 
以 什 麼 ？ • 不 外 是 標 暴 、 . 聲 彻 
、、集會等# ；'現在仍是•這樣，只不過是 
大家的心理變了、人數少了，面 i尖鋭 
性低了一一形式基本上沒有變，但因爲 
客觀環_變了（如問題變得癉雜、社會 
變得較公平），我們的聲音較前微弱， 
致令行動的成效受影響。 些 
我同意馮的看法，社會問題愈來愈複雜 
、需要更深入的研究’才可以作出行動 
；致令行動看似不同。 ‘ 
大家提及問題變得複雜、.需要深入的研 
究才能行動，可能會有什麼後果？ 
深入的探討問題通常停留在少數人的層 
面，一般同學不會這樣做。 
那麼，一般同學正扮演什麼角色？ 
他們一般認爲學生會應關心社會問題， 
繼而作出反應，他們要作的只是支持（ 
當然看事件而定），但通常不會主動關 
心。 
學生會有選擇性的關心問題，同學便在 
已選取的問題中選一些來發表意見。 
周幹賢，你有什麼看法？ ’ 
基於學術背景、訓練不同，一羣同學一 
塊兒處理一問題時，>艮難出現統一立; 
。做事不能以自己的「黑白」作爲一切 
，需要知道其他同學的立塲……總立， 
做幹事時應採取那個立塲，我不敢說丨 
早些時候，港大學生會去函戴卓爾夫人 
時，曾引起軒然大波r這裏引發了一個 
問題，究竟學生會所出的立塲書能否代 
表同學意見？ 
旣然同學投了一票選你出來，你有足夠 
的道德力量或架構來支持你——這是一 
個民主的原則。如不能代表全部民意， 
那便要透過民主原則來解決，如收冋函 
A 
趙 
加 - 林 j i 是 不 … . 、 
書‘是學生會應否ilj：*：!：作 
A t有人提出學生會應負責學生事挤，.於是 
."在政治性、的卩与唐 i不能代學意見， 
你們對這觀黙有什麼看法？ 
李：在選擧時，學生會有一套-明顯的政綱， 
…旣然同學知道這份a：綱後仍然選某一班 
丨 同學出來，大家就有貴任承担後果。在 
選擧之前，同學應考慮到要學生會做什 
麼工作"一不是等到覺得他們做得不好 
，便將問題歸結到學生會不應做這些。 
大家都是幹事會的一份子，怎樣處理這 
問題？ 
如果同學認爲某些政治性聲明不能代表 
他們的意見，可以投禀解決，如果投票 
結東爲「不代表同學」，就以幹事會明 
義發表好了。另一方面，怎樣才能算是 
政治性事件，而作爲學生團體可否不受 
政治事件影響？例如嶺南和浸會沒有榮 
譽文憑，在七八年的敎育白皮書裏指其 
地位比理工的高等文憑高一黙，但至現 
在，政府的入職黙並沒有標明；很明顯 
，這與港英政府的作風有關，所以榮譽 
文憑其實正受政治事件的影響。故此學 
生會不能不談政治性的問題，只不過在 
於怎樣協調和選擇。 
現在的學生對社會問題的立塲，與七十 
年代比較，現在較爲紛転，究竟有什麼 
原因，令現在較難達到統一的立塲？ 
我覺得立塲並不難制定，反而是意識形• 
態難統一，例如大家都同意香港要民主 
，但意識分歧很大，引致做法很難達到 
統一。 
會否他們根本無意識形態？ 
不會。只不過將不同的意識形態放在一 
起便很混亂。 
A 
李 
瑪李 
A 
周 
A 
m 
趙 
<李 
以前我覺得幹事會有責任代表同學的憲 
見，但現在認爲幹事會只 i“個反映 
词學意見的「機器J I我想代表和反映 
有分别，後者不能強調代表某某，只是 
反映—甚可供解決簡題的力 1案而已。：： 
你們是否：阔意學生會以注「領導者J的 
地位，變成是反映者的地位？ / 
我想補充一下，它不單是联映，有時鹤 
亦有帶領作用。. “、二 ： ‘ 
馬：其實何謂帶動？F謂反映々胁舉我們做 
• 一份意見書，除了「反映J意鬼外、已 
‘ 經做了辩動的工作；作爲一個《•織，•會 
發起做一些：ii作時’已經帶動了這事，, 
“ 問 題 在 於 用 f i ^ 手 法 罷 了 。 “ 
究竟八十年代的學生會應扮繞什麼角色、 
I? . .:、._•： :::... 
•會不因爲學運而春在， i t裏弓丨發: f 
二個問題-••一學生敬什麼4在校 
方面，有文康活動；在赴‘方面，輪别,, 
在-港遺個已進入新階段的社會中 r學 
生應扮演什麼角色？眞的需要我們 
。我想主要有雨方面，第;;•九九七 
後香谱的主權要易手，•#趣要_變才 
是最好的，、是學生可以探討的方&禽 
二，就全國來m，：蕃潘是統確^^^^， 
因爲香港經濟並不在於中國的if劃fe齒： 
之下、而兩地冬民亦’本能完全的自:由岀-
；C，餐本生義 f t i t會主A並荐的矛盾路 
會出現：，學生可在此加以探詠。：^^ 
李燕萍、，弥覺得學聯扮演什麼角色 
我4學聯所作的逾不爲學運分却令學運 
受畚：力我覺得學-會或學聯'，食有一i ： 
«値觀念 r它認爲是好的，而在歲學: 
，悬見接觸的過fe^，若德到吏办的觀熬 
,會作出修我，但基本上，我們S有 t ：‘ 
^ 套着法]因此：，、我不黉成只是捜集意息 
. . . ’ . , ， - - ‘ .. ；‘ - .、.. - • •  - ‘ • --人 
•• • • ‘ ‘ , - ••. • 
么、這，代學生組織做很多象見搜集的工-
作，旣然傲已巷自己few套，•爲何還^" 
換集呢.？…： 、 . / 广 r • 
李:諷、查的基礎是什麼？你--定要’看.立場才 
可以搜_意M>在葉些時刻，你可以提 
出一些你認爲可發展的、方向；對組織來 
..m，可能着一•個危機，就是苘寧 
,；^這是贾發展的方向， ia最主 fe的，寡 
你有唐心你沒有拿負同學 f f i i利益mm 
得 辑 該 這 樣 做 的 。 ‘ 、：？ 
^•學聯的角色與學生會的角fe有何不同？ 
辛：我不强調學聯能代表二萬争會 
能結集到會員意阜。4•間院校木同 
，很難块&照顧他們的需要，能做到的：、 
- ，只是在夭寧則i:做工表，而多再學生 
.會法觸是可以做到的。無論怎樣，帶動 
::.的作用兽有的，因爲一個學生組織對一 
：： 涵社會問題作出反應，便會帶動某他險 
校:。:.:• 
A 
拳生會客觀上、非主觀上推勤學運。：如 
果學運 fei尋公義和反對不公平的親象 
，•麼學生會一直都在「做學運」；自 
十年代的啓蒙時期至今都是。八十年 
代也是一樣，但可以遣攣fe，學連正處 
低潮 > 因爲其他團P有其他團體的角色 
，學界的重要性相對地低了。所以學生 
.會襄廒多座自d反&n作•^追尋公麵 
差：個空&標所以學運講原則是沒用 
處無•，講完之後fe攆？‘…所以你提及 
( 注 的 簡 介 ） ， " T " 有 人 認 _ I f - 的 土 . . 生 會專 社太 戴爲 生作 
S；卒的現象，沒宥行動 
：子，你當然不苘意… 
‘‘，••」"，是啊，我?！^同意，因爲實在沒有 
實的符動'去改良，其貧：，&或以'前也 
. ：‘沒有、•如「反貪污、捉葛柏J ,怎 i i 
D ？我捫實在不知道•。基本上我們 
兵是看到問題的#在，而提出一些原則 
’：但食際行動却很少。. / -
A ：剛才提及學生會應該多fe些反醒工:， 
, 會木會R®"^"//、撮入的想fe而已？普遍 
辦學生命的人着沒有‘個崇高的目標；？ 
馮:—人碧_-想，每一小-人者！^是力量 
’。一些.行動、.想法會出現可能’就差二 
• ’ .小撮人提fe:_:。例如三rt條：約差否平： 
： #、我枏貧當可 t e有些人未滿，提出-
‘ 反.論調一道樣,便帶起氣氛,，從 i t寧: 
•赛‘赢之rf不可侵犯。所以裁不贊成只是 
‘,’ 搜'集意見，因爲如果良&無一套，捜集: 
意 I FE ’泳辑出拍章見，.:我狠容易接約 
其實4個意見粹岀現，：例始「某某 
I -m-^yy ’是大凌呆斷的mode出來的：？ 
铜如部長制，有人提出.，慢慢比較多些 
；^漸有人去硏究。 “ 
現在•摘一問題的意見 
a t ) : ' ; 會否做成煆的限 
人射ife. 
tt到另二簡’丨 
�：‘此前紛絵’ 
. . • --- -. -.； • . . .:、 «；. 
我想重要游‘，不•是意食的本伺、而是推 
’ff的問題力,a住，、打着「民處旗喊J m ‘ 
可 以 瑰 在 ， 询 題 複 雜 了 多 
再談刚矛的‘te題，一句說話詖提出，鮮 
果有人_.，以後便會做成影饗；不過7 
以 l irt i能有f务廿人，現在:可能只有二: 
久，逾熬孤寧.，％基本上沒有分别？ 
i覚是不•學生會的人愈來愈少:、愈: 
棘•落？、• 4 V • . 
李有 v f e 時間，我個人赤有此戴覺…… 
但主要栗肴-個人怎樣銜量成敗得失，就 
.個人來着拿頓社會的脈胳，比 i t 準 
‘ 確 很 童 要 你 覺 得 你 做 的 事 ， 對 
)整個社臺有二定的影糖，赞可以有動力 
幾續投•、如東單用人數丢衡量，挫敗 
- . 感 • 很 々 工 ： - , ： 
A ：‘你提及低落，康《运那囊？ 巧 
举：主要是無戰友，，有時這樣會令你懷疑你" 
做的事银債 fk r , ^ 
^ ：剛才提到參與的X愈來愈少，'妃莧爲何 
、：fei法容楊發動同書？現在較難？：、::':：; 
趙：我想根本原因是 l i i t M ^ .七十年代 
期，社會上有很多不公平的現象，但現、 
在不是。第-，七十年代不公卒的現 i^、 
•很普遍，例如貪汚痕运重P W者，七：^ 
年中國大陸加入聯合國後，曾引起一i^〗 
中國熱潮，當 f t有很多回國觀光團， iS 
‘齒後，發現中國在過去廿年有ifc^的發;： 
展，•加上挾着剛入聯合國之勢有些：^ 
•香港學生感覺到香港有狼多間塵，相反, 
._细甚有前 i：一一：^些都引致發 
) 學 方 面 〈 同 r - - 、::':::'. 
李：我覺得以往的入惑性主導較强,，大家惑 
性地認同了一件 i t f r便去做\可能現在: 
• 對問題的埋 t f分析較乡，—踏 i遣些複： 
雜問題’便不能要求各人在惑情上很近 
。不以溫情手法來組緻同學，很容葛在: 
對事件的意k有、分歧便散了，不能再; 
"聚 ^ E e起含作。 广..、，-] 
^ ‘ 如 果 人 數 愈 來 愈 少 ， 丨 S 
亦都減少，怎樣能解決這問題？ ".X::. 
馮：敬這薄針舞賊會問題的工作，：無論有多“丨 
少人，亦不足夠,，人手的間*是_的：丨 
“ 這樣嚴重，最重要的是自己#覺得無戰丨j 
••友。有兩黙的备簡想提迅：：(一)七才1 
二年代的學運參與人數是不是浪多？例如 
--中文運動，開了很多座談會但這又怎：^ 
• --m?可能只是攀二、_人的事羅了 1 j 
^ t 二 y我會對某些指學達不夠迤性或非：、 
-速&的諱調發、生疑問。首先，今日面對 i 
：•；的問題無疑是比前複雜了 ‘‘，對這些問題： 
：_要較多的理性分析 i .而在每一時代， 
i s受急那個時代有條件所局跟 " T ^我 
強調，’學運不是非'症性：，只不過在當時 
^ ’尚條件之卞.，這是最好的選擇而已石、、 
每個畤代都有個别的局限,；怎樣去銜* 
\ • . . , . . . . • 
馮：例多年後'〈中幽違反了中英聯合聲 
明，一九成七牟七月」日’全港都是解 
梦軍，中國宣佈解放香港"那時’麵 
拳間可能會流傅：十多年前6乡學聯眞楚I 
^；非理性，竟然去相信中國的承諾，說主I 
Z槿、治^^奇以分割。一..眷法、 
氣M變了'。潘糖水，現在港大國事學會i 
仿有,(注：煤糖水蹇以往參與學蓮同寧 
街一些溫情表現L，但务數是沒有人 l i 
.意做，總之.，現在‘的做事方M變了。以 
前維_甸寧、和敬事的手法很惑性，多： 
:.是卞拍膊飯J做事I但現祐：，可能過 
二：禪調理性’變得做事手法布很理性。：： 
A ： 實這是必然產物，當行動愈呆愈發展： 
：：：時：，袒織化似乎是不能鍵免的趨勢？ 
要看你由仕麼角度去fe譁這問題假如-、 
5你將學生 #作爲-個摄織來看，•織化 
、 是不可避免的N誰叫現在大專界那麼多， 
1 
Mi 
Ir 
人！要面對那麼多同舉’亦不使用惑性 
的方法。但從另一角度，假如我抱有一 
個社會理想出來做學生會，學生會就是 
一個工具，藉此推動運動；但現在學生 
會不是學運動化了 ’ i:要的反而是學生 
會能否代表同學。 
李：我同意有愈來愈架構化的趨勢，但另一 
方面，與幹事之間的合作，就不能這樣 
，在此處理幹事之間的關係問題很重要 
；而作爲幹事’能否恰當的處理同學間 
的關係亦很重要0 
A ：好像很矛盾 方面趨向架構化，而 
同時’亦要兼顧人事的關係；究竟這是 
不是顯著的情况？有什麼解決辦法？ 
李：’這問題沒有解決辦法！與同學之間的關 
• 係，需要兩個極端的同學互相「遷就」 
一下……其實我不執着想解U決的辦法， 
事情發展到一定的地步便能“夠解決；經 
驗吿訴我，只要找一些大家都有興趣的. 
赛，便能引發同學共同合作，至此，關 
係的問題便不大重要。：“ 
m：其實有一個辦法，便是像外國一樣’學 
生會企業化，完全請專人去管理學生會 
：,但這樣，學生會 I te成了一間公司一樣 
，军於甚麼政治te題等等，我相信不會 
再理會！ 
這樣發展下去，學生會會否只臂事務性 
b 事 情 ？ -
這是可能的’因爲有志之士會向外發展 
>‘、，.例如你是有志於政治的’建擇參與外 
面的政治團體會更好。 
李 i從整個社會的角度，這可能是好的…… 
“ 不過從學生的角度，自然覺得學生的角 
色不及早期沒有其他團體時重要。 
： in果學生會出現企業化的情况，以至有 
„ 志的同學向外發展，會否出現一個後果 
： ——同學失去了自己（作爲學生)的角 
色’因爲進人了某些圑體，便代表了他 
們的利益傲事。 
m：正常的社會可能是這樣fe，你不會相信 
Oxford歲是Cambridge的學生會對政治 
•有影響，他們會加入政黨，通過政黨作 
出影響。 
趙 
m 
m 
M 
李 
李 
馮 
李 
瑪4李 
？馬 
李 
這是作出影饗的塲地轉變問題。剛才提 
及學生對社會問題的反應，但若看學運 
的歴史，便知道學運的另一起黙是院校 
內的事情，特别在_的院校，校內不公 
平或是有待改革的事務較多，都有舞學 
生會去爭取改善！ • 
我們（注：馮是港大的同學）亦想發動 
的改革’不過我們帶動不到罷了。 
我想由於同學的心態變了，「隐幾年書 
，拿到文憑便離開」’所以很難發動； 
除非是很切身的問題，例如反映事件’ 
又作别論0 
這是實際的情况，當發現危機’同學才 
會組織起來，若不，便很難組織他們參 
與 某 些 行 動 。 \ 
談過一些學生會的角色問題，你們覺得 
學運怎樣才算r成功」？或者學生在社. 
會問題上扮演的角色，怎樣去評價？ 
我會肴所做的是否對整個社會有影響， 
和所做的是否配合整個社會的趨勢。 
整個社會的趨勢，是否我們可以通過一 
些行動 follow? 
我的意思不是foUow……是配合整個社 
會的趨勢；當然，一些問題如-已經廣 
泛討論，我們再討論，有什麼意義？ 
眷一個問題，主要是意義問題。 
有這心態，會否「爲帶頭而帶頭J ？ 
八膽量提出新問題討論’討論¥不一定 
有結果——有人提出問題便有這樣的問 
題存在，去關注、討論是値得的。有 
有沒有結論不重要，重要的是這樣是否 
有意義 定要有人獨創“，否則這假 
組織有什麼存在價値？ 
我覺得社會的情况是這樣-
瑪 
-你不表示 
自己的意見，便會給其他人一個機會「 
代表J你表示意見；你可以繼辑保持緘 
默，但人家的意見多被討論，便會慢慢 
形成一個整體的意見。 ® 
例如「三三制J被提出，如果沒有人提 
出反論，可艇會遂漸成型-。 
剛才討論的主要集中在學生會幹事方面 
；你們認爲，現在不參與學運的同學持 
什麼心態？ 
趙：原因很多，可能他們 i成長的過程中 
一直沒有人吿訴他們應該關注社會_ 
；除非在進人大專後受到很大的衝察一 
否則他們不參與是正常的。 
z^ ：那麼是否應在中學去向中學生灌輸這方 
面的知識、或是培養一班接捧人。. 
趙：能夠做固然好’但學生會的工作弓根華 
忙’不能抽太多時間去培訓一 s ^ l ^ i 
；而且，有多少中學生能成爲大呢:、. 1 
馮：不應太顧慮中學生會否成爲大專生’他 ： 
們能否進人大專，都會在這個社會上生 ‘ 
活。從殖民地政府的角度，當然不希望. 
學生太關注社會問題•’但我認爲要衝過 
此界限0而進入大專後才行動，會^到 
很多限制，倒不如在中學時就灌輸這樣 
的知識。 
李：這件事不是短時間內可見效的，所以比 
較少大專同學願惫做，而且，還有其他 • 
圑體’例如敎師組織，比我們更適合做 ‘ 
！ . 
A ：最後，.我想以一個問題結束，以你們擧 
辦學生會的經驗，你們最大的限制是什 
麼？而在這些限制之下，有什麼_使你 
們繼績投身？ . > 
周：主要是功課和經濟上。 
m：自己最大的限制是以往的訓練不足，例 
如不習慣fiif對羣衆說話;功課或經濟上 
的限制對於我反而不大。 ； 
趙：最大的限制是認識不足’過往的問題較 
簡單，現在的問題則很具體，例如基本 
法，我們對法律的認識導致我們不知如 
何處理這些問題。 -
李：在院校時，學院較保守是一個限制；而 
在學聯時，個人的經驗不足及認識不足 
是一個限制。其實， f限制並不大問題 
“'1-，主要的是你願不願做。 -
八：而總結一句，學生組織與學運有什麼關 
係？ . 
m ：學運應可以與學生會分開。 ’ ,： 
李：學運可能會與學會分開，因爲學生會太 
多限制，例如：^：多事務性的工作要顧及 
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六十年代末至七十年代初期，香港的學 
生運動由萌芽期進入一個綺爛多姿的階段， 
運動一個接著一個，此起彼落；作爲一羣後 
辈，我們只能以一個旁觀者的角度去看這段 
歷史；但作爲當年的一個學生，一個 I運動 
」參與者，這段 I歷史」是怎麼樣的一回事 
？十一月十五日，我們走訪了本院社會科學 
系的講師王耀宗先生，而十一月下旬，我們 
更走訪了吳仲賢先生，試圔從一位六十年代 
及一位七十年代大專生的角度，去看當時的 
學運。 
第一節 
_ 纖 
•：丨/:先生，當年你曾參與過什麼學生活動 
呢？ 
•：我在一九七零年入中文大學新亞書院。 
第一年參加了學生會做學術幹事，而第 
二年則做出版幹事，當時出版幹事是當 
新亞學生報總編輯。另外，我還加入了 
中大時事委員會做委員，中大學生報編 
輯。由於客觀因素，出版幹事只做了半 
年。總括來說，大一及大二是我最爲活 
躍的兩年。 
•：你當初爲何參與學生活動？後來又爲何 
退出？ 
•：要回答這個問題，先要從我入大學的目 • 
的說起；我入大學有兩個目的：第一， • 
我希望在大學中，找到「人生的意義是 
什麼」這個問題的答案；第二，希望通 
過在大學的學習，學到一套分析社會、 
政治問題的方法，從而改革社會及推動 
社會前進。我當時深信學術思想應爲社 
會變革而服務。至於參與學生活動，一 • 
方面由於我個人一向關心社會問題，同 
時，亦由於當時時勢的刺激。至於後來 • 
的退出，主要因爲學術和政治上的糾結 
：如果繼續參與學生活動，勢必影響學 
術，而我當時卻想更多投入學術工作， 
所以開始晚離；雖是這樣，我對社會問 
題仍是關注的，直到現在。 
•：在當時，你曾否親身參與任何學生運動？ • 
•：在我活濯的七〇年下半年至七二年上半 
年的兩年當中，正目睹保衞釣魚台運動 • 
興起，發展及衰落的過程，保釣運動的 
基本動力是民族主義，抗議當時美國政 
府將中國領土釣魚台羣島擅自交給日本 
，我熱烈地參與這個運動，並曾參加其 
中一次在日本領事館的示威行動，在七 
一年七月七日並參加了在維園擧行的學 • 
生界反對日本的集會，後來，這個集會 
被警方以暴力驅散。當然，除了行動外 •： 
、，我還有寫文章、作研究、做宣傳等。 
保釣運動沈寂後，學生運動也辭下來了 
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•：剛才你提及你退出的原因，那麼與你同 
期的學生，又怎樣？ 
•：這個較爲複雜，各人走的路很不同。 
有一些人覺得需要和勞動人民結合，將 
理想付諸實行，在工廠工作、辦工人宿 
舍、與他們同食同住；有些去外國浪蕩 
多年，至今仍未有固定職業；至於大多 
數人，在七二年中國加入聯合國後，開 
始德得要項：新認識中國，於是有所渭左 
傾的煩向，所涓左傾有兩個意義：一是 
親太陸；認爲中國大陸已經實行了眞正 
的社會主義。二是思想上的左傾。意指 
f贾新要認識馬克思主義及社會主義，雖 
然這派人並不認爲在中國大陸所實行的 
是理想的社會主義，從第一個意義的左 
傾，滋生了日後的所謂「國粹派J，而 
第二個意義，就是日後的所謂「社會派」 
，學運因此出現分裂。 
：你提及思想上的分裂情況是否很明顯？ 
：很明顯。七二年有所渭回歸祖國運動， 
港大有所渭國粹派與社會派之爭，互不 
相容。其中一些左傾份子更聽從一些左 
派團體的指示攪活動，但有時，亦有自 
發的情況，其他的多是純個人投入，基 
於愛國情緖。 
：當時學界左傾的風氣很盛，而有些學生 
更盲目支持中共的政策……。 
：這是由於學生理想高，當時中共的主導 
意識形態有極濃的理想主義色彩，學生 
容易被吸引。其次知識及人生經驗不足 
，不能把握理想與實際的分野，我覺得 
他們大部份人都是眞心相信當時的毛澤 
東思想。 1 
你認爲當時的大學生普遍有無自己的一 
套思想？ 
如果所謂思想是指一套完整的分析社會 
理論，當時無，我相信現在也沒有。學 
生運動基本上是「事件導向」（Issue-
oriented )。學校氣氛及社會氣氛十分 
要，特别是中國的發展對學界影響特 
大 ° 
除了中國的發展外，還有什麼原因在當 
時引起學生運動？ 
對再港殖民地制度的不滿，當年廉政公 
署還沒有設立，社會上有很多不公平的 
現象。例如中文的法律地位問題，碰 
百分之九十八是中國人，而中文卻不是 
法定語文。此外，六七年左派騷動後， 
杏港的言論十分封閉，一提中國這個名’ 
辭，就是左傾。談政治在當時是很嚴吊：： 
的事。因此，反殖民地制度也是學生運J 
動另一條主線，現在否港的社會各方面i 
較爲合理，也許是那時學生爭取下的成 
果。 
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•：吳先生，你當年曾參與什麼活動？ 
•：在珠海讀書時，曾參與籌備學生會，之 
後則參與中文運動、及保钩運動。 
•：你爲何會參與籌辦這些活動？ 
•：起初因爲珠海無學生會，所以籌辦；至 
於參與學運，則是環境使然。當時世界 
各地學運興起，而香港年靑的一輩，亦 
開始留意社會問題，加上六六年天星小 
輪事件、及六七年暴動，令比較活躍的 
學生的社會意識覺悟…-：我想，這是當 
時主要的原因。 
•：那時的社會，政治環境不大容許學生運 
動？ 
•：基本上不容許。 
•：旣然社會環境不容許，在參與學運的過 
程中，遭遇到什麼困難？而有什麼因素 
推動你在困難下仍繼績參與？ 
•：當時整個社會氣氛使政治問題成爲禁忌 
，加上當時學運的激進形式、如示威、 
集會等是非法的，所以參與學運是很危 
險。如果問我有什麼推動……那時理想 
主義色彩很濃，根本不計較功利的問題 
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•：實際上有沒有遭遇到你提及的危險、或 
者是一些不良的後果？ ’ 
•：有。在保鈎時，曾與警察對峙，有人被 
歐、被捕，但我不覺得這是不良的後果 
，可以說，這純粹是觀黙與角度的問題 
；而事實亦證明，曾被列爲非法的示威 
和集會應該是合法的——在今日，他們 
已成爲合法。如果沒有當日的爭取，可 
能永遠不會成爲合法。 
•：在參與方面，七十年代時的學運能否動 
員大部份的同學？ 
•：我想，除非社會陷於極之危險的時期， 
否則不會有大部份的人參與社會運動。 
七十年代的學生運動亦是一樣，積極份 
子始終是少數；但參與量，相對於後來 
的學運，亦算很大，因一次示威便有幾 
千人，况且，當時參與學運與現在很不 
相同，多少帶有風險或麻煩，所以算參 
與量很大。 
•：曾經有人指出，當年的學運與政治組織 
連上了關係，所以並不是純粹的學運， 
你覺得有這情况嗎？ 
•：有，每一個學運與當時的政治傾向或組 
織連上關係根本很正常；而我不相信有 
所謂純粹的學運，例如一九一九年的五 
四運動，可以說是由中國共產黨摧生的 
。學生運動與其他的社會運動一樣，當 
成熟時，當地的政治組織一定加以「援 
手」；而學運的參與者，必定有不同的 
看法、立塲，這便是所謂政治傾向。總 
括一句，學運與不同的政治傾向、勢力 
掛钩是正常的。 
•：那麼，你會否同意某些人的看法，指「 
學生被政治組織利用了J ？ 
•：有這情况……我擧個例說明這事。如現 
在’我們被現行的敎育制度蒙蔽了，因 
現行的敎育制度有一定模式的制度、敎 
科書，使我們無其他的選擇。我想運動 
亦一樣，因爲不同的政治組織或勢力有 
不同的看法，你信某一個立塲’你就跟 
它走，若不，便不跟好了……至於日後 
講到「被蒙蔽」’便只好怨自己一在 
社會運動中，無所謂蒙蔽，這純是選擇 
的問題！如果無一定的社會基礎，•即使 
要蒙蔽、搨動，亦不能做到。 
•：談過當時的一般情况，我嘗試回到一個 
更基本的問題’吳先生，你怎樣界定學 
運？ 
•：學運的主要參與成份是學生。由於他們 
對現行制度、或政策有所不滿L或者， 
他們有某些要求，而通過集體行動的方 
式爭取，便是學運。 
•：由學運的萌芽以至後期，有多個不同的 
運動，你覺得它們之間有無不同的地方 
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•：基本上它們都有具體的目標，但不同之 
處，是前期《七十年代末至七十年代中 
)的運動，對運動參與者和外界人士的 
政治和社會意識的影響，遠較後期（七 
十年代中以降至末）爲甚。前期的參與 
者都知道，他們追求的不是一個單一的 
目標，而是旨在追求更高的、更廣泛的 
目標，如追求社會的改革；所以中文運 
動不以爭取以中文爲法定語文爲最終的 
目標。但後期的事件，如金禱中學事件 
就大大不同，它只限於一校的校政，以 
追求事件本身的成功爲最終目標。 
•：學運有無特定的形式？或容許其他的形 
式？ 
•：這個分野比較表面化。你所指其他的形 
式不外是座談會、展覽、討論會等等。 
一個社會問題不會因爲多辦幾次的座談 
會而解決！這些的形式impact很細，所 
產生的影響不外對小撮人，對整個問題 
不會有深的影響。學運與這些座談、討 
論最大的分别，在於學運將問題帶到整 
個社會、要社會人士、及當政者面對° 
例如中文成爲法定語文，不單是討論應 
不應該，在此層面，根本無實際作用。 
•：就學生運動的出現，你覺得有什麼因素 
最重要？ ’ 
•：學生運動的出現，要有客觀和主觀兩方 
面因素的配合。客觀因素是指客觀的環 
境，學運會否出現，首先當然繫於社會 
上有否存在危機。除此以外，主觀的因 
素亦非常重要。即或社會上存在危機， 
若學生的層份裏，沒有積極的份子推動 
、組織起來，進而採取行動，學運亦不 
會出現。例如貪汚問題，早於六十年代 
已非常嚴重，學生是知道的，但因缺乏 
覺悟，無人組織，針對貪汚的運動在六 
十年代未有出現。 
•：如此說，領導者在學運中正扮演一個擧 
足輕重的角色？ 
•：就香港的情况來看，不能只有一個或兩 
個的領導者。一般情况，起碼有一組的 
人開始，而運動能夠發起.，不完全是他 
們的功勞，問題是社會矛盾的尖銳程度 
，不過，沒有他們開始亦是不能的，所 
以在此意義上，這羣領導者仍是重要的 
•：由七十年代初多姿多采的時期以至七十 
年代末差不多無學運（很$社運人士或 
評論者的看法）’你覺得原因何在？ 
•：首先，學生運動與工人運動不同。工人 
運動可以有很大的延績性，而學運則沒 
有。因學生在學院只停留幾年的時間， 
之後，便走了——這是學生運動的特熙 
。同時，客觀因素不會永遠存在，例如 
中文運動，當中文成爲法定語文’運動 
便會過去——這是從一般的解釋。比較 
具體來說，七十年代初的學運有兩大傾 
向：一是國粹派，另一是國際主義派。 
前者在七四年左右是學運中的多數派， 
這派基本上反對學運，因他們認爲學運 
的策略應遵從中國政府要儘量和英政府 
關係良好的策略，亦即意味着要消滅f 
運。同時，兩派的思想分裂亦是原因乏 
一。（一頓）到八十年代，客觀環境與 
七十年代不同。而學生的層份，每一輩 
的特色不同，照我的觀察，現在的學生 
傾向於現實，想找份好工作便算這 
樣的傾向下不易出現有深遠影響的學運 
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•：除了以上的因素，功能團體的出現，會 
否部份代替了學生的角色，引致學運式 
微？ 
•：從早期學運的經驗，學生有一特黙，是 
功能團體不能代替的，就是學生帶有很 
濃厚的反殖民地色彩，反對英國政府的 
統治——這是所有功能團體不能代替的 
。七十年代學生運動的展望是長遠的， 
因爲反殖民地主義要求整個社會的轉變 
，現在基本上無此傾向。 
•：從這角度看，功能團體不能代替學生的 
地位？ 
•：不能代替當時學生的地位，功能團體基 
本上是改良團體，並無提供長遠的、對 
社會整體的看法。 
m 
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問：請問精英廣吿公司在那年成立，其 
成功之道在那裡？ 
紀：精英廣吿公司在一九七九年成立。 
起初成員連我在內，也祇得五人，這五位成 
員都曾在廣吿公司任職過，大家對廣吿行業 
都富有相當的經驗，我們知道良好的管理是 
甚麼，而各人都渴望有一個良好的環境，使 
工作愉快，使我們可以舒展懷抱。我們相信 
在廣吿公司中，人材是最重要的，人材就是 
資產（People as an asset)。當成立精英 
時，連一些機器及資產都沒有，祇得我們五 
個人的材幹，這些材幹是公司唯一的資產， 
也是最重要的資產。在製作廣吿時，務必讓 
同事愉快的去做，這樣才能使人材的靈惑如 
泉源湧出，並達到成功地推銷商品的目的。 
所以我們很愛護同事，希望大家打成一片， 
做到有福同享的地步。在我們的公司裡，是 
沒有加班費給同事的，而加班的次數又很多 
，但他們一黙埋怨也沒有地敬下去’同事彼 
此之間的關係很好。就以我爲例，至今已二 
十五個小時未有睡過了，因爲最近正忙於一 
個新廣吿的推出。從此可以見到廣告公司的 
員工有時要犠牲許多私人時間，來爲公司效 
命，若沒有良好的員工關係，他們很難會爲 
公司賣力。另外，我希望同事能聽從指導， 
使工作更加有效率，故我們不會在人事上轉 
變太大，高級的行政人員祇會在重要的原因 
才會辭職及轉職，即使是低級的員工，我們 
也盡量挽留他們。簡單來說，一個良好的員 
工關係，是我們公司成功的關鍵。 
問：.除了有個好的工作環境外，精英有 
否在其他方面維繫員工，使他們更加有效率 
，譬如假期、旅行、獎金之類？ 
紀：在過去兩年，我們公司在假期時都 
擧辦一次全公司的旅行。上年是去台灣，•而 
今年則去法國，希望以後每年都有同類的旅 
行。擧辦這些活動是希望做到有福同享，分 
甘同味，亦使同事增强彼此間的了解。至於 
薪金方面，公司在去年給了員工十三個半月 
糧，通常每年都是十三個月糧，但五年的盈 
利較大，所以多出半個月糧，此外還有許多 
福利給他們。而高級行政人員則會有年獎， 
這可獎勵他們在一年內對公司的貢獻。 
問：在招聘新員工時，你們會用甚麼標 
準來選拔的？ 
紀：在招聘的面試中，是很難一下子看 
到其潛質。基本上，公司的主要要求是新人 
和舊人能夠融洽相處，和衷合作。若大家的 
相處不和，公司的產品便會受到一定的影響 
，我們不想新同事在公司內製造黨派或編造 
是非，這祇會使公司蒙受損害。還有我們希 
望新同事能對工作有熱誠，>能愉快的工作。 
問：責公司是一間有規模的廣告公司， 
請問在工作上的分配有如何的安排呢？ 
紀：我們的公司主要分爲三大部門。第 
一個部門是服務部(Account Service De-
pt. )，負責聯絡客戶，將廣吿客戶的需要及 
廣吿上的問題交給公司，以便尋求對策的方 
法。第二個部門是創作部（Creative Dept. 
)，亦是廣吿公司的生產部，主要職責是創 
作廣吿以解決客戶的難題，亦可說是幫助客 
戶達致良好的銷售目的。基本上，每一家客 
戶都有其獨特的廣告難題，有些客戶想增加 
銷售量，有些想打倒其他對手，有堅想產品 
更出名……。總之，在這個競爭的社會裡， 
每個商品都需要一些策略，才能成功地生存 
下去。第三個部門是媒介部（Media Dept. 
)，它的主要任務是分配客戶的廣吿費，對 
新廣吿媒介的選擇、時間、版面、節目等， 
作出適當的安排及靈活運用。譬如汽水的對 
象是年靑人；洗衣粉是家庭主婦……，不同 
的對象便需要不同的廣吿時間、地黙及手法 
。簡單來說，媒介部就是負責安排怎樣去花 
費客戶所能提供的廣告費用。 
問：若現在有一個客戶單叫你們替他做 
一個廣吿，你們會怎樣着手進行？ 
紀：首先公司的服務部會與客戶緊密聯 
絡，客戶主任(Accoun t Executive )，會通 
知創作部客戶的需要是怎樣，以便他們進行 
製作。試以玉泉汽水爲例，首先我們會了解 
現時玉泉的銷量如何，它在市塲上的地位， 
以及消費者對它的觀感。其次是創作部召集 
同事集合一起開會，討論這次工作的要求及 
目標，然後便成立一個小組專責處理這件工 
作。公司是鼓勵小組工作的。因爲一個人做 
事是很難成大事，我們相信集體創作的力量 
是很巨大的，這是精英公司與其他廣告公司 
不同之處。有些廣吿公司採用很明確的分工 
，某個同事負責創作槪念，某個負責製作， 
這形成各自爲政的局面。我們相信每一位同 
事都會有好的意念，所以用小組形式來工作 
，會更容易成功的。以玉泉汽水爲例，創作 
部小組了解它的牿色是怎樣，便能成功地推 
銷它，玉泉給人的印象是較浪漫的，而較多 
女孩子喜歡飮它，針對這一黙，創作小組便 
要設計一個廣吿來表達它的獨特性，你可在 
電視上看到玉泉的廣告是較浪漫的，同時爲 
了擴大它的市塲，於是在廣上加插一個男 
孩子，這可增加玉泉的銷售量。至於可口可 
樂，它的銷售對象很廣泛，男女老少都可以 
，但是我們知道要增多銷量，就必要針對年 
靑人來推銷，因爲飮汽水的，大都是年靑人 
。這可到每一種產品，都有其特色，而成 
功的廣吿就需要針對產品的獨特性來發揮。 
至於媒介部，就會考慮怎樣分配廣吿費用，. 
花多少用在電視上，多少用在電台上，多少 
用在M T R那裡……。沒有適當的分配，以 
上所作的都徒勞無功了。. 
問：以上提的有關產品獨特性的資料， 
是怎樣得的！是個人判斷，抑或是調査所得 ？ 
紀：資料的來源有很多的，而調査所得 
的報吿是較爲可較，這些調查報吿是可以買 
的。譬如汽水的銷量調査報吿，用五千元便 
可買到，但這些報吿不是一般人可以買到的 
。洋酒也有它的銷量調査報告。通常這些調 
查都是用電話調查，或者是問卷調査。香港 
的市塲比較細，有時用感覺也可判斷出產品 
的特色及銷售情况。例如益力多，用惑覺便 
可知道它是較爲受小孩子歡迎的，這些明顯 
的事實就不需調查。有時會找些專家分析洋 
酒的特性，或者到夜總會去，找客人談談， 
這亦可知道洋酒的優劣特性，再不然可到士 
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多去問老闆，了解實際的市塲要求及消費者 
口味。綜合以上所得的資料，便可以製訂廣 
告的重黙及對象。這些資料的準確性是關乎 
廣吿的成敗，所以調查是不可苟且了事的。 
問丨：客戶要求製作一個廣吿時，廣告公 
司是否可以完全順從自己的意思去做？ 
紀：每個客戶的情况都不同的，有些客 
戶比較麻煩一黙。一個好的客戶會給予我們 
全權負責廣吿的製作，因爲他對我們有信心 
才會給我們去做。在這樣的情况下，我們會 
盡力地做，因爲廣吿的成敗完全落在我們身 
上。不過有些客戶是較頑固的，要求廣吿公 
司必須依從他們那一套。可能他們的意念是 
與時代脫節的，製作出來的廣吿，目的祇是 
爲了給客戶欣賞。 
問：假若客戶是很頑固的，照他們意思 
製作出來的廣吿不單質素差，而且可能影響 
公司的聲譽，在這個情况，你們會否拒絕這 
些客戶呢？ 
紀：在這個情况下，就要看公司與客戶 
之間的關係，我們認爲 ‘There is no good 
client or bad client' ，紙有 'Good relat-
ionship' 和 ‘Bad relat ionship '。通常與客 
戶長期合作後，都會知道信心的重要性，如 
果大家不投契，便不會與他們合作，而客戶 
也會轉到另一間廣吿公司去。過去我們也試 
過拒絕客戶的廣告訂單，公司現在的舊客戶 
，都是我們了解，不會有不投契的現象出現 
問：完成一個廣吿後，你們會怎樣向客 
戶收費？ 
紀：我們公司的收費是一致的。譬如一 
百萬元的電視廣吿，電視台必須給我們百份 
之十五的佣金。假若客戶直接交給電視台八 
十五萬，他們就要給八十五萬的百份之十七 
黙六五。其實兩種收費都是一樣的。實質上 
我們公司的收費是廣告費的總支出的百份之 
十五。 
問：如果發現客戶產品的質素不太好， 
你們會接受這個客戶的訂單？ 
紀：我們的公司是比較有道德的，我們 
寧願少做生意。除了爲了公司的聲譽，最重 
要是不想消費者花了錢，而得不到應有的貨 
品。假若我們知道產品的質素不佳，又使客 
戶花百多萬，這樣，祇會令大家損失，客戶 
產品的失敗，亦是廣告公司的失敗，廣吿公 
司最終也不會得益。到目前爲止，公司也曾 
拒絕過一些客戶。幾年前A.B.C.黑加侖子汁 
找我們爲它的蘋果汁做廣告，但經我們調查 
後及了解香港人的口味，認爲蘋果汁並不適 
合港人的口味‘，而它的另一產品黑加侖子汁 
不含人造色素，有别於其他同類產品的特質 
，於是建議它推銷黑加侖子汁。幸運地”這 
產品的推銷很成功。通常新產品在香港上市 
，成功率祇是百份之五，但我們過去處理的 
新產品，如威潔33、A.B.C.黑加侖子汁、四 
方果哮哩、百福豆腐等，都能有一定的銷量 
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問：剛才紀小姐提及過，現有的客戶都 
是舊客戶，你們公司是用甚麼方法去維繁舊 
客戶的關係。 
紀：我曾說過，公司和客戶合作時，最 
要緊是維持良好的關係，彼此必須衷力合作 
，這樣客戶就較少會轉換廣吿代理公司。很 
多時候，大家合作久了，便不必說話就知道 
客戶的要求，使客戶有歸屬感。例如特醇軒 
尼詩，若它不是對我們有信心，軒尼詩的廣 
告也不會令消費者注意。軒尼詩的第一個廣 
告是用高格調的音樂及美女，襯托出它的優 
默，這廣吿是我們照軒尼詩代理商的要求去 
做-，拍得很美，獲得許多獎項，可能引起消 
費者的注意。於是我們深入調査，找出港人 
的消費心理，利用有錢有面的宣傳手法，加 
上以歌曲的形式來表達，使這廣吿成爲香港 
第一個純用歌唱形式的洋酒廣告。美人醇酒 
的美夢，是當時香港好酒人仕的心理，所以 
‘Hey Big Spender'的廣吿一出’便轟動 
一時，使軒尼詩的形象深入民間。由此可見 
，一個好的廣吿不是一朝一夕可做出來的， 
而客戶與廣吿公司的關係，亦有賴不斷合作 
而加深。如果沒有良好的客戶關係，如果沒 
有客戶對我們的信任， ‘Hey Big Spender 
’的廣吿，便不會出現。公司有一批長期客 
戶，如軒尼詩、百福、藍罐曲奇、威格等。 
問：除了維持舊有客戶外，精英公司有 
甚麼策略去吸引新客戶，並和其他廣吿公司 
競爭？ 
紀：我們不想和其他公司競爭，也不想 
公司太過急進，我們希望採取漸進的發展方 
針——穩定的增長。我們不想一步就踏上香 
港第一大公司的位置，我們五個人都有其他 
廣吿公司任職過，知道工作壓力的心情。人 
的能力是有極限的，不能太過操勞。而且當 
廣吿公司生意額增大時，便要急急招聘新人 
，那些新人未必能配合公司的結構及特色。 
而當公司的生意額下降時，這批新職員便有 
可能給解僱。公司不想有這樣的悲劇出現。 
公司的現時情况很令人滿意，最重要的是穩 
步增長。盡心工作，盡己所能便夠了。今年 
公司的營業額是六千多萬，明年預計會有七 
千萬，這樣的增長很滿意，（；快的增長，我. 
們也應付不來了。 
問：請問在過去製作的廣吿中，那一個 
妳覺得印象最深，最感滿意？ 
紀：這個問題很難給妳答案，基本上， 
過去沒有一個完全令我滿意的廣告，因爲這 
樣，自己更有奮鬥心。拍攝廣告時以及廣吿 
播出後，都會滿意自己的製作，但不久又要 
接受另一個新挑戰，我必須要做得更好，故 
不可滿意每個過去的廣吿，這使自己不斷求 
上進。 
問：那麼那個廣吿曾令妳感到很興奮？ 
紀：譬如以前的維他奶廣吿‘黙祇汽水 
咐簡單’ ’令維他奶的銷量上升，又如特醇 
軒尼詩廣吿，使它成功地建立在香港市塲上 
，這•廣吿都曾使我很興奮。 
問：最後我想請問紀小姐，香港的廣吿 
質素，跟其他地方比較，達到那一個水平？ 
紀：我覺得香港的廣吿事業，在近十年 
來發展神速，是東南亞的第一位，在亞洲區 
裡次於日本。 
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人類歷史正邁向二十一世紀，市塲學也 
逐漸受到應得的重視。世界聞名的國際大公 
司，如General E lec t r i c , Proc ter andGa 
-b le , Scars,和IBM等，都因採用了市塲學 
的方法，而得到突破性的業務發展。可以說 
，Marketing是每一間公司所基本要做到的 
。但是Marketer在作任何決擇時，應要以 
消費者的利益爲依歸，還要以整個社會的利 
益爲大前題，除了要滿足消費者外，還有負 
起提高生活水準，和帶動社會進步的大使命 
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可是，站在Marketer的立塲上，他們 
需要爲公司帶來合理的利潤，要做到這一黙 
，便會用很多不同的方法來推廣產品。最常 
用的方法，便是廣告。成功的廣吿來得不易 
，Marketer和廣吿公司必須對產品有深入 
的了解、對市塲情况有淸楚的認識，而更重 
要的，是要掌握消費者的心理和購買行爲（ 
Buying Behavior )，這樣，才能達到最高 
的目的，和得到最好的效果。 
消費者的心理和行爲，是難以捉摸的， 
常用的廣吿手法包括幽默式、恐嚇式、比較 
式……。廣告的內容形形式式，包羅萬有， 
以求吸引消費者的注意，引起購買的念頭、 
和達至他們實際溝買的行動。長遠來說，廣 
吿除了要引起消費者的注意外，還要加深他 
們對產品的認識，牢記和提高以後購買那產 
品的機會，並建立一個產品的特有形象。祇 
有這樣，產品才可在這競爭激烈的社會裏， 
佔一席位，並得到合理的利潤。 
說來很容易，若要消費者在衆多廣吿中 
，學習和牢記一個特定的廣告訊息，則是一 
件非常困難的事。雖然是困難，但聰明的人 
類用了許多的方法來逹到這個目的，大家日 
常所見的，有以下八種方法： 
第一個方法是出奇制勝。 
獨特的廣吿訊息能在消費者的腦海中， 
留下深刻的印象，歷久不忘，同時，也使同 
類的廣吿沒法模仿，以防止形象的混淆，這 
可建立產品在市塲上的地位和形象。市面上 
獨特的廣吿如維他奶，便擺脫了一般冷水或 
奶類廣告的模範，以百萬元的製作，拍攝了 
一個賞心悅目的廣告，以獨特的形象「黙只 
汽水咐簡單」，使人印象深刻。反過來說， 
一般的酒類或煙類的廣吿，都給人一個_「差 
不多」的形象，總叫人分不出誰是誰的！^^子 
的 ° 
第二個方法，是在廣吿完結前，以特别 
的訊號和語句等重覆一次，使人不會立刻忘 
記這個廣告。這方法尤適用於香港，在香港 
，衆多的廣吿充斥市面，而人們的生活又很 
繁忙，沒有太多空餘的時間來玲聽廣吿的訊 
息。擧個例說，嘉頓的雪芳蛋糕便用了一個 
手勢，來表示蛋糕的鬆軟程度，在廣吿完畢 
前再一次出現這手勢，會使消費者容易記憶 
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第三個方法，是以不同的形式去重覆同 
一個廣吿訊息，這樣旣可加深印象，又可避 
免重覆時的沉悶。例如，嘉士伯啤酒便有兩 
個不同的版片輪流放映，而雲絲頓也有多個 
不同的版本° 
解決消費者的困難，是產品的基本用處 
，故此有些廣吿便先示範一些錯誤的解決方 
法，先弄狹了可行的途徑，繼而提出一個理 
想的產品給消者。數年前的臛粟粉廣告， 
便黙出主婦因買了「有問題的散裝生粉」， 
而引致女兒不舒適。近期的例子有奇偉淨板 
素，它强調主婦以後不需跪在地板上擦地板 
。這些廣告都給了消費者一個理想的解決問 
題方法。 
此外，一些聰明的廣吿商，會把產品與 
慕冰 
一些特别的事物和俚語等聯在一起，這可幫 
助消費者記憶及聯想。過去，紅牌威士忌便 
用了周潤發在電視上的俚語「係咐先」，並 
由他本人親自說出，藉此推廣這產品。 
還有一些廣吿商，他們利用人類的好奇 
心和慣性心理，推出許多充滿問號及懸疑性 
的廣吿°在電視上，可以看到電話公司的黃 
頁分類廣吿提出了一連串的問題，這些問題 
都可在「黃頁」中找到答案。前一陣子，得 
寶紙手巾也用了這個方法，在螢光幕上，瑪 
粹帆提出了一個謎語，引起觀衆的好奇心及 
追尋答案的興趣。 
麥當奴漢堡飽餐廳爲了使小朋友能牢記 
和對漢堡飽產生興趣，便塑造了一些人物， 
如麥當奴叔叔，漢堡神偸等。此外，還以歌 
唱方式唱出一連串的故事。這種方法證明十 
分有效，使人難忘，尤其以小孩子爲甚。這 
些人物使他們要求家長帶他們到麥當奴。 
最後一種方法便是利用一些高度形象性 
的詞語來加深印象。這些詞語除了表達字面 
上的意思外，還在消費者的腦中構成圖畫。 
這方法雖然有效，却不容易做得好。每當在 
電視中聽到「金象香米香噴噴，聞到蹄到都 
香噴噴」，加上電視畫面，便眞如聞到和看 
到一窝熱辣辣和香噴噴的鈑了。 
以上各種方法是日常容易見到的。雖然 
都有效，但它們背後都必須有一種品質可靠 
的產品，否則無論廣吿如何吹_，消費者上 
一次當便不會再受騙。此外，要令廣告及產 
品成功’廣告商往往會把兩種或以上的方法 
合併和加以運用。 
從上述所提及的方法裏，可以看到商人 
ffj都充份地利用了心理學來幫助推銷產品， 
這本是無可厚非的方法。但商人們要注意商 
業道德的問題，和這些廣吿可能帶來的影響 
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答案 
a , 
t 
1.紅灰精神有何寓意？ 
2.請唱出校歌第三句。 
3.請列出Canteen最受歡迎的三種飮品 
4 .學校有多少個學院、主修課程？可否隐 
出它們的名稱？ 
5.本校的敎師及學生人數分别是…… 
6.男學生多抑或女學生多？ 
7 .全校有多少間課室？（不計有特别設備 
的課室，如視聽中心。） 
8.愛華堂二樓是甚麼地方？ 
9.你知道學生會的組織嗎？ 
10.每本嶺南人的成本是••…… 
11.銘衍堂是…… 
12.請說出嶺南學院附近三條街名。 
13.音樂廳有多少個座位？ 
14.圖書館的藏書約有…… 
15.圖書館平均每天借出多少本書？ 
知多少？ 
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調查結果 評論 
m m 
在九月廿六日草簽的中英協議，是決定 
香港前途的一份重要文件。由於這份文件的 
內容關乎全港市民未來的生活，我們相信每 
一個人都應對此表示態度。因此，嶺南學院 
學生會於月下旬進行了一次校內全民意見 
調查，以捜集及反映同學對中英協議的態度 
硏究方法 
是次調查的對象爲文憑制課程，即三年 
級至五年級的同學，其總人數爲七百五十七 
人。 
調查是以問卷方式進行，由同學自行塡 
寫答案。整份問卷共有十四條問題，可分成 
三部份。第一部份的八條問題，分别就協議 
的不同部份向同學發問，其所包括的項目有 
：經濟制度、人權、敎育制度、司法制度、 
政制、駐軍、旅遊證件及國籍。選擇這八方 
面的準則，主要是根據他們的影響範圍及同 
學對其熟悉程度而釐定的。第二部份探討了 
同學對整份協議的接受與否及對其落實執行 
的信心。第三部份爲個人資料。 
是次調查的目的爲得知同學的態度，故 
此問題形式均爲封閉式（closed-ended ) ， 
例如亭一部份的亭案有「極爲不滿意」、「 
不滿意」、「無意見」、「滿意」及「極爲 
滿意」等供同學選擇。此外，由於恐怕部份 
同學忘記協議內容，我們在問題中直接引用 
了各條文的內容。雖然此擧使問題顯得過長 
，但却保證了同學是在淸楚了協議內容後才 
回答的。 
問卷的草擬由十月初開始，經過事前測 
試（pre-test )及作出適當修改後，於十月 
廿二及廿三日向同學派發。方法是由負責同 
學直接到各班派發問卷，並即時收回。之後 
是資料整理及電腦分析。 
收回的有效問卷爲六百七十份，佔調查 
人數的百分之八十八黙五。其中男同學佔四 
百二十人，女同學佔二百四十七人，分别爲 
調查人數的百分之八十七黙九及八十八黙五 
。年級方面，三年級的回答率較低，爲百分 
之八十六黙三，四、五年級的回答率都在百 
分之九十以上。 
各問題的答案分佈如下： 
1.協議中香港將保留資本主義制度，同學 
對此感到滿意的有五百二十三人，佔回答人 
數的百分之七十八黙一，另答「非常滿意」 
的有百分之十黙一。 
2.對於將來i人可繼續享有現時的各項權 
利和自由，有四百九十七入，即百分之七十 
四黙三感到滿意，另有百分之十四默九惑到 
非常滿意。 
3.在敎育制度方面，百分之七十五黙五的 
同學對協議所提惑到滿意，百分之十黙四惑 
到非都滿意。 
4.對有關司法體制的條文，有三百五十九 
人，即百分之五十三黙七感到滿意，而表示 
無意見的有百分之三十黙八。 
5.政制方面，表示無意見的佔最多，爲百 
竺之三十六黙九，而回答「滿意」和「不滿 
意」的分别佔百分之三十四黙八和百分之廿 
四黙一 ° 
6.、、對於中國將來駐軍於香港，百分之三十 
三丄即二百二十一人表示「不滿意」，答「 
滿意」的有百分之廿六點三，無意見的有百 
分之廿九黙四。 
7.尉在英方備忘錄提出有關旅遊證件的決 
定，有二百五十六人，即百分之三十八黙三 
的同學認爲滿意，不滿意的有百分之廿四黙 
五 ° 
對中方備忘錄提出有關國籍的決定，三 
百六f七人’即百分之五十四黙九的同學認 
爲滿意，百分之十三黙九表示不滿意。 
9.對整份聯合聲明，表示接受的有六百二 
十二人，佔回答人數的百分之九十三黙七。 
10.對整份聯合聲明所載條款的履行，百分 
”之四十一黙六的同學感到稍欠信心，感到有 
信心的有百分之二十黙五。 
是次調查的反應率高達百分之八十八點 
五，在類似的調査中是一個極高的比率，因 
此，此調查結果足以代表嶺南大專部同學的 
意見。再者，在協議公佈後，本港各大專院 
校均未有對同學進行意見捜集，故此，作爲 
大專界的第一份對協議的意見調查，這是具 
有特别的意義和重要性的。 
在十條問題中，首三條的答案是頗爲-
面倒的，它們分别是有關經濟制度、人權及、 
敎育制度，感到「滿意」或「十分滿意」的 
同學均共超過百分之八十五。經濟制度和人 
身自由都是一直以來討論香港問題時的焦點 
，害怕在社會主義制度下生活水準下降或失 
去各種自由都是港人普遍的憂慮，而中英協 
議列明兩者皆不變，消除了人們的憂慮，自 
然是令人感到滿意的。這兩項數字顯示了同 
學在這兩方面的要求是與大部份港人一致的 
0 
至於大部份同學對敎育制度的條文感到 
滿意，這黙値得討論一下。協議中整段關於 
敎育的條文，除了首句申明保持原有的敎育 
制度外，以後的篇幅皆爲陳述港人在敎育這 
環節的自主性，如自行制訂各政策、院校的 
自由性、學生的擇校自由等，故此這部份的 
重點應在敎育的自由，而非制度的不變0如 
此寧可理解爲何有八成多的同學對此條感到 
滿意。再者，香港的敎育制度一向備受抨擊 
，同學實無理由支持現存制度的不變。 
在政制方面，協議所提的其實就是「港 
人治港」模式的較具體描述’對「港人治港 
」，學界一向是頗爲支持的。港大學生會在 
本年四月的全民調查報告中，更指出同學對 
「港人民主治港」有熱切期望（註①），而 
近月來輿論對「港人治港」也漸多持正面態 
度，但這次查結果顯示，嶺南同學對這個 
安排惑到滿意的只有三成多’不滿意的約佔 
四份一 ’顯示出他們並不擁護這個未來的治 
理模式。原因可能是（一）輿論製造了一個 
「港人治港」普遍爲港人接受的假象；（二 
)同學心I中的「港人治港」與協議所提有 
出入。究竟那一個是主要原因，這裏限於資 
料，未能下一結論。 
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見調 
a 
對於中國駐軍在港，感到不滿意的同學 
佔四成，比滿意的同學多出一成’顯示較多 
同學有不願受中國影響的傾向。 
値得注意的是，在以上有關司法、政制 
和駐軍的問題裏，表示「無意見」的同學都 
佔約三成或以上的比率，反映出同學在這幾 
方面的認知程度還是有限的。 
對於整份協議的接受與否，超過九成的 
.同學表示接受，也頗乎合普遍輿論所反映的 
態度。至於這是因爲協議內容極好而接受， 
抑或是純粹由於這是個何伯遜的抉捧(Hob-
son's Choice?即無可選擇的選擇），我們 
可第十條的答案得到一黙啓示。在被問及 
對協議條款履行的信心，有一半的同學是表 
示缺乏信心的，可見在接受協議背後的信心 
支持仍是不足的。 
五口 … I n 結 
從研究方法的角度來看，這個調查是有 
一定的缺黙，例如問題的形式是封閉式，限 
制了同學發表自己意見的機會；而問題直接 
引用條文的方法，增加了問題長度而可能降 
低同學回答的耐性。此外，在收集意見過程 
中，未能接觸到的同學均爲沒有上課者，這 
可能產生了某種程度的偏差。但能夠把校內 
近九成同學的意見反映出來，仍是有它貢獻 
的地方。 
綜觀整個調查，同學較傾向於接納保留 
香港自主性的條款，而對一些可能引致中國 
介入或影響的條款，如政制和駐軍方面，所 
持的態度就較含糊，沒有一致的傾向。可見 
同學是較傾向「港人自己治理香港」的。 
另外，同學對協議的履行缺乏信心，反 
映出信心問題仍然存在。這與輿論界普遍認 
爲「大局已定，問題在將來是否實行」這種 
態度是脗合的。這一黙是値得有關方面，特 
别是中國的領導層留意。香港將來能否繼續 
保持繁榮安定是很大程度上奠基於全體市民 
的信心。 
註①：百姓半月刊第六十九期廿三至廿四頁 
嶺南學院學生會 
中英協議調查小組 
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執筆之時，「停吧！休止符」已經完結 
了個多月，但自己却久久未能平復下來，因 
爲這套舞台劇是我們接手劇社以來最成功的 
一部，我所指的成功，並非指我們在比賽中 
取得了團體及個人優異演出兩個獎項；反之 
，我覺得這些獎項並不代表什麼，在「停吧 
」裏面，編、導、演及種種舞台上的技術效 
果仍然有不少缺黙，嚴格來說，「停吧」仍 
是一部營養不良的舞台劇。 
可是，我始終堅持「停吧」是一齣成功 
的話劇，因爲在籌備這齣劇的期間以及上台 
表演那一刻，我們所有台前、幕後和行政區 
的工作人員都有一個共同的目標，就是以大 
家有限的經驗（其實大部份都沒有經驗）， 
有限的時間去爲這_劇而努力，務求能有更 
好的演出水準。其間雖然有不少意見分歧， 
但大致上都能獲得解決。 
「停吧」是我自去年加入劇社以來正式 
參與的第二銅舞台劇。記得去年加入了劇社 
，在沒多久更成爲八名委員之一，當時自己 
以爲透過大家的合作，不單可以增進對話劇 
的認識，亦可聯繁同學間的友情；可是，經 
過「甲子年話劇比賽」之後，我惑到完全失 
望。不單是因爲該晚在台上演出隊伍的水準 
差强人意，我們本身內部委員的關係亦弄得 
一塌糊塗。或許有人誤會了話劇的意義是在 
於揚名，在於出風頭，於是便完全不顏後果 
的硬要站上舞台，希望能受到其他人的注意 
，於是不僅台前的變成了活劇，幕後的也是 
活劇。 
在當晚愛出風頭的出了，愛揚名的也揚 
了（可惜却是惡名），朋友之間的關係亦因 
而變了質。在整個的籌備過程之中，每一個 
人都不知其他委員在做什麼，又或者自己應 
該做什麼。在該晚比賽完結之後，曾有人致 
電給我，希望我在檢討會中能口下留情。我 
對劇社感到心灰意冷。 . 
經過這次比賽之後，本來八人的委員會 
只剩下五人，原本自己亦打算退出劇社，可 
是正如另一位同學說，假若我們留下一個如 
此糟糕的劇社給下一屆的同學，對他們來說 
是一件極不公平的事情，而我們亦變得很不 
負責任，在再三考慮之下，我選擇了留下來 
雖然「甲子年」是我們劇社的汚黙，但 
假如沒有「甲子年」的話，就不會有「玻璃 
球」的出現，沒有「玻璃球J的出現，「停 
吧」就不會如此成功。藉着「甲子年J我們 
認識了伍小平先生，他把不少舞台知識吿訴 
我們，亦傳授了好些舞台技巧給我們，使我 
們了解到一套話劇由籌備到搬上舞台的整個 
過程是應該怎樣做。於是我們決定籌備「玻 
璃球」。 
「玻璃球」雖然能夠順利搬上舞台，.而 
它獲得的評價也不差，再者「玻璃球」總算 
有了話劇的雛形，可是「玻璃球」的背後， 
對於我們仍是痛苦的經歷。 
最主要是我們絕不希望再有第二個「甲 
子年」的出現，因此對於「玻璃球」我們是 
異常緊張，在工作的時候，我們每條神經都 
是拉得緊緊的；而當别人知道我們又籌備話 
劇時，總會用一種懷疑與不信任的眼光投向 
我們，因此我們知道絕對不能再有半黙差錯 
。在如此重壓力之下，再加上行政區工作繁 
複，而我們又找不到其他人協助這方面的工 
作（實際參與行政工作的只有我們三名委員 
，這三人在管理行政之餘，又要兼顧幕後等 
等工作），實在困難重重。又因爲缺乏經驗 
的關係，每次開會，往往花上四、五小時也 
毫無結果，做事更是事倍而功半，大家的脾 
氣都變得十分暴躁，但幸好每一個人都能堅 
持到底，最後「玻璃球」亦能完完整整的搬 
到台上。 
經過了「玻璃球」之後，我們對籌備一 
套話劇便略有一熙黙經驗，特别是行政區方 
面，「停吧」已比「玻璃球」有顯著的進步 
0 
「停吧」擁有我們全體工作人員的心血 
，在我們心目中，「停吧！休止符J並不是 
一駒普通的話劇，它是一駒有靈魂的話劇， 
而那個靈魂是經我們共同努力而創造出來的 
成果。誠然，「停吧！休止符」並非是一套 
無懈可擊的話劇，但它總算爲「嶺南劇社J 
作出了一個開始。 
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上文學史課的時候，老師說及羅家倫先 
生的卓識豪情，並介紹我們看先生的著作一 
一新人生觀。下課後到圖書館找找，但找不 
着，只找到「逝熟如斯集」這一本。 
這個書名’使人一望而知是一本懷舊的 
文集。孔子臨川而嘆：「逝者如斯乎，不捨 
晝夜。」本書題名大槪是本此意思吧.！ 
本書內容有淸華、中央、北京等大學的 
掌故、五四運動的回憶、及當時風雲人物的 
傳記等。我們都知道，羅先生是五四運動的 
大旗手，又是學術界要人，與當時政治、文 
化界要人均有交往，所他寫的傳記，是有 
親身體驗和値得信賴的。 
傳記中，有蔡元培、胡適、蔣夢麟、黃 
興、張人傑、于右任、詹天佑、齊白f等的 
略傳，其中給我印象最深的，是蔡元培、黃 
興二先生的傳記。 
羅家倫先生推蔡元培先生爲五四運動的 
眞正領導人。蔡先生爲北京大學校長的時候 
，首先主張學生進大學不當「仍抱科擧時代 
思想，以大學爲取得官吏之機關」，大學生 
應有新的「世界觀與人生觀」，主張學生「 
發揚學生自動之精神，而引起其服務社會之 
習慣」’開一代之學風’靑年學子莫不追隨 
。他選擇北大敎授的知人善任’及他對學生 
的「身敎」，莫不使人「中心悅而誠服」° 
在蔡先生「給吳稚暉先生的信」中’談 
及辛亥革命以後，當他知悉袁世凱被起用， 
對革命前途「之十分樂觀，生一頓挫」’因 
他早知道袁氏有「稱帝的野心」，而若袁之 
野心實現，則必有「二次革命」之產生，先 
生的高瞻遠識，使人看後不禁汗出。 
在先生寫黃興於革命上的功績時，述及 
黃先烈在二次革命時，一時魯莽，幾至貽誤 
犬事’這不爲賢者諱，「筆則筆、削則削」 
的歷史精神，實令人敬重。 
對中國五四前後歷史有興趣的同學’不 
妨翻一翻這本書，它可使你對當時的大勢， 
人物均會有更深一層的認知。 
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在繁忙的生活裏，手中拿着一本阿濃的 
作品，定可令人鬆她緊張的情緒，得到一份 
溫馨、恬靜的感覺。日前，我有幸與阿濃先 
生於一幽靜的餐室小聚。雖然我們是初次見 
面的，但他那平易近人的風采’毫不令人感 
到拘束，我反而覺得與這位作家談天，好像 
與一位慈祥的長者寒暄一樣，輕輕鬆鬆，非 
常舒服。這次訪問後，阿濃的理智、倔强、 
充滿愛心，耐力驚人的風儀深印腦海。 
以下就是與阿濃先生的對話內容：一、 
•你何時開始從事寫作生涯？ 
•從中學時代開始，老師拿作文成績優 
異學生的稿子參加報章之•「學生園地J、校 
刊等刊物投稿。經過不斷之嘗試，加上老¥ 
的鼓勵，信心加强了，自己便自動寫寫女章 
投稿。 ：•二二 
•你有否想過以「寫作爲生呢？ 
臞自從師範畢業以後，我便當老師，從 
來沒有想過以寫作爲終生職業。因爲香港養 
不起一個作家，加上寫作題材有限。而且， 
作家要整天伏案爬格子，力保作品產量，見 
人見事的機會便相繼減少了。但是，•科幻、 
武俠小說則例外。由於我不肯放藥認識多些 
人、看看其他世界的機會，所以我不着望成 
爲專業作家，業餘作家則無妨。 • 一. 
•你曾否希望成爲一個著名作家？ 
•我認爲「名利不可强求J，所以我未 
想過刻意成爲名作家。而且，如要救一位專 
業作家，一定要花費很多時間專注寫作，可 
是，我沒有空餘時間兼顧寫作，所以我做不 
成專業作家。 
•你認爲自己是否一個惑性的作家？ 
’ •惑性成份比較多，然而我相信自己的 
性格較爲理性。因爲如果我太惑性的話，便 
會放縱自己的惑情，胡亂發脾氣，以致不可 
收拾的地步。我是一位老師，理性是非常重 
要的。對人以理性而待，可謂一種修養，不 
可或缺。 
•你的文章似乎卒淡，爲何不加上一些 
激情，、甚至較爲煽情的情節呢？ . 
l i (一笑）我也認爲自己的作品較爲淸 
淡，其因是我的文章篇幅短小，無法不斷製 
造高潮，高潮是須逐波而推砌，在相當篇幅 
的文章中才可做iij的。至於激情方面，我也 
嘗試寫過。例如「九一八維園事件J之後， 
我在明報所寫的一兩篇文章，便可見我對於 
激情塲面的處理手法了。講起明報，我在它 
的「學生園地」所寫的稿子對象是年靑人•， 
所以學生味很重，惑情也較濃烈，有黙兒文 
藝靑年的味道。 
•你早期的「濃情集」很有學生味，其 
中之內容是否你本人的眞實寫照呢？ 
•故事虛構的成份較多，這本書是我廿 
多歲時的作品，所以看來較爲浪漫豪情，然 
而現在我再也不會寫這種文章，可能由於年 
紀越來越大之故，所寫之作品味道都趨於淸 
•你的創作路線會否改變？ 
•隨着讀者的對象和報章的版面而變， 
所恃的心態，感情亦都按個别情况而不同。 
我的作品可謂多種多樣，沒有固定的形式， 
如即將出版的「鐵咀鷄」、「比蜜糖還甜J 
，我便用孩子的口脗去寫，較爲天眞、活潑 
一黙，「信報J所寫的敎育論文則較爲議論 
性，在「突破」所寫的父母篇又用另一種風 
格去寫；「黙心二集」的學術性較濃。我本 
人偏愛寫择情小品文和散文等。不過，我計 
劃寫一本長篇小說，至於內容方面，暫時保 
密？ 
.、•你認爲在芸芸作品中，那本書是你最 
滿意？ 
。•每本書都稱得上「滿意」，如果連自 
己都不滿意，我會索性不刊登出來。例如由 
明報剪輯成書的作品，是經過從四、五篇中 
選一篇的手續精選出來，要求非常嚴格。 
•在你的作品中，你對兒女均敎育方法 
很新戎而特别，不知現實中的你是否如此？ 
•(一笑）當然事實上不是如此。我內 
子時常責怪我在文章裏所寫之敎子方面頭頭 
是道，誰料我對子女不是很有辦法。不過’ 
我與子女的關係並不太-’沒有跟他們築起 
鴻溝。 、 
0你認爲家庭敎育和學校敎育對於孩子 
的成長之影響，何者重要？ 
•我認爲家庭敎育很重要。我本人敎育 
兒女是以「身敎重於言敎J的方法。由於現 
代靑少年較爲反叛，容易受到外界環境影響 
，所以我的兒女不大肯聽從我的敎導。但是 
在某種情况下，他們受到家庭敎育培養的優 
良品質便自然而現。 
X X X 
d你是否很早也決定「爲人師表J ？ 
•五十年代初期，中文中學畢業生的出 
路範圍狹窄，香港大學寧位少、貴族化’而 
且沒有爲中文中學生設立學位，加上家庭經 
濟環境較差’所以出身自中文中學的我從未 
想過升大學。當時，女同學多數選擇當「白 
衣天使J，男同學則選擇當老師。我在這種 
普遍情况下，我便投考葛量洪師範學院繼續 
學業，立志傲老師。 
•你爲何對敎書有特别興趣？ 
•以前的「平民義學」鼓勵年靑人當義 
務敎師，而我在中學時代已對敎育工作發生 
興趣，所以我便自動請總敏義務老師。歸‘根 
到底，敎書是一份非常活潑的職業，畤時對 
着一+象羣多種多樣的人。雖然毎年的課程表 
大商小異，但毎班的學生則各有特色，非常 
有趣。 
•敎書這種職業令你整天祇可對着敎師 
和學生’會否限制你認識其他人士的機會？ 
•我所接觸的學生除了曰校的年靑人外 
，還有來自工人階層的夜校學生。我曾經在 
中小學服務過，所以我已跟由幾歲至十來歲 
的年靑人打交道。在寫作界方面，我也認識' 
不少朋友，在社團所辦的文學藝術活動中也 
接觸各種階層，不同年齢的人。 
X X X 
•你對近今新書出版靠電視i傳會否反 
對呢？ 
•基本上，我不反對。如果質量好的書 
籍配合電視的宣傳，銷路自然更好。現時， 
一较在電視上宣傳的書刊都有「可以一看J 1 
的價値。有些人以爲沒有電視宣傳是會吃齬彳 
的，但我不以爲然。賞a:佳的書籍’自然會 
有人去欣賞。 
A你將來會否借用電視來宣傳自己的作 
品？ ： ： ’ 
•I我對於自己作品的銷路非常滿意，至 
於電傳方面，我不予以考慮。因爲我恐 
伯銷書的所得不能抵消龐大的廣吿費。此外 
，在寫作界裏，同輩作家會在良己的f地盤 
J推薦好書給讀者看。 - • 
X X X 
•你覺得現在的孩子生活怎樣？ 
•他們的物質生活獲得改善，較不容易 
順服於權威之下，敢於向權威挑戰。 
•你如何應付他們對權威挑戰的行動？ 
•從古至今，知識份子以爲自己身負文’ 
化遺產，認爲「士可殺不可辱J ,必要推護 
師道尊嚴。然而，現今老師的尊嚴受到打擊 
，心理上亦然，以致清‘緖上難於接豹他們。 
我身爲老師，我的意見是¥要偏執以前崇高 
的師道地i立。師生之間，互相尊重。學生不 
但要尊重老師本身，還有他們所擁有的知識.. 
寶庫。我本人則要求學生待我如朋友一樣， 
便感滿足。 
•你能夠和年靑人打成一片，究竟你有 
甚麼秘方？ 
•除了授課之外，我和學生可互相了解 
彼此的性格，課餘時候，我還會主動關心學 
生近况，如健康狀况、髮型、服式的改變， 
盡量從學生身上找談話的材料，從而接觸機 
會多了，彼此便易於溝通，做起朋友來。、 
•在你的敎書生涯裏有否試過因爲一些 
挫折而放棄？ 
•由於我個性倔强，對於一切困難、挫 
折都視爲一種挑戰，從不會想過放棄這扮職 
業。例如，我以前學畫.，明知自己不能做到 
蕞高水平，但仍繼續研究下去’直至發現自 
己實在不是槍畫料子，便宣吿「放棄J。、 
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張家敏 
A張先生，你曾任港大學生會會長的經 
驗是否激勵你投身政治的意向？ 
0學生會時代的確訓練我對社會各方面 
有一種洞察力及透視性，當中的工作令我感 
到社會某一方面是需要我整個投射出去。除 
此，在學生會的工作中使我認識了不少志同 
道合的朋友，在共鳴中得着鼓舞和增添成就 
感。 
A張先生最初是如何投入地方行政的工 
作？ 
0畢業後，當聞得林澤飄二 
時，我便毅然放棄幾間大： 
了林澤飄pm^、事處爲執行幹事’ 
I 这一 望實踐自
政之 
是甚麼 
是赛 
源方面所跟 
議 
黙政府谅 
’位譽議縛’.fe取 
A你怎樣對政治沉默的市民建立基層的 
支持？ 
0—個良好實際的政綱是首要的，再將 
它加以落實，在區內過去的表現也是赢取民 
心的手法之一。 
么如政治家（Antonio Gramsci )所提 
出的理論中曾提到利用有組織的知識份子（ 
Organic intellectual )發動羣衆，以求影 
：朝這方面去做？ • 
在未來三年計麵中，希！ 
•些知識份子幫助我推丨 
胃P策，你有否朝 % 
多有較强的組織力與樊； 
% ： ^ 右 _ ； ^ 功 我 們 所 下 I 
I如暫 ‘ ->C:a：单的—選擧— ’ 
考菲减•命式均說崎寶傳，：夢 
— _ 、 • 律 的 翻 
^先^^异提_的行政吸納及章輕 
itf你們這tt根精英是否被納進去 
往往受時/曰 
及此’點，所以�“‘‘ 
^另一方面，區， 
：處，作爲_人，才見; ^ 
赛;^；^很夭幫 
- 樹 样 量 ； 
to大衆％民對社，以求在急•杀 
i播益—後盾力量0 
‘ A 很多謝你在這方面的 ^ ^ ^ ^ ^ 從 
區議員談刹現在香港的政制，傳統]J 
港的政制是比較封閉的，這幾年略爲開放 
不知這些轉變是由何而起？ 
0簡而言之，政府吸納一堅民間反對力 
量入議會，是一種制度化的成熟表現，更加 
顯出初步民主改革及非殖民地化的急切需要 
。經政府不斷的鼓舞及在安定繁榮的大前提 
下，市民漸漸意識到要爲港人治港的目標作 
好準備，尤以年靑一輩爲是。况且，我們所 
居住的地方大多是公共房屋的集中地，市民 
聚首一起談論政制的機會增加了。 
‘ 0在_|1及鎮權政肩的情况下，政府 
位壙如 傳正敢拂戰高層決定均人 
“一—堯全保守的政辅 
上 蕩 、 ‘ 
挺1^審_資本主義 
上習慣 
敏 書 减 麵 面 
在未來 
1 平衡@皆層的利 
長》&弓潛質；專 
更全面化； 
能代表香港獨 
業1 
代表性： 
特性的政府 
A除了丨•:耀宗 
較的論黙外，作爲-
需要具備什麼條件帶領髮衆。 
0多作一些科學調査和基本數據，也須 
多接觸各階層，作深切交流，加强大家的歸 
出上述理論性比 
落實家，你認爲還 
整理：林月空5 
伍寶麗 
屬感，作一種主動推導的力量。 
另一黙我想强調的，帶領羣衆並不是給 
他們牽著鼻子走，.乃是要憑著自己的道德標 
準、責任感及良知作一最好的選擇。 
A你從政的方法是否可以跳出現有的行 
政限制(S t r u c t u r a l Constraint )，以求 
一些薪新的突破？ 
0在歷史的條件限制—超越現有制度 
是相當困難且付上無櫝。我們惟有在 
資本主義及的框框中怍有系統及客觀的 
改進。 
A今屆的區•員很多最住公羞及大專畢 
業的，這種趨秀悬承令他ffl^更加容参聯合起 
來L如東區十：^"^，•齊途喪 
: 共 _ 目 標 努 • 
o | g 他 f ^ i w 歷、 
民 所 擁 戴 以 聯 合 
直接選‘ ‘ 法 局 
接 - -薷要較 1筆的 
. , _ 、 謝 的 糊 
被納入立;^^ ^  
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0港人治港是必須徹底執行：英國須順 
利移交主權，並協助訓練及培育在新制度下 
的領導接班人，中國介入香港是必然的趨勢 
，在公平的原則下，中國最好是從選擧途徑 
進人議會，比由上而下的包辦（如委任制） 
較好。 
從與張先生談話的過程中，了解到香港 
的政治冷感已遂步轉化，進人一熱血階段。 
香港的未來政制發展不單是靠著這羣區議員 
的推動，更仰賴五百多萬的市民的參與支持 
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相信大家已經知道第十八届幹事番會長 
是葉偉棠同學，但你是否知道上一届會長是 
誰？他就是周幹賢 個默默耕転的工作 
者。在新舊學生會職位交替之際’我們訪問 
了他，聽他談談過去一年的工作感受。 
*兩閣參選是否有史以來的一次？你估 
計未來的趨勢，會否繼續有兩閣或多閣參與 
競選？ 
參並不是，兩年前亦曾出現同樣的情况 
。但今年的屬會活動膨脹得很快，參與自f同 
學大增，比起往年，同學是熱誠多了。這大 
槪是一種社會風氣所促使吧，試環顧身邊的 
親戚、朋友、同學，很多皆曾參與社區、靑 
年會、康體處的工作’雖然活動偏重於康樂 
性質，而缺少了時事性，但同學在參與過程 
中所持有的一份積極態度，很自然的便由外 
而內的帶到學校去，形成今年的活動氣氛更 
爲熱鬧，學生會競選也出現了激烈的兩閣相 
爭。但這種趨勢能否繼續，目前來說仍是難 
以估計。這其實是關乎學生會日後的表現是 
否理想；二 一制所引發的問題以及同 
學不同的背景。 
*兩個閣的方針與作風皆有不同：一主 
對內、務實；一主對外、急進。你認爲那一 
種作風更適合嶺南現時的需要。 
參其實兩閣的政綱分别並不大，其實質 
內容並無不同，只是文筆表達、形式、策略 
、爭取的對象不同而造成二者政綱之别。所 
謂對內對外的强調，並不代表未被突出的便 
不重要。論實力，兩閣都非常平均。惟同學 
一般都是比較喜歡誇張的手法。選閣的標準 
理應以參選閣員的背景、資歷、工作經驗、 
活躍程度以及整個閣的組織系統性來決定。 
*你對兩閣的政綱有何評價？ 
*兩個競選內閣都很有理想，很有組織 
力。政綱詳細而具系統性，特别是與校方接 
觸之緊密，比以往幾屆都見出色。 
*你認爲一個能綜合各級系學生代表的 
學生會，是否會更有代表性？ 
•一個成功的學生會是在於其凝聚力及 
組織性的。學生會的工作人員如果皆來自不 
同級系好處當然是有，但缺黙却是容易造成 
意見上的分歧，在安排各人職位亦難適如其 
份。其實，如果大部分同學共同選擇了一個 
閣，無論它是否能綜合各級系代表，它已然 
深具代表性，大家同學的意願就是它的意願 
。只要它的目標與大部分人相同，它自己的 
處事風格，理應讓其保有。 
*學生會會長多是男性，今次峻嶺閣的 
候選會長是女性，你認爲這對整個閣參選是 
否有幫助？ 
*男性的權力慾比女性重，比較着緊於 
地位的問題。女性出任會長，會更能令人相 
信其參選動機之純正。但傳統以來皆認爲女 
性是弱者，缺乏權威性、難以服衆，其形象 
是不受人信任的。在今次選擧中，我相信嶺 
南同學都是理智的，是否女性會長根本不構 
成問題。好會長是在乎其服務精神而非性别 
的 ° 
*學生會及其會長的應有形象是什麼？ 
春學生會應該是井井有條、有系統性、 
有組織性、不個人化以及有代表性的。而會 
長應是處事有條理，說話謹愼而具組織性’ 
並且，其形象經常保持整潔。 
*對於同學認爲你沉默、暮氣沉沉，你 
有何看法？ 
•沉默是我的習慣。大槪自己不停的凝 
想，再加上面部缺乏表情’久而久之，外間 
人難免認爲我木訥。我是不喜歡談無謂之事 
的，就如今次訪問，如果不能同時sell自己 
的理想、呼顢同學參與學生活動的話，我會 
拒絕被訪。 
*學生會會長有何作用？ 
眷會長是個統籌者，協調不同的意見。 
至於要統籌到那一階段，學生會才算成功的 
問題，我並未考慮過。但我想强調，同學對 
學生會常常要求過高，只會一面倒的批評， 
並不曾中肯的評估我們的貢獻。學生會始終 
是一個組織，成員缺乏實際工作經驗，幹事 
的性格亦不成熟。大部分幹事一方面讀書， 
一方面又要兼職，還要兼顧學生會工作，可 
想見幹事之間溝通時間之少，再加上組織的 
架構不好，新人接手往往要摸索一大段時間 
才能適應……種種的困難，同學理應加以諫 
解。學生會幹事犧牲溫習的時間，爲大家服 
務的精神是値得讚賞的。 
*學生會工作人員兼職的情况是否無可 
避免？ 
*在現階段，這情况是無可避免的。學 
院學費昂責，經濟條件不容許他們放棄兼職 
。試問學院九成的同學都在兼職，而只有兩 
成的同學是活躍於學生會活動，其結果必然 
是讀書、兼職、辦學生會活動兼於一身。我 
自己也是有兼職的。其實只要組織架構完善 
，幹事負責，學生會的工作量是不太多的， 
學院學生人數只有千多名，有三百多名人手 
可資利用，只要管理得宜便可發揮效用。我 
建議組成一專責小組，約花一個月時間去整 
理檢討現行架構。甚至鼓勵改爲部委制，充 
分利用有限的資源，掃除以往屬會間各自爲 
政的情况。例如今次的校長專訪，便是學生 
會善用「嶺南人」的資源，互相合作而達至 
的成果。 
*全年工作計劃實踐了多少？ 
眷學術計劃付諸實踐的比較少。總觀今 
年管理、市塲、經濟、英文學系已擧辦了不 
少大型的學術研討會，學生會再重複屬會的 
活動會造成資源上的浪費。况且屬會本身亦 
希望自己全權負'責赛備，基於門戶問題，很 
多時都拒絕和學生會合作。無可否認，屬會 
主辦小組的討論會會比學生會好；因爲其人 
手會比較多，而且'對自己所屬學科也較關注-
。加上學生會的學術幹事要負責的工作範圍 
很大，其他幹事又忙’由屬會分擔工作是有 
其需要性的。其實學生會最好以部委形式去 
籌辦一些非屬會負責範圍內的活動，例如國 
語研習班、學術交流團等°由學術部制定政 
策，交由中央委員會通過，最後由各學術部 
委執行。 
*如何去增强屬會與學生會之間的溝通 
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“ 會在代表會會議之外，應該召開多二黙 
非正式的會議，使各屬會能多點機會聚在一 
起討論會務。學生會很多瑣碎工作總不能事 
事都交由代表會討論。代表會的功能是監察 
；而幹事會的功能才是統籌屬會° 
*學生會的工作有否改變了你自己的生 
活方式？ 
參個人生活方式是必受到影響的。我明 
白人在不同的環境要扮演不同的角色，當你 
進入其中便要遵守那個角色所附帶的規條.， 
當自己所扮演的角色得到成功，便是自己最 
開心的時候。聲望、權力、榮耀以及累積的 
工作經驗皆人人所欲，而在獲得它們的同時 
，相對必定引起自己某一程度上的改變’這 
是公平的交易。 . 
*你爲何要選擇學生會會長這個角色？ 
參能服務人而自己亦同時得益的角色是 
我最惑樂意去扮演的。如前所述’每個人都 
喜歡權力聲望，我更愛工作所予我的種種寶 
貴經驗。我渴望追求眞理：爲何同學間、敎 
育上、人與人之間要存有不平等？爲何人總 
要帶上有色眼鏡去衡量另一個人的價値？爲 
何嶺南的學生總是要受到歧視？…•“改革雖 
然是理想，但値得我們去爭取，在爭取的過 
程中，無論成敗，滿足感已然存於其中。 
*你對下一屆幹事會有甚麼期望？ 
*我希望他們發揮合作精神，並做好統 
籌工作，着意聯絡校方、屬會；鼓勵屬會增 
辦學術活動，如出版會刊，擧辦硏討會，因 
這有助於學校建設。其他期望包括積極參與 
校政，在學校建設方面多提意見。 
*你對過去一年有甚麼感受？ 
春在過去一年，我得到很多經驗，而且 
掌握了管理知識，性格方面亦有所改變。不 
過，因時常牽掛着學生會的工作。以致無法 
專心一致去溫習，記得有一晚猛然發覺自己 
在學術上比别人落後很多，人家已經翻了好 
幾座山，跨越了很多地方，而自己，却是停 
滯不前。以往一段日子的不斷摸索，驚覺自 
己的目標原來是在學術方面’所以，自己的 
損失其實也不少。 
兩小時的訪問圓滿結束，仍然感到周幹 
賢木訥沉默，但却發現冷漠裏面，隱藏着他 
對人對事的一份理想及熱誠。他關心學院發 
展，期望藉今次訪問，能唤起同學對學生會 
的關注，這也是我們的最大希望。 
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在馬瑶橋畔的聖安德魯大敎堂’追思彌 
撒正在進行中，大家都在胎聽神父的話’我 
站在敎堂中最前的一行’但我一黙都聽不到 
神父在說些甚麼°我環顧敎堂內的每一角落 
’這裏的一切都是那麼熟悉，然而，它們今 
天却表現得何等的冷淡°誰說人生不是一個 
大笑話’我在嬰兒時’在這所敎堂中洗禮’ 
每逢渡假時，在這裏望主日彌撒’ 一年前’ 
我和啓哲携手步入這所敎堂，今天，我孤單 
地在這裏悼念他。身爲離婚家庭中的下一代 
，對於生命中的聚聚散散’我早已失去了一 
份應有的激動，不過’我對於人生倒有個疑 
問：假如悲歡離合眞的是人生必經的話，爲 
甚麼我總是祇得痛苦的一半呢？ 
彌撒完畢了，我步出敎堂，聽見鐘樓上 
爲哀悼啓哲而響起的鐘聲，我滿腔怨恨回望 
這所槪括了我半生的敎堂，再瞧那個昔曰曾 
爲我的婚禮而響起的鐘，鐘聲未絕，似是無 
盡的嘲弄。 
叔叔一直站在我的身旁，他輕聲的對我 
說：「孩子，回家去罷！」我猶豫了好一會 
，說：「不’我想走一會。」從前我是愛耽 
在家的，園藝、烹飪、縫糾’任何小手工都 
可把我留在家，因爲從前有啓哲與我分享我 
們的家，現在，回去與否又有何相干呢？」 
叔叔又說：「就讓我陪伴妳走走罷。」我回 
答他說：「不必了，我想獨個兒走一會°」 
叔叔祇好默然離開’臨行前他關切地望着我 
，眼神流露出無限的憐愛與懷。我知道’ 
祇有叔叔最明白我此時的心境；他看着比我 
長四歲的啓哲和我長大，他挽着我的手進入 
敎堂，把我交托與啓哲，他一直付出無限量 
的支持、鼓勵、愛心、照顧’給予了我極缺 
乏的家庭溫暖，我實在欠卞他太多了。祇可 
惜，今天，我的心已被啓哲的離去佔據了 ’ 
别的我實在不想再理會了。 
我慢步至橋頭，掀起了黑頭紗’掀不起 
的却是沉鬱的離情。馬堪橋畔的秋色’秀麗 
如舊，泰晤士河水，淸澈如昔，淸風吹過— ’ 
吹散了地上的一團落葉，吹不散的却是此刻 
侵雀虫着我心的離愁别緖。 
前事就如昨天發生一般，我惱自己疏忽 
了啓哲長期的頭痛，我惱自己未能及早勸服 
他求診。仍然記得那一天，醫生證實了啓哲 
所患的是腦瘤，並建議立刻施行手術，即使 
機會不大，而啓哲却堅持拒絕進行手術’ 一 
切祇好擱下來。 
那一夜，我倆輾轉不能入夢’啓哲對我 
說：「假如我要離開您，您怎麼辦呢？」我 
吿訴他說：「不，不會的，即使您眞的離開 
我，我會追隨您，無論到那裏去。」啓哲把 
我擁在懷裏，溫柔的說：「親愛的’無論發 
生甚麼事，答應我您要堅强一黙，人總有分 
别時候，無論是甘願與否！」我望着啓哲蒼 
白的面孔，說不出一句話J眼淚沿着面頰流 
下，他提起顫動着的手替^偕去臉上的淚， 
然後緊握着我的手，我們就這樣靜候着黎明 
的來臨，等待着命運之神的批判。 
一覺醒來，啓哲政不在身邊，我赫然發 
現他倒臥在牀沿，我一時眞不知所措；我跑 
到隔壁，把叔叔唤醒，急忙送啓哲到醫院去 
。醫生替啓哲急救，又催促我簽字以進行手 
術。我徬徨地坐在手術室外，心亂如麻，好 
不容易才熬過了.三個小時，手術室門打開了 
，我像個等候着裁決的犯人，醫生走近我， 
卑喜寶 
我的心急促地跳動’他說：「應做的都已做 
了，但他仍然昏迷着，願主幫助您！」我聽 
了差黙兒昏過去，但啓哲的話却在耳邊響起 
，我吿訴自己我要堅强的站起來。 
我走到啓哲的牀邊，看見了頭部插滿了 
電線、閉上眼睛’ 一臉無助的他，心裏感到 
一陣莫明的恐懼。我緊握着他的手，我倆是 
那麼的接近，然而，我却惑到我們距離得愈 
來愈遠了 ；我害怕失去他，然而又不忍眼看 
他受肉體上痛苦的煎熬，矛盾的心情難以形 
容0 
一連三天，啓哲都在昏迷中，到了第四 
天，他終於醒來了，但氣息很虚弱，他沒氣 
沒力地說：「我還以爲自己已經死了呢？」 
我着他别胡說。他輕聲地說：「對不起，我 
大槪要離開了，您知道我最愛聽您淸脆的聲 
音，可以誦首詩詞給我聽嗎？」我竭力壓抑 
着彭湃的心潮，强忍着快要奪眶而出的淚水 
，誦出他最愛的一闕詞：「問世間’情是何 
物？眞敎死生相許，天南地北雙飛客，老翅 
幾回寒暑，歡樂趣，離别苦，就中更有痴兒 
女，君應有語，敝萬里層雲，千山暮雲，隻 
影向誰去。……」誦至這裏，淚水把視線都 
給弄得模糊了，我再也控制不了自己，伏到 
啓哲的身上，哭得像個淚人。啓哲撫着我的 
頭髮，說：「不誦這首好了，來，讓我來給 
您誦徐志摩的歌。」接着，他以沙粗的聲音 
誦着：「我死了的時候，親愛的，别爲我唱 
悲傷的歌，我墳上不必安插薔薇，也無須濃 
蔭的柏樹：讓蓋着我靑靑的草零着雨，.也沾 
着露珠；假如你願意，請記着我，要是你甘 
心忘了我。……」他一面在誦，聲音越來越 
微了，我一邊在哭，忽然間，他的手從我的 
頭上滑下了，聲音沒有了，他就這樣離開了 
。我像瘋子一般呼喚他的名字，我拚命搖動 
他的身體，他是眞的捨我而去了。護士把我 
扶開，我緊緊的擁着啓哲，過往的一切，當 
下如幾千個畫面在我眼前展現，我找不緊他 
f門向我的左右飛馳而過，幾個護士合力把我 
拉開，啓哲的臉孔，就淹沒於那護士蓋上的 
白布了，剎那間，我失去了知覺。 
從那天起，日、月和星都不再亮了。我 
看着啓哲的棺木下葬，一还黃土，埋了的是 
我的至愛，埋了的是我的心，如同把我也埋 
沒在土裏，賸下了我今天這個軀殼，永遠輾 
轉在濃濃的離情中。 
嶺南人書文藝篇 
長洲的碼頭再不似從前般荒蘇和人煙稀 
少，而是熱鬧、熙來攘往的。這景象在我上 
了渡輪後從艙內回顧岸上才體味得到。雖然 
，時値深秋，天上又下着迷濛細雨，長洲那 
朝氣蓬勃的氣象依然不減。菜販果欄、雜貨 
小販及熟食檔攤充斥每一街道及碼頭，與瀰 
漫於大自然的雨絲及貫盈於繁忙的碼頭的噪 
音，互相打成一片灰暗的圖畫。 
「嗚嗚……」，渡輪發出震耳欲聾的啓 
航信號，我們開始踏上歸家的航程。現在雖 
處身於嘈雜而擠擁的船艙裏，然而數日前閒 
適寧譲的生活，依然迴繞於我的思潮中。尤 
其與姑母惜别時的光景，更使我與姑母兩人 
間的距離拉近，雖然我倆現在已各在一方。 
「萍，行李是否妥當呀！上船後要小心 
看穩着，當心你父親最喜愛的茅苔，牢記着 
要到步後給我們信息……」 
姑母的餘音似乎還在耳旁迴響，令我不 
期然感到無限的溫暖。這時從船艙內往外望 
，只見從村屋裏泛起一縷縷的坎煙，襯托着 
紛紛的細雨，那是一個多麼値得流連的鄕土 
啊！ 
現在，我離長洲遠了，離姑母更遠了， 
眼前所望到的，除了陰深灰暗的天，深黨而 
不斷起伏的海及巨大無朋的島峡外，便是那 
些銀線斜飛的雨絲。一黙黙的雨打在窗上， 
發出_滴购噠的聲響，聲音有重有輕，音調 
雖單純，却很有節奏，向你彈奏着靜識和諧 
之入暮曲。雨黙又是那麼密，毫不客氣地跳 
上窗上，互相又相聚成一起，形成一行水線 
，沿着玻璃滑落窗框中，滑落船身上，滑落 
汪洋裏。 
雖然只近黃昏，由於已是深秋時節，兼 
且下雨，天上已失却平日的光彩。往日鍍金 
的黃昏，火紅的太陽和伴着夕陽的晚霞，一 
切只能從腦海中尋覓。擺在眼前的是深沉灰 
白的天，一團團大小不等的濃厚烏雲，從島 
嶼的背後平鋪開來，被秋風徐徐吹送。一時 
像棉花糖般聚成一團，一時被風吹散成一縷 
縷，有些更作俯衝之勢，彷彿要吞喷海上的 
孤舟。 
海旣是那樣平靜，正與縱橫交錯的雨絲 
成一强烈的對照。雨黙打在海面上，泛起無 
數圓圓的波紋，但却被船頭衝擊的浪花所打 
破，留下散亂無痕的一片。 
令我感到迷惑而有興趣的，相信就是蹲 
蹈在深黨的海面上的島嶼了。它們仿如一隻 
隻奇形怪狀的巨獸一般，盤蹈在你的面前。 
外表是荒涼的，面貌是原始的，使我惑到脫 
離時空的規範，回到幾萬年或幾十萬年的洪 
荒世紀中，與石器時代的人類一同鑽木取火 
，一同打獵捕魚。畢竟，上古時代已經過去 
了，現在已踏上文明的紀元，就恰如眼前所 
看到的一樣，荒涼原始的島嶼已漸漸遠去， 
接着映入眼簾的是一個繁華的世界。 
渡輪上早已燈火通明，乘客目空口呆地 
坐着。有些在尋找自己的夢，有些利用這短 
暫的時刻閱讀報章，學生在閱讀書本，還有 
由母親攜帶的小孩，嗜哈亂嚷地沿着通道奔 
走或玩捉迷藏，熱鬧的氣氛充滿船艙裏。但 
亦有例外的，位於船艙最尾的一排座椅上， 
不正是坐着一對貌：^彳愛侶的戀人麼？他們是 
否在尋找自己靜識的二人世界呢？抑或在編 
織着夏夜裏盛放的曇花般的夢呢？ 
「嗚嗚……」船食泊岸的訊號如雷鳴般 
響起，我們已到達目的地了。踏上跳板，通 
過碼頭的長廊，我終於又重回這錦繡繁華的 
城市裏。此時已夜幕低垂，黑夜籠罩着大地 
，對岸的九龍半島上，已泛起無數黙黙淡黃 
的亮光，在繁密的雨絲下，閃着古惑的明阵 
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雖然，時値深秋，天上又下着藻藻細雨 
，碼頭上的菜販果欄、雜貨小販及熟食檔攤 
等，却充斥每一街道及碼頭，與瀰漫於大自 
然的雨絲及貫盈於繁忙的碼頭的噪音，互相 
打成一片灰暗的圖畫。 
嶺南人春文藝篤、 
一東西發展，這個被依附物可能爲一生命或 
一個信念°而男女結合亦正符合「現在界」 
中陰陽、剛柔相輔相成的道理。其中「導體 
」便是情之所在。 
正謂「情由心生」，這便是人所以是人 
的必須條件，我們說過情是虛妄的’但它亦 
有其無形而能意會的影響。它的收發更以不 
費一字一句’祇靠一個眼睛流轉，一個梨渦 
淺笑便可傳達，但奇在當它一傳逹出去，便 
不可能收回，但萬一惑情之箭發錯了方向’ 
對方起不到感應，或甚至引起相反效果，換 
來的可能是內心解不開的淒苦’付出愈多’ 
痛苦愈大，這正如一個人中了情花毒一般， 
一旦毒發，痛入心肺不能自拔，天下間祇有 
兩種方法可以解救，一是轉移目標，找尋另 
一生命或意念寄托’ 一是吃「絕情丹」’將 
一切妄念拋諸九宵雲外。 
愛情照佛家所說’是人生七苦之一：「 
愛别離」而貪、僧、癡、恨亦與情分不開’ 
雖然愛情是人類惑情的昇華表現’但其中實 
有私念（佔有慾）存在。這便是情魔的化身 
’很多人不斷的修練自己’目的是要消除心 
中之魔，需知「魔由心生I，情魔根本出自 
本身的執着而成’如能消除本身^^執着，將 
愛念化爲慈悲，亦即是博愛，這種愛可超脫 
時空流轉，正是一切生命所依歸的。 
在古今中外衆多小說之中，大多數都需 
要以感情爲其基本原素，主要是因爲感情能 
構成人物之間的衝突與和睦，從而推動劇情 
發展，其中愛情爲常用手法之一。 
在金庸的十四本小說之中，主角人物都 
不免牽涉情這東西，其表表者莫過玲神鵰俠 
侶中的楊過和天龍八部中的段譽，這兩位情 
痴前半生都受盡了生離死别之苦，其實他們 
大可免受這些苦楚，但他們亦太鍾於他們 
的愛侶，而甘心忍受「情花毒」的煎熬°其 
實情之魔力更可使人面對生死亦無所懼’正 
如神鵃俠侶中一個永遠解不開的謎：「問世 
間情是何物？直敎生死相許。」在雪山飛狐 
中，胡一刀的夫人在丈夫死去之後便自殺身 
亡。而張翠山在武當山上仗劍自勿Ij之後’殷 
素素便以匕首自盡。正可謂盡情盡義莫過於 
此。 
另一方面，一個情字也可以將一個人的 
性格徹底改變過來。例如李莫愁因失去了陸 
展元的愛而成爲一個心狠手辣、殺人不吃眼 
的女魔頭。又例如意氣豪邁、胸襟廣闊的喬 
峯，在一招「充龍有悔」打在阿朱身上的時 
候，他的內心淒苦終此生不能磨滅’亦形成 
他對阿紫的姑息態度。 
當我們談過情之魔力之後，再談談情之 
爲何物，依佛家義理，生命本質是空，其行 
發的感情亦是虚無飄敝，生命便祇能依附另 
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看怜是何物 
a 
當衆樹停止喧嘩， 
當羣山更沉默， 
長城’ 
在中國的土地上 
夕陽西下， 
緬懷過往， 
回首前塵， 
擁抱一腔蒼茫。 
二千年前， 
一 個 偉 大 開 始 了 。 
長城， 
首次站在中國的北方。 
老百姓在奇政鞭韃下， 
流着血、含着淚， 
一塊磚、一塊石， 
把你築造。 
血淚滴在塞外， 
古來|E戰幾人回。 
這 尚 萇 城 下 ， 
涯着英勇的戰士； 
這荒漠的地下， 
躺着奴役的人民° 
這裏燃起熊熊烽火， 
曾照亮千萬戰士的心田， 
這裏響起雷鳴戰鼓， 
曾震勤無數人民的心弦。 
蜿艇的長城啊， 
連綿萬里，： 
是民族的搖籃， 
是中國的脈搏， 
是我們的生命線。 
那耐得住風霜雨雪、 
那耐得住歳月消磨的長城 
依然蛇立。 
塞上的風光， 
不是西湖， 一 
不是揚州， 
m丨 
望不盡的壯麗， 
望不盡的連綿， 
望不盡的雄偉。 
那一重重的山巒， 
那一叠叠的關隨， 
把我們的心， 
一顆顆的心， 
連在一起。 
凄然的長城， 
站千年如一日， 
一日千年 ' 6 , 
你是中國歷史的見證者， 
二千年來， 
你坐看中原烽火， 
人民在水深火熱中掙扎， 
在漢、三國、晋、南北朝、 
隋、唐、五代、宋、元、明、淸。 
你不是單單祇孤立在塞外， 
你不是單單祇爲那些荒淫無道的帝王、 
那些只顧享樂的貴族、 
、 那些祇會欺壓老百姓的官吏 
不！長城， 
你不是爲保衞他們而站， 
而是爲所有不願受異族侵凌的百姓而站！ 
啊 J 
碟礎萬峯一長城， 
長城萬里一條心。 
曾幾何時， 
：聲炮響震撼長城， 
喚醒了沉睡的人民， 
開始了八年抗戰的序幕， 
開始了守土衞國的聖戰。 
我們永遠不會忘記： 
當侵略者的鐵蹄響進中國的關山， 
當敵人的鐵騎蹂躪祖國土地的時候， 
當敵人的血刃剌進同胞胸腫的時候。 
長城啊」 
你一定像我們一樣地沉痛， 
一檨地憤怒， -
千年萬古, 
是誰的血染滿你的城樓？ 
是誰的智慧留下你這偉大的史蹟？ 
長城史詩雄壯如萬仿， 
使我傲骨壯懷， 
氣吞議錄五嶽， 
傾倒浩浩九河。 
長城， 
你懷抱着廣大的人民， 
你懷抱着祖國的前途。 
你是我眼瞳中不散的彩虹， 
繚k着我的夢境。 
我的心雖小， 
但裝得下整個你。 
啊，長城！ 
我靈魂之鄉， 
偉大的詩篇， 
願你永遠吃立， 
7lc存天地間> 
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If，喝同胞的血，吃同胞之肉亦數之不盡° 
河水染成殷紅，有什麼奇怪，河水浮滿屍體 
才能顯現赤柬的戰績呢！ 
記得我看此片時，前排鄰座有位女仕不 
停嚷泣，喚，香港人經歷的苦難，戰火實在 
太少了，更眞實的電影，亦不過是電影，事 
實又何止電影般簡單呢！ 
途來，香港人的「恐九七症」似乎疫癒 
了，君不見股市活躍、地產復趣嗎？人們又 
開始專注「揾錢」，揾得不亦樂乎。但是與 
此同時，不少新興政治力量形成，政黨的雛 
型出現，有人大談在香港招收「黨員」，而 
且據報，近年中國調派來港工作的幹部（人 
們親切地稱爲「表叔」）已逾數萬人，這種 
調兵遣將，由暗到明的活動，使香港人不能 
完全放下心頭大石，他們對政治的敏感度提 
高，他們開始去看如「戰火屠城」般寫實的 
電影而不只是那些嘻笑怒罵，低級趣味的電 
影了。 
無論如何，正如落畫的電影有機會重做 
一樣，歷史是有可能重演的，我們寄望於事 
在「人」爲，如果「人」是理性的，情形不 
會太壞吧，如果「人」不理性，那就會…… 
一直以來，人們都習慣把納粹、法西斯 
、共產主義視爲洪水猛獸，那裏有這些主義 
，那裏就有发炭可危的政府、游擊隊、恐怖 
活動、內戰……中國一直信奉馬恩列斯毛， 
共產黨的最終目的是實現共產主義° 一九九 
七年，香港就會回歸祖國，香港人就要在「 
黨的領導」下生活，究竟那種生活是怎樣的 
呢？當年金邊人民的恐怖遭遇是否就是自己 
未來的影子呢？英人離港是否如美國偖棄金 
邊一般呢？ 
知識分子在焦慮，自己會否因爲擁有知 
識而無緣無故，無踪無影地消失呢？父母們 
在震慄’自己一手撫養成長的孩子會否用長 
槍指着自己的鼻子’以劃淸階級界線呢？鄕 
紳、業主在担心自己的財業會否轉瞬盡失呢 
？……無盡的憂慮困撓着香港人，他們不但 
害怕物質貧乏生活淸苦，他們更怕六親盡斷 
，各種政治運動接踵而來，人們在沉思，尋 
出路，渴望預知未來，這是此片成功的最大 
原因0 
我以爲，十多年前的金邊與將來香港不 
宜比較。此說基於兩大原因。第一是赤柬與 
中共不能相提並論，當年赤柬猶如一條瘋狗 
，理性盡失’喪盡天良’當今中巧經過數十 
年的風風雨雨，已經體會到盲目信奉共產主 
義的敎條只會把一個好好的國家搞跨，把一 
個爛攤子變成廢墟。第二 ’香港是重要的海 
港，以及商業、金融中心’這是金邊無論在 
那方面都無法比擬的°如果中國在香港問題 
上不履行諾言，必聲譽掃地’信用盡失，這 
怎能說服台湾以和平方式解決「祖國統一」 
這一問題呢？ 
對我來說，「戰火屠城」是一套好的影 
片，它的眞實性是肯定的，但據逃自金邊的 
朋友說，赤柬的罪行，又何止是畫面所見的 
啊！那些屍體，那些白骨相信在通往香港的 
「偸渡之路J已很多了，何况是在戰塲？當 
年，許多餓壞了的狗走去吃腐屍，城市裏的 
人被趕離城市，狗隻就連活生生的人亦撲上 
去努力塡胃。在逃亡的路上’求生者爲了生 
「戰火屠城」（The K i l l i n g F i e l d s 
)已在香港上畫逾七週’自上畫以來，各 
影評人、專欄作家們都不甘後人，下筆千言 
，洋洋洒洒大談其觀後惑者大不乏人°此片 
除本身實力外，更挾「奧斯卡金像獎」的餘 
威，在香港影界大放異彩，雖談不上「空前 
絕後」，但其「走勢」强勁，在近年影界是 
令人側目的！ 
我在此不想再談電影故事的眞實惑人， 
筆調的乾脆利落，演員的精堪演技，以及攝 
影，道具等等。别人說得太多的東西’我向 
來不會再提’免得有「拾人口水尾」的嫌疑 
；讀者看過數天類似的影評，我不會1寫’ 
如果你們知得比我更多，我豈不在此浪費資 
源？今天，我想在這裏談此片在影院上畫持 
續數週的意義。 
一種商品，如「戰火屠城」一片，要在 
市塲站穩’ 一定要有需求（Demand )支持 
，爲什麼以「揾錢」第一的香港人突然間「 
良心發現」、「覺悟前非」而關心起社會’ 
民生及異族、同胞的命運，呢？其實，人們 
花錢的原因，是要看看究竟赤柬在柬埔寨搞 
什麼鬼。 
嶺南人參生活篇 
% 
41 
生活篇 
一九八三年十月，我正式成爲嶺南學院 
的一份子，闖進了不是那麼多人能到達的「 
大專園地」。打從我適學年齡時，媽媽把我 
送入那要隐「ABCj、「錯筆1」、「鴨 
仔2」的地方後，直至現在，可以說 
嘗遍讀書的褒味。其間的「挑燈夜讀J 
熊貓眼後遺症J、「試塲恐懼症」 
系統失靈症J及「放徬前情 
得百病纏身，不知白 
輝、晴空碧波的 
，爲的是 
港大舉成屮文人舉。供古語有云： 
如•； I -常八九」，丨 f n我終被 _ 
，心有个tt之餘，惟打〉JIM 
寬敞十足， i i笑面迎，巧 
M.M，令 /、窒息。好，ilJif 
抱若嘗試的心情進人嶺丨丨：[後 
印微的感覺，缺少广--份光 
「(MS」了色的磁喋，不能弱 
采。M -熬可能是在我心？！ 
籬吧！所以在過去一年的人 
嶺m的歸屬感tkR得…丁® 
心现H的原W，若經過環境的彌補 
能辨改變。大專生活給我的印象 
…活潑，着屯獨立思考的訓練，邁向成 
格的發躲b可惜嶺m的舉術交流 
分失望，问學關心的R足學業成績 
多少。而且嶺_的學料多偏向商業方面 
如會計、管理：市塲學的同學比較多，商業 
筑M自然濃厚广。 
在嶺「^的一年裏，對它的感覺R是淡淡 
的，或許It]於我眞的沒着實去投人，去爲 
塊園地戟花、曉水’故此惹不起我的感悄 
像一個陌生人與另一個陌生K在街上擦肩而 
過一樣，互不相干。或許我是該詛咒的’ 
多我這類人，嶺南豈小是變/岛地，荒丨凉 
片？ 
在未來的日子裏，我眞希望肖己能打破 
沉默，傲個好園丁，切切實實的I:作，享… 
一下[^己應該擁有的讀書之樂，留F美好的 
回憶。同時，我亦iH誠地盼望嶺m能夠小斷 
進步，與我_ -起成長，滿園幽，播傳千-I丨1 I J l u l m . 
SI 導 ii 
I 
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-張與你息M相,的証件 
國際學生証(ISIC) 
在海外：給予你旅遊上的各種優待 
在本港：虚倾媒物上浙扣 
麥當奴、Newsweek、商務印書館、四海保齡 
球塲、蔣氏眼鏡店、通利琴行……等三百六十 
多間商店爲你提供特惠優待！ 
\ 
中環 德輔道中130號大生銀行大厦九樓 5-414841 
尖沙咀星光行1020室3-7213269 
旺角 彌敦道688號旺角中心第一座1812室3-900421 
BECOME AN INTERNATIONALLY 
QUALIFIED SECRETARY 
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The Maxwell full-time Private Secretarial Studies Course, 
offers a wide curriculum leading to internationally re-
cognised certificates & is designed to ensure that our 
graduates are completely prepared to meet the most 
exacting demands of the secretarial profession. Word 
Processing, Computing and Mandarin are important 
features of this course, ， 
Places are available for commencement 
^ September 1985 
Call Mrs. Stokoe or Ms. Tipping to arrange 
an interview or return this coupon for details 
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Please send me the Maxwell Secretarial Studies brochure 
Name ： Address 
LF 
• n n R n The Maxwell 
• I•肩 Integrated Learning Centre 
2/F.，71 Hennessy Rd•，Wanchai, H.K. Tel: 5-294400，5-276188 
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PAK KA COMPANY 
百家快餐餅店 
九龍土瓜灣北帝街42號中鋪地下 
門市部：3-7128135 
I 壤：3-7136127 
百家公司 
香港司徒拔道1彌電話：5-755192 
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朱餐炒煩 
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拘經驗，有前途，工作環境 
薪高糧準，有意者請親臨 
嶺南學院愛t 
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